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M P R E S 1 0 N E S 
Señor Diego Boada. ¡has ta el Afr ica doncb caen los 
Mi estimado amigo: | héroes , d ía tras d ía . en una m-
Quiere usted un gu ía , quiere j molacion perenne, 
usted un caudillo. Insigne error. ¡ . . . j J 
usieo un no hay ur pedazo de tierra 
I os iefes sa vo contadas excepcio- . L - I " 
Los ]eies>. su vu , sin una iumba española , 
nes, son la principal causa de que 
se pierdan las batallas. Ademas, j £ j ajina españ0la> amig0 Boada, 
aquí no debe haber batalla, ni si- j es eXpans;vai generosa y demo-
quiera ejérci to . Se trata de W | crática. Hernán Cortés , no sabe-
en el cueipo electoral cubano s^jmos como [né m á s grande, si con-
filtren alrededor de doscientos mil i quistartd0 a Méj ico o amando a 
votos de hombres conscientes. L n j^arina< ¡a incj¡a dulCe que se pren-
el cuerpo electoral, no en este o l J a r í de aquel argonauta mila-
en el otro partido o en uno nue-.groso 
E l alma e spaño la se da por en 
C H I R I G O T A S 
Luis C o l e r o y Blas León 
•por no se qué tontería 
tuvieron el otro día 
escabrosa discusión. 
Un soberbia bofetón 
dióle al segundo el primero 
que huyó cobarde y ligero 
sin devolver la agresión. . . 
por lo cual viose a un León 
vencido por Cordero. 
¡ EN UN GARAGE APARENTE FUERON OCUPADOS AYER! p C T H C C A Q T I I ¡ M A N A Q 
I VEINTIDOS MIL GALONES DE CERVEZA, QUE ES LA¡ r U ^ 1 ñ L E 0 _ f t ^ U J ñ 1 A l l A J 
MAYOR CANTIDAD OCUPADA DESDE LA PROHIBICION | 
vo. Eso es lo único prudente y 
lo más conveniente por ahora. 
Más adelante el tiempo dirá lo 
que haya que hacer. 
Doscientos mil votos de hom-
bres sanos, decidirán por sí solos 
las elecciones en Cuba. Y si no 
tero o no se da. Hablar de "la 
c a m p a ñ a del decano encaminada 
a quitarb ciudadanos a España 
es hablar tan ruin y tan miserable-
mente que m á s que en castellano 
Salió Lacierva a cazar 
y ya cansado dg an'dar 
tumbóse sobre la hier|)a, 
cuando oyó a uno gritar: 
¡Lacierva. ahi va Lapierva! 
Bendiciendo su fortuna 
preparó el arma cruel 
para la pieza oportuna.. . 
tna.s no vio cierva ninguana 
porque Lacierva era é l . 
A'n cubano en España) 
PASA D E Q U I N C E M I L L O N E S Y M E D I O E L N U M E R O D E L O S 
A U T O M O V I L E S E N USO E N L O S A T A D O S UNIDOS 
D U R A N f E L O S S E I S P R I M E R O S M E S E S D E L ANO A C T U A L 
i FRACASA l 'XA F I L O S O F A EN K L 
PBRIODISMO. — LOA D E L < I(i \ -
H H I L L O . — P O R M I . . . 
"TeiiRo en París una amiga ita-
l liana. . . " No; así no, que podría in-
S E R V I C I O R A M O T E U B G R A F I C O D E L "DIARIO DE L A MARINA" 
de la Conferencia del Desar-
D E L P i f t E l i D m i 
EN 
l  l i    I i  ^ esas palabras 
las deciden, limpiaran, al menos, el | ̂  ^ de ^ jud íos Ellas 
Congreso y los ayuntamientos de I . ^ ^ ^ ps ico log ía de esos p0. 
tanta escoria, de tanta morralla e spaño les porque 
que se está comiendo al país por España, que se han 
un pie. 
Esos dosc:en tos mil se converti-
rán pronto en cuatrocientos mil, 
porque entonces los cubanos de 
altura, que hoy se consideran una 
ridicula minoría , se decidirán a 
actuar sabiendo vque tienen tras 
de sí una fuerza incontrastable, 
que tienen ur campo donde regar 
la simiente, en una palabra, que 
tienen cuerpo electoral. 
¿Se acuerda de lo que le dije 
^n mi despacho? Pues bien, ya re- — 
sultó. Pero no me importa. Si por i yo no trato de obligar a nadie a 
ellos hubiese sido, los e spañoles , que siga mis consejos, ni llamo 
al cesar su dominio en Cuba, se-1 canallas a b s que no piensan como 
rían un elemento tan perjudicial! yo, ni sostengo este criterio para 
para esta tierra como el de los ¡ que se ciudadamcen cubanos ni los 
chinos. Constituirían cantones in- imbéc i les ni los granujas que me 
dependientes, sin otro fin que ha- atacan, creyendo que ha 'egado 
cer dinero de' cualquier modo y la hora de acabar con el D I A K I U , 
volverse luego a España. , porque imbéc i l es y granujas ya 
L o que me sorprende en grado hay bastantes entre los nativos pa-
sumo es que se llamen españoles , ra pedir que se aumenten; pero 
nacieron en España, que se han 
pasado la vida intentando el tra-
zado de lincas divisorias entre el 
sentimiento españo l y el senti-
miento cubano, con un sentido de 
la realidad de hoy y de la realidad 
del m a ñ a n a verdaderamente pin-
toresco; individuos que andan a 
lomos de Rocinante, pero con la 
mentalidad de Sancho. 
Y a c o m p r e n d e r á usted que a mí 
no me fattan argumentos para de-
fender mi tesis, m á x i m e cuando 
NOTICIAS DE MADRID DE LOS 
DIAS 4 V .-> DÉ 8 E P T I B M D R E 
"Zona oriental.—Ayer fueron es-
tablecidos dos biockhouses blindados 
'entre las posiciones de Laain u Yen-
ra y Afarau, recibiendo los blockbou-
isee los nombres de Jygardyan y 
jEikonafen. Desde er campamento de 
| Ben Tieb salió una columna en unión 
de la mehalla de Dar Mizzian y la 
jarea d • Bikemafen, con objeto de 
proteger los traba jos para establecer 
los referidos blockhousear replegán-
dose después a sus bases, «in no-
vedad. •• 
Zona occ'dental.—No lia variado 
la situación en esta zona, en la que 
ayer no hubo de saliente más que les 
hechos siguientes: 
Un combate sostenido en 1̂ des-
filadero de Mors. L a posición de 
Buharrax ha sido tiroteada durante 
todo el día, teniendo--un muerto y 
cuatro, heridos. Ha sido asimismo 
hostilizados diversos servicios de 
los establecdos en nuestras lineas 
de comunicaciones".- ^ 
A l N H E R O E 
Noticiaf que se reciben de Alhama 
da ncuenta de que al oficial defen-
i sor de :a posición de Kobba Darsa, 
i señor Gil de Velgara, le ha sido dis-
j pensado un cariñoso recibimiento. 
| En la estación, en donde le espe-̂  
l raban muchas personalidades v nu-
merosísimo público, fué recib do en 
triunfo, y conducido al Ayuatamien-
| to, en oonde se le obsequio con un 
vino de honor, a] que asistieron las 
autoridades y personalidades más 
salient ?8. 
A cotttinuación se celebró el acto 
de hacerle entrega de, un pergami-
no, en ti que se le nombra hijo ho-
norario de la-ciudad. 
K \ LA POSICION DE l A D L A I 
Comunican de Ceuta que el co-
mandante general de la zona, gene-
ral Benflúdez de Castro, regresó a 
aquella posic ón terminada su con-
ferencia con. el aito comisario. 
En esa conferencia se ha conve-
nido en activar los trabajos que se 
están l'evando a cabo en Uad Lau 
y muy especialmente en lo que se 
refiere a fortificaciones, trabajos qué 
realizan los ingenieros. 
Como el tiempo ha mejorado mu-
cho y tiene tendenc:a a la bonanza, 
las columnas han avanzado- de nue-
vo, tomando terreno al enemigo, al 
tiempo que le causaba bajas nume-
rosas . 
JAPON SE BATE EN RETIRADA ANTE LA DERROTA Se por 
DE ARBI ' x31**6 enemigo un convoy a 
Cincuenta hombres del Raisuní v 
cincuenta jinetes de Melali coopera-
ron eficazmente a la protección de 
este convoy. 
LA POLICIA OITP!» m UN (LAKA- i y n 
Í r ' M Í O O íiALONBü HE CJáRvJfi/lA nTc. 
D E f R O ^ Octubre -2 . | Los trabajos terminarán después 
La policía se îa apoderado de del mediodía. 
22,000 galones 
da más impo 
fiscada desde 
vigor la ley prohibicionista 
E l descubrimiento se llevó a ca'w 
rrospomlíMU-ia de AU-mania para un 
diario de Turfn me decía: 
—«-.rónio voy yo a escribir boba-
das semejantes a estas? 
Y romo la mona de la fábula, de-
Msiió de M I empeño pues que halló, 
<erpretarse mal. "Me honro con la romo ella "el principio que vencer", 
amistad de una señorita italiana (eh. Conozco algo de lengua italiana 
qué tal?) doctora en filosofía",. Pné por las hermanas Corlo, las mil no-
li la Ville liimiére con ánimo de ha- ches de ópera que he gozado y f«? 
cer periodismo. rias lecc iones de mi citada amiga fi-
-—Psh, cosa hacedera me dijo al | ,osof«-. («ranrias a e*M> pude com-
prender el artículo. Trataba <le las 
fuman eu las 
lidez que se 
se - a , „ •••-^•LiiMámiit « ^ llegar. Aunqu^no ronpzro el metier i P'-cml  l ti l . n 
Íue se encuentra en! E l ! O C W M M W Ü D E L G O B I E R N O , * « qtuv presentar la tesis para «n • u« t = .o 
.'ohibicionista. ¡ T E G U C I G A L P A . Octubre 2 ¡doetorado en filosofía. T w ^ & L ^ 
E l descubrimiento se llevó a cabo| rrodo el territorio de la repúblical Poro hete que el director de s^va,! . , p,,,!a 01 Umu\r 
durante un registro practicado en de Hon^rag se hana bajo el control 1™ *? 
un garage, que resultó ser una ce- |dei gobierno. tículos de ( W e i . Este es un viejo, i'„ „/>"";atinani^,,¡f-1 
vecería Las actividades son normales a .lo I eseritor que "jefaturea" la Re<lae. I . ^ el R ^ , en el Palaee, ^n reu-
¡largo de la costa septentrional y las' i6n del -COrrierie de la Sera" de | " " " ^ Particulares de Madrid yo he   l  t  t t k 
ló MILLONES E L NU-;fuerzag ¿ei gobierno ae hallan aten-;Timn y Roma en P A S A N DE 
ME 
U 
WAHINGTON, Octubre 2 
L a Asociación Americana de Auto-
movilismo ha anunciado que el nú-
mero de automóviles en uso e n / l o s 
Estados Unidos durantt los seis 
primeros meses de este' año ascen-
dió a 15.552,177. 
París. Algo así visto a damas muy encopetadas sa-
ñ i o ' D E AUTOMOVILES EN USO¡ia8 con el fin de que los rebeldes n o l ^ o Un Fráu Marsal Itallairó7 C r o e - 1 ^ s" Phillera de oro y esmalte y 
K \ l*ox ESTADOS I M D O S |puedan ganar terreno. ci visita a Reyes v Presidentes, pu- , h"111» P"»' ¡»s nari<cs como 
-OHLS DE T I E R R A SE SIN- j,|¡(.a nhros. etc. Lo que él 
N EN PO*íTLAND V EN LA iiUlU]o como "Correo Parlsi 
T E M B L R E J b,i ilbrqSi ((. F- ha ins 
T1EHON ÉÍ Á Y K !tltufd (, in O p  isino" que 
F R O N T E R A ( ANADIENSE los do,nás diarios italianos imitan, 
PORTLAND, Octubre 2. • gon nnos artícuios de dos o tres c 
Un temblor de tierra se sintió e n " ^ ^ ^ que r0mpnt¡m oU.ns 
muchas partes de Maine ayer y no-tant(fs (le a<.tuaiidad y (le 
ticlas de la frontera con el Canadá 
CONTINÚAN LAS G E S T I O N E S PA-; efectos del mismo fenómeno. 
Avilés es una eiudadita o ciudacita 
abierta a todas las novedades. En-
treabierta, más bien. Se baila el fox 
.V el tango^entre plato y plato en las 
estupendas—como se dice ahora— 
'"eenas amerieanas" del gran hotel; 
se flirtea poco y mal—todo se eriti-
E L R E Y HI SSEIN DE LOS H^'í>-! na;¡r»nVrDinlom-r'v eomM"iendo'"bíeü' *'*' y Se chlsmear-y se fuma menos. 
SAZ, HA A P E L A D O R ^ro a las mujeres, natural-
I tRITANiro . . ' „1M mente, pues los hombres lian y des-
LONDRES, Octubre'2 i 
E l gobierno británico ha recibido; si 1,<«,1«r temfc, desarrollarlo y ^a-
i informan que se experimentaron los un mismo tema: político o teatral o literario, por ejemplo. 
La filósofa llegó a París con su 
cualquier artista de ger ero minós u-
lo. - . 
KA F O R M A R UN G O B I E R N O DE 
C O A L I C I O N EN ALEMANIA 
B E R L I N . Octubre 2. 
L a Cancillería comenzó ayer a ce-
lebrar conferencias con los Jefes de 
Partido y elementos de significa-
ción para la proyectada transforma- I los Hedjaz, que se encuentra en la d1»*» profesional, .el realizarlo por 
ción del Gobierno actual por otVo ¡ Ciudad Santa de la Meca, comuni- paríida triple resultó imposible p;!-
de coaliciones. cando al gabinete de Londres que ra la novel. Leía los diarios todos. 
E l "Lokal Anzeiger" dice que el | aquella ciudad se hallaba en inmi- salía, escudriñaba, meditaba. ¡Na-
Primer Canciller Marx debía renun-I nente peligro de ser tomada debido a da! 
ciar bien a la participación de los ¡a proximidad de los wahabis. U Mostrándome ella una vez la co-
socialistas, bien a la de los naciona-
listas y hacer la coalición con los 
Partidos Populares Alemán y Báva-. 
ro 
lían sus cigarrillos pegándolos con 
saliva, derramando mucha ^picadura 
C O M E N Z A R O N L A S N E G O C I A C I O -
NES PARA L A C O N C B R T A C I O N 
D E U N T R A T A D O 
.PARIS, Octubre 2. 
El primer ministro Herriot presi-
dió ayer la sesión inaugural de las 
regocTaciones comerciales franco-
alemanas. 
En su discurso de bienvenida a 
los Delegados Alemanes señaló la 
una apelación del Rey Husseln de c*r}o ameno es difícil para el perif-jj. haciendo un gesto tan feo como 
es el de sacar la lengua. ¡Con lo 
perfeccionadas que están hoy «lía las 
máquinas de hacer cigarrillos! 
Más las damas que fuman lo ha-
cen con cigarrillos "egicios" (egip-
j dos es con p,) ¿Por lujo? ¿por sno-
bismo? No, porqué pudieran fumar 
¡cigarrillos cubanos* que son aquí 
'exóticos y caros, o cigarrillos de lu-
1 Jo hechos por la Réal Compañía 
Arrendataria Española. 
Es que aquí, como en Cuba no se 
pieocupan de "curar" el tabaco pa-
la debilitarlo ni de perfumarlo con 
miel, pasas y flores como hacen los 
yankees con su pésima pi adura-pa-
E S T A S I ' E S J U S T A 
(Por E v a CAN E L ) 
Desconocen la Historia de España 
y se erigen en portavoces del sen-
timiento español en la América , 
sin saber una palabra de la ver-
dadera grandeza de la civi l ización 
española . Si los conquistadores y 
los colonizadores hubiesen tenido 
un alma tan mezquina como esta 
media docena de c . . . tintas, ni 
esos argumentos y a irán viendo la 
luz, poco a poco, y los señores 
que me están buscando las cos-
quillas van a ver algo mejor que 
la luz, van a ver las estrellas; y 
si lo duda, siga l e y é n d o m e , con lo 
cual perderá un tiempo precioso, 
pero seguro estoy que habré de 
distraerlo. 
Como no me duelen prendas y no cencía por beneficios propios, que 
me refiero a las de brillantes y pía-; da sin valor la condecoraciok que ja de Virginia, los ingleses con la 
tino porque hace algunos anos que: necesitaba juicio contradictorio para suva de la India v los sirios v los 
vendí hasta las heredadas de mi ma-|ser concedida y aun sujeta a estatu-i turcos con sus corl-espondientes yer-
dre, y estas si me dolieron muchísi-jtos que la hacían incorructible y lim-l bajos. Así los fumadores cubanos y 
mo voy a decir lo que siento res- pía: era la más honrosa y menos españoles que desean picadura más 
.mportancla de las negociaciones. pecto de la Gran c de Isabel la prodigada. i SUave v perfumada nacan una e w 
que harán pb * ^ «1 Director del E l fundonano consular que la M ^ T c i i ^ S ^ r i ^ e S n í ^ 
tinua de los intercambios entre Fran D I A R I o D E L A MARINA. . obtuvo por amorizar que se come-, y la "seginda imlustria nacional ' S 
Í ?AAY« . T o i ^ n ^ P ^ a r i n R Alemanes I TenSan en cuenta, una vez más.j t6»611 toda clase de tropelías con los gue por el trillo que le mar aron 
g n t r ^ no necesito • advertirlo mucho, d e s d a d o s y pe raalgastasen ios f.uestVos tatarabuelas, 
que encontrarían en el lado fran de ^ ^ olvida. | cincuenta mil 
cés la más franca sinceridad y una pesos que iba apor-do cuantos me leen y piás los que tando el DIARIO DE L A MARINA iealtad libre de segunda intención, j 
España se hubiera ganado la in- Muy suyo, y a fuere usted cu-
mortalidad ni él idioma español b a ñ o o e spaño l , porque para m í 
se hablaría hoy en medio mundo 
ni fueran verdad aquellos versos 
que dicen que desde las tierras 
lejanas que el Sol indio tornasola 
vale tanto ío uno como lo otro, 
a fec t í s imo amigo, 
J . I . R . 
SEGURA QUE LE ESPERABA EN EL COMITE 
TRAJE Y SEGURIDAD DE LA LIGA DE NACIONES 
(Por TIBÚRCIO CASTAÑEDA) 
NATURALMENTE LA SEÑAL DE L A R E T I R A D A VINO POR C A B L E 
O AEREOGRAMA DE TOKIO A GINEBRA 
Se recordará que el sábado último 
surgió la cuestión amenazadora con-
tra el Proyecto de Protocolo, a últi-
ma hora de la noche, por medio de 
wna enmienda presentada por él De-
legado Japonés Adachl sobre que no 
debiera declararse agresor al Estado 
que recibiese tal calificación del Tri-
bunal Permanente de usticia Inter-
nacional de la Haya, sin que se so-
metiese después de ese fallo la cues-
tión al Consejo de la Liga o a la 
Asamblea, sj se tratase de una cues-
tión nacida del estatu interior de 
una de las Naciones contendientes. 
Es decir, que si Japón agredía o 
declaraba la guerra a los Estados 
Unidos porque éstos lo despreciaran 
ho admitiendo inmigrantes japoneses 
en los Estados Unidos, y el Tribunal 
Permanente de Justida Internacio-
nal de La Haya declaraba a Japón 
agresor, no cabía aplicarle ese califi-
cativo sin someter la misma cues-
tión de agresión por ser asunto in-
terno al Consejo de la Liga o a la 
Asamblea. 
En la discusión que siguió el Viz-
conde Ishiex, Embajador de Japón en 
los Estados Unido& y miembro del 
Consejo de la Liga, claramente dió a 
entender que esa cuestión interna 
podría ser la exclusión de japo^esef» 
en los Estados Unidos como inmi-
grantes y todos lo- entendimos así. 
Italia, herida también en su cuo 
ta de emigración a los Estados 
Unidos, que ahora es muy pequeña, 
ê asoció a la protesta Japonesa. 
Y al verse apoyado Adachi, llegó 
a decir que Japón no firmaría el 
Proyecto de Protocolo si no se mo-
dificaban los artículos V y V I I de 
ese Prcyecto, creyendo que arrastra-
ría consigo a Italia y a Bélgica, por-
que Ro'.lin. repreiLentante belga., ha-
bía apoyado la er.mienda de Adachi. 
Coñ esa impresión de que pudiera 
faltar número, que ha de ser !a ma-
yoría, para aprobar la presentación 
¡del protocolo si Italia y Bélgica se 
'sumaban a Japón se llegó al luües . 
Mas el domingo ya Mac Donald y 
Ht'riot se habían entendido directa-
mente con Roma 'y Bruselas, y vino 
el telegrama terminante de Herriot 
(Pasa a la pág. CINCO) 
QUEDO INAUGURADO ANO. 
CHE EL NUEVO CURSO DE LA 
ESCUELA DE ENFERMERAS 
En el̂  Hospital general "Calixto 
Garda" tuvo efecto anoche, con gran 
solemnidad, el acto de apertura ofi-
cial del nuevo curso de la Escuela 
de Enfermeras año de 1924 a 1925. 
En la Sala- Cowley se congregó el 
selecto conjunto de personas invita-
das por el doctor Federico Torralbas. 
Director del "Calixto G-arda", y por 
la señorita Pelegrina Sardá, Superin-
tendenta de esa Escuela de Enfer-
meras, cumpliéndose el programa 
dispuesto, para dicho- acto con toda 
fidelidad. 
Enfermeras graduadas de la E s -
cuela y alumnae de la misma, se 
multiplicaron en atenciones con los 
invitados, acomodándolos debidamen-
te. 
L a banda de música del Séptimo 
Distrito Militar amenizó con selectas 
piezas de BU repertorio los interme-
dio» de la sesión inaugural. 
— E l doctor Federico Torralbas 
ocupó la presidencia, teniendo a PU 
alrededor a la señorita Pelegrina 
Sardá. al doctor Fernández Cabrera 
Catedrático de la Escuela de Enfer-
BÉ REANUDA E L AVANCE 
E l día 30 de Agosto se reanudó 
el avance de nuestras tropas, en la 
zona occ'dental, avance que se ha-
bía interrumpido a "causa del fuerte 
temporal. 
L a operación se reanudó intervi-
niendo activamente la artillería, los 
aeroplanos y los "hidros" del "Dé-
dalo". 
La columna del general Serrano, 
integrada por fuerzas del Tercio, 
Regulares de Alhucemas y Ceuta, 
avanzó, escalonándose las proteger 
y a medida que se adelantaban para 
proteger el flanco izquierdo y acu-
dir en cualquier mom»nfo en soco-
rro dei derecho donde ñse luchaba 
con más tenacidad. 
R E L E V O D E F U E R Z A S 
Fuerzas de San Fernando y Ceuta 
relevar-jn a las tropas del Tercio que 
estaban de g#arnic:én en Yeba-Cala 
y Alta Xeruta. 
LÁ GUARNICION DE LOMA 
V E R D E 
La guarnición de Loma Verde, cu-
yo sitio fué levantado por nuestras 
(fPasa a la Pégina CUATRO) 
de las mUmas disposiciones. 
E l Embajador alemán Von Hoesch 
dió las gracias a Herriot e hizo pre-
sente que estas delegaciones eran 
P 
caclón propia acaso no fuese tan 
reservadita, pero en el caso de autos 
y no pudiendo poner reparos por spr 
una buena oportunidad para encon- J'o una de casa, me callarla sin apor-
trar el acuerdo y la mutua conve- |tar opinión que no ee me pidiese, 
niencia. I ¿Hatilo sin que se me pregunte lo 
Las negociaciones comenzarán hoy jque me parece? Entonces es que me 
a las tres en el Ministerio de Co- ¡creo autorizada para creer que Don 
mercio. jJosé I. Rivero, ha merecido que se 
¡le probase el agradecimiento gana-
LA ASAMBLEA^ EN 8ESION P L E - ! d o , bien ganado, cuando su corazón 
N ARIA, S E OCUPO D E L :. ROTO- le llevó a condolerse de tantos miles 
COLO D E L A R B I T R A J E 
G I N E B R A , Octubre 2. 
L a Asamblea examinó ayer el Pro-
de españolee como deambulaban mi-
serables, por estas callos habaneras. 
Yo, que le oí, que le vi enfermo en 
voy a exponer y no me paso a otros 
que ein temor ni tacha dejaría con-
signados, al fuese mío si DIARIÓ. 
Aeistió aouel Cónsm español a 
un banquete en donde ya sabía él 
que ni en español había de hablarse; 
se dieron vivas á la persona homena-
jeada; a la rofiión de los presenten: 
a personajes-uue vivían allá lejos y a 
Conozco la opinión de nunierosas 
mauiás,. cubanas que es exactamente 
IH de millones de mamas españolas: 
-—;.Vnmar mis hijas? ¡qué horror! 
Y bien mirado echar humo no tie-
ne nada de obsceno ni de indecoro» 
so ni de inm >ral. Yo encuentro que 
es preferible que una señorita fu-
me a que se pase I;» vida murmuran-
do del prójimo "indoor sport' (de-
porte de puertas adentro) muy soco-
rrido; o bien viendo ciertas pelícu-
las o leyendo ciertos libros; o to-
u ando ponche con exceso en las 
reuniones o permitiéndole al novio 
tocólo en sesión plenaria, ocupando i can,a( pensando en los que habían 
ios Jefes de las Delegaciones las di- :caido Sobre la Habana, atraídos por 
ferentes tribunas para aportar su ;|a añagaza criminal que difundieron 
adhesión. tpor el campo unos ganchos que ofre-[ 
M. Briand pronunció un discurso , cían j¿ concesión de pasajes gratui-! 
«specialraente de reafirmacion, qií^ tos para Cl,ant0g quisiesen regresar 
Cuba osa muy natural, pero ni uno c|ertas libertades; o bailando de cier-
a España, ni al Rey ni a cosa que ta "'«ñera, todo lo cual es "muy 
pudiera demostrar que había es ¡cierto". 
paholee en aquel banquete. Y el i Y acerca del fumar qo püeden de-
Cónsul de Bspaña, cómnvl general dr las abuelitas: 
que si no hubiera Ministro haría sus \ — E n mis tiempos no se hacía 
veces y representaría al Monarca, no j rstribillo inútil para detener la 
se smtlo molesto pero ni contraría- cvolu,ción de ias (.osas p;,rqUe vo re-
fué premiado cón aplausos intermi 
nables y frenéticos. 
Con su magistral oratoria presen-
tó el cuadro de los desastres apor-
tados por la guerra y declaró que 
a España; yo que le oí aquellas re-
comendaciones dignar, de un alma 
femenina, ordenándome que se les 
diese "pan, mucho pan, Eva. porque 
los españoles prefieren el pan a cual 
lasa cuno a ¡gurar que la intención caritativa del 
naciones, contando^D.iector del D I A R I 0 t ía un aIcan. 
ña de la colabora-, de grat5tud etvernai 
en.el Protocolo esta el pacto muí- l^fa otro alimento"; yo puedo ase-
diar contra esa plaga entre las Brau^ ¡ gUrar qUe la intención" caritativa del 
oes ŷ pequeñas 
con la persistenc 
ción internacional, y afirmó que era , Así cuando he leído que s M ha_ 
ya más difícil que ocurrieran n u e - ^ otorgado ja riran Cruz de Isabel 
vas catástrofes por la voluntad aej la católica a mi Director, "dije rá-
un país. j , Jpidamente: "no ha sido el Rey: han 
Expresó que hablan pasado ÍJ? flIdb l0fí inmigrantes". • 
horas trágicas de la guerra J J i u - i Recordé qUe a una amjga mía le 
con el sentimiento más y/oa ¡ concedieron una Gran Cruz inopina-
damente, pues ella no la esperaba 
ni se . le ocurría tenerla merecida. 
¿moción más profunda venía a de 
cir que Francia daba ahora un nue-
vo adiós a la guerra y se mantenía 
tlel a la tradición de la colabora-
ción internacional. 
En la sesión de hoy por la ma-
por tanto, protestó de semejante 
concesión, atribuyéndola a galante-
ría exagerada. A esto le contestaron: 
• "no bemos sido nosotros los que se 
ñaña se votarán las re^luc¿°^es e°s |Ja otorgamos; han sido los soldados 
viando el Protocolo »• ̂  ^ j g ^ j Esto digo yo; no ha sido el Rey: 
para su ratificación por los respec ^ inmigrantes. 
t5V0S d ? l í L igTde ' l í s T a ^ S e s 0 ^ I ^ ahora pregunto sia malicia: ¿No 
sejo 
do; pues de naberse sentido o se ha 
bría retirado o dado un ¡Viva Es-
paña! Ya que no un ¡Viva el Rey! 
¿No es verdad que bien merecía 
una cruz el dicho señor Cónsul, por 
el enorme sacrificio que se vió' en 
el caso de realizar, asistiendo a un 
banquete ?n el cual sabía bien que 
le esperaban tales contrariedades? 
Por evitar tristezas de este géne-
ro, eetá bien que se deslinden los 
campos como han hecho ahora los ensortijados que remantan sonroja-
Vascos Españoles: d que no quiera ' ' ^ uñas gracias a l doméstico "Cu-
ser español que no lo sea; nuestra Ltw'j -me parece más chic y grácil 
constitución le autoriza para cam- qoe el consabido gesto femenino de 
biar de nacionalidad como la higie- | los muchos graves señores que sa - u-
ne y la limpieza ordenan que ge cam-! den la ceniza del "Romeo y -lulie-
bie la ropa ínteiior muy a menudo; i ta" para lucir el brillante del me-
pero un funcionario que dependa de I ñique. , ' 
España no puede autorizar con cu | Y luce bien en boca de mujer una 
cuerdo haber visto a muy respeta-
bles matronas fumando no cigarri-
llos, sino dgarros ("tabacos" diría-
mos nosotros los cubiches, pero TA-
BACO es todo, el de pipa y d de 
mascar, Inclusive) cigarros de a 
cuarta y eso, francamente no me pa-
rece elegante, doooratlvo, ni limpio". 
Y ver a una mujer manejando con 
gracia un cigarrillo entre loe dedos 
nara la nrenara- hay nadie Que se dirija al Directo-ara la prepara agradeciéndole esta gracla ^ 
¡insta, tan merecida por aquel hecho, 
inolvidable para la colonia españo-
la? 
E l cable dice: "por servidos pres-
tados a los españolee: protesto de 
¡la vaguedad que encierra tal consi-
!derand>. Por muchos servicios que 
APERTURA DE CURSO EN 
PINAR DEL RIO 
PINAR D E L RIO. lo. de Octubre. 
(Por Telégrafo) 
presencia íietítas. veladas o banque-
tes en donde la dignidad conjunta 
se vea deDnmida. 
L a Unión Vasco Española nos acá 
ha de dar un ejemplo digno de imi-
tarse; es Vasco-Eepañola sin mezcla 
política con b s vasco-fianceses, que 
serían, y harían bien, franceses an 
tes que vascos si surgiese una cues-
tión con España. Motivos no nos 
faltan a diario para promoverla 
Hablaré de esto y del periódico, 
en proyecto: fl más anti-español de 
los- diarios ;>a!'isienses piensa publi-
carlo en casrelii:no como órgano del 
panamericanismo. 
¡Sola Y.'iya! 
Consecuenña del famoso congreso 
periodístico .atino, que Uevaron a 
cabo los franceses con Ja pantalla 
de un nort-iguée poco avisado. 
Por hoy dejemos esta y otras co-
haya prestado el Director del DIA- sas: no ê vaI1 a Pudrir aunque las 
RIO D E LA MARINA a los españoles 
de Cuba ninguno tan grande, tan 
DIARIO. Habana . . . . . . i humano, tan cariñoso, tan sentido 
•*manana se v"ut SJSássr. s H w •>/•««? - w $ 
solo al 
EL GENERAL MENOCAL EN 
SANTA CLARA 
(Pasa a la pág. CINCO) 
EMPLEADOS C E S A N T E S 
Sta. Clara, octubre lo . 
DIARIO DE- L A MARINA 
Habana. 
E l General Menotal acaba de reci-
bir un telegrama de Santiago de Cu-
tía donde se le comunica que todos 
sus amigos conservadores y de Juan 
Gualberto Gómez, empleados en el 
Acueducto de'Santiago, han sido de-
,jclarados cesantes. 
4 DOBAL. 
de apertur  de curso 
Normai. Después de leída la memo-
ria por el Secretario de la misma, 
la profesora Emilia Martínez Sepul-
veda, leyó un hermoso trabajo so-
bre " L a música Influencia que ejer-
ce en la educación", siendo ovacio-
nada . 
Lae nuevas alumnas prestaron ju-
ramento . 
ein excitaciones de nadie v 
ponga en turno; é l tiempo ha re-
frescado ya un poquito. 
En este artículo solo quise expo-
ner una opinión: no soy contraria 
a las condecirac iones ni mucho me-
contacto del espectáculo desolador J08' tamPoco- com? 
de suponer aie ensucian la concien cia con mezquina envidia: he con-
tribuido a que se den algunas y he 
que presenciaba. 
Los que han demandado esa con 
cesión han debido fijar el término I pWdo ai margen "dT eTlarTranqui 
más elevado del merecimiento: a l(^s; lámeme, como puedo. probar, lia-
Reyes hay que mostrarles las cosas j hiendo llegado a mí las dos que ma-
para que las conozcan; hay que ue-j yor satisfacción podían aportar a 
ferírselas para que las sepan, y en mi espíritu, sin que yo supiese que 
A las diez y « e d m «e vJer,í,c<? *n'f1 expediente de eea concesión de-! «na de ellae existía siquiera. 
Entonces aplaudo la que concep-
túo merecida y felizmente no líe 
sido sola ni tampoco la, primera en 
proteetar de ¡a que consiguió .quien 
no la merecía.' 
Por ésta vez, no creo que ha>K 
alma viviente, ni aun siendo enemi-
ga dé lae venaras decorativas que no 
Por la tarde, a las dos, se verffl-'la sangrienta que se hizo a la ver- ^ f e ^ ^ r S * la aUe S- M- eI 
có la apertura de curso en la Gran-j^aj*- a la justida y al patriotismo' 
ja Agrícola "Tranquilino Sandalio de ¡ ^ los que estamos convencidos del tor d e V D I A R ' J DE T X M A R I N T 
Nocla- ¡algo muy doloroso; de que después 
PRUNEDA. Ide haberse dado la Cruz de Benefi-
boquilla de colores, larga como aqu.^ 
lía negrísima que usaba el loi toi 
Pérez Beyes •n Sáratoga y de 1;» que 
un andaluz muy gracioso amigo del 
doctor Carlos de la Torre y mío de-
cía: 
— E menezter ir a ensender er g;-
garriyo a la asera de enfrente! 
Se me objetaiá qii" (•<, muy exhi-
bicionista qurt las mujeves ifumen. 
Puede; pero también lo son. el rojo 
de los labios, el arrebol de las me-
jillas, d sombreado de los ojos, la 
melenita a la garconne, la falda corta 
o transparente (o ambas cosas a la 
vez) los descotes, la ausencia de 
mangas. todo eso que la mujer ha 
ido instituyendo como la cosa más 
imtural y que ya no hace efecto a 
nadie. 
S| es o no perjudicial a la salud, 
doctores tiene la ciencia que os sa-
brán responder. 
Para estudiar los "pros" y l0fl 
"oontra.y yo pido que se abran dos 
encuestas con la misma pregunta: 
¿Deben o no fumar las mujeres? Efe 
, la cone^nl Mn la¡,0f ******** madres, los 
sacerdotes, los escritores j los poe-
tas (con la intervención de dibujan-
tes y caricaturistas). De otro lad» 
contestarán médicos e higienistas. 
Solo («mío detalle curioso yo diré 
que he visto en Bélgica,—en Lou-
vaine—una familia walona—flamen-
ei Insf.tuto la apertura de curso. hiera significarse bien el por qué 
•SJ Secretario leyó la memoria y el de ella, para honra v gloria de sus 
catedrático Agular leyó un discurso hijos a ioa cualeg gatisfará mañana 
condenzudo, tratando de diversos mucho más. saber qUe su dre fué 
problemas relacionados con el plan(bueno ante6 periodista dWln-
de enseñanza, mereciendo felicita-1 ^cnuui&ia aibiin 
clones*, i5 
A este acto aeistió la banda mili ! Pero ¡es claro! se había dado ya 
tar. |Otra por el mismo servicio; una bur-
al ya Excelentí-
simo señor 1). José L Rivero, Direí-
r del D I A R f J DE L A MARINA. 
Por eeta vez nó fueron engañados 
ado y f.v-
ni el Directorio ni D. Alfonso X I I I . J ( p ^ a ¡ ¡a pag ua CUATRO) 
a pura—reunida en tomo a una me-
sa de restaurant, cierto domingo de la 
reciente primavera. Al llegar el café 
el padre ofreció cigarrillos a esposa, 
hijas e hijos. De aquellas acep-
taron pocas; de estos aceptaron to-
dos, hasta los pequeños que tendrían 
trece o catotvft años. Alguien me in-
IV.TIUÓ ser costumbre del país y que 
a Ion quince años los varones vlston 
de largo, sim mayores les regalan 
una cachimba. 
E n los plácidos Países Bajos e! vi-
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Concretando en idiom:i Ni rafz, cursos de salón, de las veladas lite-
anímica más vlrni y profunda d e j a r l a s , de laá curafias populares, de 
una ras-a, se acaba do celebrar on 
Alcalá de Henares, cuna del autor a 
quiou tolamenLo la Sugrada ^BlbHa 
los bailes con refrigerio y de los 
festejos que solo fcirvon para satis-
facer ías vanidadeí-r de muebos, eu-
ba sape ado en popularidad, el mag-, cubrir la oquedad 4e otfos y cuvs;-
nll' co Refló que, al ser convocado ba-, lizar los méritos efectivos de uuoa 
jo el título de Congreso do -la Raza ¡ pocos. I 
Hisifaua, dió el paso inicial para in-
dependiaár del'iuitivaiucnte los pue-
blos de habla Cervantesca del nú-
cleo,. disueKo en la realidad, couo-
iido lui' ta ahora con el nombre de 
liaza Latina, 
Los utiíuotí pebíadores de las 
orillas tei f.acic fundirron sus prin-
cipales Características, pr mero, von 
los roma-nos dominantes y absor-
E l Congreso de la Raza Hispaua 
recomieuda, ordena y si es necesa-
rio suplica cambiar los discursos 
que oy^n, aun cuando no los escu-
chen, algunos centenares de elegan-
tes damas y representativos caba-
lleros, por el reparto dé millares o 
mllloníw de libros dondé tiS n i í o y 
el adulto puedan leer y estudiar, fen 
la paz hogareña, los orígenes y las 
beaTefi y después, en el transcurso de; hazañas de los ilustres fundadores 
los sigioa. ton los pueblos de otra 
i;;/;is. ocupantes de otras tierras, 
que al destacanse con personalidades 
propias t D las lenguas, tu las leyes, 
en las costumbres y en las artes, 
han prorlncido raza., nuevas, d.' I mis-
mo moilo que las antiguas metrópo-
lis del mundo se lian desmoronado 
da lulo vida y vigor a naciones dis-
tintas imposibles de aherrojar de 
nuevo y más impotsibles. todavía, de 
coiifund r con sus progenitoras. 
lian i^nido represontacintii-s en el 
soleraiié Tongreso de Ja Raza His-
pana lodos IOR pueblos a quienes ella 
dió la \\:f¿ de hi civilización y que 
han conservado, on el idioma, los 
puros .•.isgos del parentesco. 
. Uuiándose por un espíritu prác-
tico y (.levado al mi-sino tiempo, los 
organizadores del Congreso de. la 
lía/a Hispana pidieron a cada pue-
blo coavocado solo tres representan-
tes escogidos, por sufrag o universal, 
uno entre los hombres más austeros, 
otro entre Vos más sabios y Otro en-
tre, loé más enérgicos, puntualizan-
do así Que la virtud, -la ciencia y w 
energía son las tres cualidades de 
verdade/a eminencia en los ciuda-
danos elegibles para funciones tan 
imnortariles como discutir, defender 
y fomentar loe! intereses de la cc-
mnnidaxi 
Desdeñando, con acierto insupera-
blejta' mlíítitnd > la prom scuidad 
de tV m;!í , única causa de la absoluta 
inefi acia de casi todos los congre-
lo organizadT:r.> del de la lia-
za H i v í i i a se conTormarón con ob 
tener (ii su iiviu^nraí ióc, una sola 
.nalid n:. La c •ra:,eaetraüió¿) d" los 
nomhres y de lo» pueLios de la Ra-
za. 
Y aproximándose el día 12 de Oc-r 
uibre,' aniversario de aquel en que, 
• ?i lengua Castellana. un Español 
con la i alabra ¡tierra! (íue saliendo 
del fondo da su alma debió reper-
cutir en lo más remoto del inf nito 
cielo y en lo más profundo del to-
nebroso mar, anunció la arribada 
de los jajeles de la intrepidez a las i 
costas del mundo ocultado por Dios I 
para ofrecer a una Raza la gloria in-1 
marcesible de descubrirlo, el Con-1 
qreso ha acordado pedir a los pue-
blos y a los hombres de esa formi-j 
dable Camilia oriunda de las entra-1 
ñas de-'HiíSminia. que enlazando en | 
su espíritu lo ideal con lo prácCco,! 
nniiiqueu la conmemoración.del des-j 
cubrimiento admirable con normas. 
orientadas hacia una sola finalidad. 
Lo primero que necesita la Raza | 
Hispana es aprovechar y espiritual-j 
mente repetir la gran lección histó-1 
rica: Emprender la conqu'sta del l 
nuevo mundo, nn mundo completa-j 
mente distinto del que conocemos,! 
el imiiKlo ^ e j o r , quien sabe s i el 
mundo perfecto presentido por al-1 
gunos, ansiado por todos, lleno de | 
paraísos de bicnetítar, poblado do 1 
¡ ere sttpettdTes, repleto de tesoros I 
de amor, fabuloso en torrentes de! 
bondad regido por leyes traducidaii 
de aquella Ley divina y liumana dic-
tada p-».- E l Hombre Portentoso que ¡ 
dejó pi edicha en el mapa espiritual! 
la'ruta para llegar .al nuevo mundo, 
idílico y edénico. 
Para emprender la cruzada, es i 
prmordial el reclutamiento de las, 
como en la gran conquis-¡ 
del abolengo. 
Sustituir las veladas donde las 
más o las menos fundamentadas 
pretena'ones de arte se frustran por 
la timidez de los actores y se* estre-
llan contra la frivolidad del audi-
torio, por ' perfeccionadas represeu-
tacionej de ohras famosas de nuto-
raa Hispanos, en lugares,'si es posi-
ble al aire libre, donde tengan acce-
so todos cuantos quieran conocer y 
SdmirUr los productos de los genios 
recoffocidos y los csliiorzo.s de artis-
tas conoagrados* 
Disttaer a las multitudes no con 
juegotí infantles sin arte ni destre-
za; con excursiones a lugares hisló-
ricos o paisajes bellos, con actos de 
cultura física, con pruebas y com-
petencias de fuerza y agilidad en las 
formas prescritas por los métodos 
de sano desarrollo í̂ in confundir-
las jama^ con luchas brutales ni con 
regateos absurdos propios, si acaso, 
de los IrracíonaleB. * 
Dejar los baile? para fiestas de 
familia en q̂ te el respeto y el de-
coro sá;in frenos seguros del descaro 
y la Inmoralidad, organizando en su 
lugar cuestaciones o funciones pa-
ra benelicio o recreo de la infancia 
desvalida, de la vejez abandonada, 
del eniermo indigente o del preso 
desgraciado. 
• Y en vez de festejos en que la va-
nidad sobrepuja aí mérito, propen-
der a ,1a celebración de concursos 
colectivoí:. Estimular a los pueblos 
para conpitan en1 buena admi-
nistración, en aumento de cultura 
pública, en descenso de la crim'nali-
dad y Ki rebaja del vicio. 
Como para todos estos fines ej in-
dispensable la colaboración colecti-
va, se logrará, al perseguirlos y al-
canzarlos, la compenetración adopta-
da como finalidad inicial del Con-
greso ae la Raza Hispana celebrado 
en Alcalá de Henares. 
Y" cuando los hombres y los pue-
blos de la Raza se reúnan el día 12 
de Octubre de cada año para demos-
trar quien conoce más historia de 
España y de su país, quien forjó la 
mejor obra de arte o qu;en exhibe 
los más preciados trofeos gimnás-
ticos; (;ué pueblo depuso mayor nú-
mero de administradores rapaces o 
inepto^-, honró más sacerdotes vir-
tuosos o premió crecida cifra de 
Maestros austeros; qué Ciudad con-
i grega mayoría absoluta de sabios o 
I de artistas; donde está abolida la 
i trata de blancas y sube el baróme-
1 tro de la natalidad; cual es el sitio 
! donde «e celebran festivales de arte, 
I' peregriiinciones patrióCcas o religio-
I sas coa millares de espectadores; la 
| urbe más limpia, la de edificios más 
bellos, ia del mejor templo, la del 
• mayor teatro, la del observatorio 
¡perfecto o del asilo e jemplar . . . 
I Guando todo esto suceda, la Raza 
i Hispana estará haciendo labor posi-
| tiva. elevada y práctica al mismo 
! .tiempo, digna de recordar al mundo 
1 una ve^ al año que al pronunciar 
1 un 'Español en lengua Castellana la 
1 palabra ¡tierra! Irzo más que anun-
t ciar la llegada de loá bajeles de la-
I intrepidez a las costas del mundo 
! ocultado por la mano de Dios, lan-
zando con su grito hacia el espacio 
azul 3"1 hacia la negra profundidad 
Ayer continuó svs labores ed Co-
mité Ejecutivo de la Agrupación 
Cívica de Comerciantes e Industria-
les. Además de los miembros del 
Comité concurrió el doctor Pedro P. 
Kholy, Presidente de la Federación 
de Corporaciones Económ'oas, quien 
deseaba ratificar pecsonalmente su 
decidida adhesión y simpatías a la 
Agrupación consignándose la satis-
facción unánime dados el fervor y 
der.interéa que siempre al doctor 
Kohly animan las causas nobles. 
Se continúan recibiendo adhesio-
nes valiosísimas de todas partes de 
la Isla, a las que el Comité se ve 
imposibilitado de acusar recibo dado 
el cúmulo de trabajo existente. 
A fin de facilitar el desenvolvi-
miento de las labores del Cbmité se 
acordó crear dos cargos de "W-e-
Secretarios. 
Se a~ordó que la Comisión, con-
tinúe BUS visitas a lo importantes 
voceros de la op nión en la Habana 
que tan desinterésadamente coad-
yuvan a la campaña. 
Se acordó asimismo qué una Co-, 
misión so entreviste con los señores 
Presidentes de la Asociación de De-
tallistas y del Centro de Detallistas 
porque tratándose de corporacioneo 
que están en último contacto con los 
organizadores del movimiento cívi-
co, han de trabajar con perfecta 
identificación ya que por ígnal a 
todos atañen los problemas a resol-
ver . • 
Se acordaron unos modelos para 
, cartuíinas de propaganda que se co-
locarán en las vidrieras. 
Y he aquí otra relación de "cu-
banos nuevos". 
Luis Ulacla Mlquelarena. Línea 
número 9 entre G y H ; Octavino 
García González, Central Austran: 
Fernando GonzáJez Rodríguez, Luz 
número 40; iPatricio Caballero Gó-
mez, Esperanza 80, (Cerro); "Daniel 
Cillero, Mercaderes 11; Virgilio 
Amigo Blanco, Aguila 1S4; José Cao 
Bouza, Agu'la 222; Francisco Mar-
tínez Ruiz, Aguila 222; José Pardo 
Pomes, Aguila 222; Emilio Aconta 
Flores, Malecón 73; Adolfo Gonzá-
lez de Pedro, Real y Tercera, (Po-
golotti); Santiago Villa Aja, Real 
148, (Marianao); Rafael Rivas. Real 
148, (Marlanao); Antonio Pita ü u -
rán, San Ignacio 67; Manuel Pérez 
García, San Ignaci^ 67; Manuel Re-
•buli Alba, Reina 21; Manuel Fol-
guelra Alvariño, Cerro 677; Genaro 
0"MB. López, Amargura 69, altos; 
Antonio Gorriarán Sánchez, K nú-
mero 166 entre 17 y 19; Peflro Al-
varez, Concha y Pérez número i , 
altos; Joaquín Villamarzo y Rodrí-
guez, Man'la 7 y cuarto; Enrique 
Veunar. Pelaez, Infanta 4; Braulio 
Alvarez Junco. Zanja 130; Benja-
mín iPérez. Zanja 1; Manuel Molina 
Infanta y San José . 
\ 
5 
r e m a r a s i e 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
la Humanidad ha de ento-
algún dfa, en loor de nuestro 
íaTodo^ puedln r 'deben'Isp iraVal ! e| p r l n f ^ e c ¿ . . l e i ° L 1 ^ n O S J de.!??" 
primer puesto, formando una solaina íl113 
hilera dp soldados del ideal capaces | "ar 
de rodear el mundo y de evolueio- Raza ^ P a u a . 
nar girando sobre un eje imaginario j 
para exhibir en todos sus ámbitos] Hasta aquí la información rela-
el pendón de la victoria, es indispen- j tiva al Congreso y aun cuando este 
sable reformar las habituales eos-, año, por el oscuro horizonte de Ma-
tumbres encerradas en moldes anti-{Truecos y por la incertidumbre rei-
suos y estrechos, impropias, en rea-j nante en la Xación. quizás sei í̂  1c 
I dad. para celebrar un acontecí-¡ más atinado suspender cierta clase 
miento de importancia universal y l de fest-.-jos, ojalá que empezaran a 
nuis .¡mpiopias, todavía, para obtener 1 encauzarse por normas más positi-
la compenetración de hombres y de vas y sobre todo más adecuadas para 
pueblos precursora del -triunfo ra- , lo qiie en su misma grandeza y sig-
«W' i nificación no necesita encomios n! 
Vá pesando la época de los dis-1 propagandas. " . 
Bajo la presidencia del doctor 
José A. López del Valle y coa asis-
tencia de los doctores Pl^zaola, Ta-
margo, Duplessis, Alvarez Escobar, 
Velasco, I»lartIt.eE, Dtaz AlOirtin;.. 
Moraies adiando de Secretan.) in-
terino el señor Martínez, fué abier-, 
ta la •••'vicri cel lunes. 
Se dió lectura al ac+a. anterior y I 
fué aprobada sin reparo alguno. j 
E l doctor López del Valle informa! 
ampliamente a la Junta del brote 
de Disentería en Baracoa, de las 
causas que lo motivaron y de la ex-
tensión que ha tomado y que de 
acuerdo con el señor Secreta:lo del 
Departamento se trasladará en 
unión de los señores Jefes de las 
Secciones de Química y Bacteriolo-. 
gia del Laboratorio Nacional, a Ba-
racoa a bordo del "Yara" que de 
manera gentil había sido puesto a 
su dii posición por el señor Jefe de 
la Malina Nacional. 
• Que llevaba además toda clase 
de recursos y de elementos para com 
batir el brote epidémico de Disente-
ría, y que para atender los proble-
mas urgentes en tanto llegue a Ba-
rácoa ya había remitido desde San-
tiago de Cuba por un Cañonero Vos 
medicjLKZitos más urgentes y pre-
cisos . 
Los dolores Tamayo, Díaz Alber-
Victrola I V y V I 
$30.00 y $ 4 2 . 5 0 
E n t o d o b o g a r q u e h a y a u n a V l c t r o l a , 
i p r e l a f e l i c i d a d y l a a l e g r í a 
La bella esposa que aparece en el grabado sale 
a recibir anhelante y cariñosa a su esposo porque 
sabe que éste, amable y complaciente siempre con 
ella, le lleva algunos discos Víctor, para su Víctrola. 
Compre usted también su Víctrola y le sonrei-
rá todo, y todo le será ajgradable. Tenemos más 
de 20 modelos distintos, cuyos precios oscilan 
desde $30,00 a $600.00 y cuya eficiencia y buen 
V i c t r o l a s X I I I y I X 
P r e c i o s ; $70.00 y $90.00 resultado respaldamos. 
Pidan nuestros catálogos que serán enviados enteramente gratis 
• . ' • A, 
V i u d a d e H u m a r a y l a s t r a , S . m 
Distribuidores Generales de la 
V I C T R O L A 
P R E C I O $160.00 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
R I C L A (Antes Muralla) Nos. 83 y 85 
Almacenes; Perfecto Lacoste (Aguacate) 132 y 134 
T E L E F O N O S : A-3498 y M.9093. A P A R T A D O 508 
EN EL "CONSERVATORIO 
MEDINA" 
Con la brillantez de costumbre ha 
celebrado es^ prestigioso plantel 
de enseñanza musical exámenes de 
prueba de curso. 
Muchos fue "en los alumnos que 
tini y T M iesfeis informan acerci del Ee presentaron y todos pus ie ió^ de 
¡os modeinos tratamieatos de w W ^relieve 
senteria y el' doctor Plazaola como 
rector de Beneficencia manifestó a 
su vez que había dispuesto que el 
señor Dlreftor del Hospital de Ba-
racoa facilitara todos los medios pa-
ra habilitar #salas especiales en ese 
establecimiento para la asistencia de 
los enfermos pobres. 
Acto seguido se dió cuenta ron 
un escrito del señor Secretario del] 
la esmeiada cn.seüacza que 
reciben. 
Este Conservatorio cuenta con un 
escogido profesorado, en que ade-
más do l» Directiva, la distinguida 
pianista señora Eugenia Medina de 
Muñiz, figuran la señora Marina 
García de Gutiérrez, Sra . María 
Castellanos de Martí, Srta. Juana 
Hernández y la Srta. Pastora Gar-
cía Ríos . 
C H A R L A S M U S I C A L E S :artilla para ir al 
colegio electoral 
Departamento interesando un eré 
dito de mil pesos con cargo al Fon- Citaremos, felicitándolas caluro-
do de Epidemias para atender a los 'sámente , como a sus competentes 
gastos que demande la campaña coa-; profesoras, a las siguientes senori 
ta la Disentérla en Baracoa, acor-l tas que Hicieron brillantísimos ejer-
cicios: Alicia Arbesún, Margarita 
L O M^JOR P * R A SUS CANAS ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES LA SEAS SENCTI.I.A DE APLICAR 
T I E Y SIGUE SIENDO XA MEJOR DE 1 ODAS 
¿JE "VE MPT A E N DROGUERIAS, E ARMA CIAS Y SEDERIA» 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha consifleta-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
ouena calidad garantizada. 
darr© la Junta, de oerlormidad couj 
lo sol.citado. 
Pasaron a ponencia ;os si^uíentos 
asrntos: « 
Inríancia de'i señor A . Barrionae-
vo sr,i:r-í pn^aiac ión do un jabón a 
base de aceites vejetales: Instancia 
de Antonio Josende sobre corte de¡ Habana •• lenta con una nueva pro-
la pluma de agua de consumo de¡ fesora! Lleií^e hasta la talentosa y 
Gallardo, Blanca Vázquez. Armonía 
Berenguer y Dolores Llanil lo . 
Un aparte pora la Señorita Estre-
lla Rojas Travieso, que se graduó 
de profesora después de demostrar 




Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los y mueble». 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
una casa por el Acueducto de Sa-
gua la Grande. Proyecto de Cemen-
t rio en la Finca Mayabe. Holguín. 
del señor Thos Towns: Project--. de 
Mítadero fb el Barrio de San An-
irps. en Tacamara, Holguín de J . 
Mnrtínez: Proyecto de Cemení&rio 
?ii la íiníu " L a Fe", en Bairaucos. 
Ju'.ia. Drijamo; Proyecto de obrr.s 
c Ci'rac Lttrio de Güi^a de Ma!?na. 
Proyecto de Muelle en Punta Ca-
renero Sastia, Mayari; Proyecto de 
Obras en Punta Bufatíero. Puerto, 
Tarafa. Nuevítas, por Ja, Cuban Des 
tiling Co. 
•9 Fueron leídos y aprobados los si-
guientes informes: Del doct >r Ta-
mayo sobíe un proyc-clo de Re^id-
mento para el régimen interor do 
los Hc^itales presentido por 'a Di-
rección y Eeneficencia. Del « ¿ Ü T 
1 Conrado Martínez sobre ante pro-
¡yecto desuniinistro de agua en San 
j Francisco de Paula a Instancia de, 
.la municipalidad de Guanabacoa, en 
sentido negativo por deficiente. Del;1,3,1 Martínez, referente a una Ins-
doctor Velasco sobre Fábrica de Hie|tancia í « l señor Bartolomé .Jag iró 
lo y de Gaseosas en Camajuaní fa- como Apoderado dg la Compañía Ha-
vorable. Del doctor Aivarez Escobar baera de Urbanización S. A. sobre 
sobre iLStancia del seÉor T . F . Tu-|las reKlas establecidas para la ur-
rrull referente a importación de • banizacion del ote número 2 de la 
nareétkos parta usos industríales, en.fi11^ Santí8ima Trinidad o Santiago 
e 11 
AL SR. INGENIERO JEFE DÉ 
OBRAS PUBLICAS 
Numerosos vecinos, ca,nsados de 
reportar por escrito a esa Jefatura 
el salidtro de agua de tres cañerías 
rotas en l a calle de Bellavista entre 
Esperanza y Armonía, se acercan a 
nosotros para suplicarnos unir nues-
tros ruegos a los suyos, en favor del 
arreglo de las expresadas cañerías. 
Así lo hacemos gustosos y esperan-
zados de que sean atendidos loa 
quejosos a la mayor brevedad posi-
ble. 
I M P R E S I O N E S E S T E T I C A S 
Una ideal purificación, en el orden 
es té t i co , . se advierte en la música 
moderna de los actuales creadores 
sinfónicos. Y es que los composito-
res del momento actual expresan los 
sentimientos da modo distinto al que 
empleaban los apasionados románti-
cos de otras épocas: estilizan imá-
genes poetizándolas y haciendo re-
saltar de ellas su aspecto puramen-
te exterior, >-a idealizado por exqui-
sitos simbolismos, ya sublimado con 
el atrayente espectáculo del paisa-
je . 
L a mayor parto de las obras musi-
cales modernas no son sino la con-
secuencia de un proceso emocional 
cuyo carácter marcadamente impre-
sionista o simbólico requiere, ante 
todo, la esencia poética como elemen-
to propio de expresión, mejor aún 
que el sentimiento patético y exalta-
ido del romanticismo mundial: umi 
sensibilidad exquista teje la trama 
de su argumento*sutil. 
E l compositor moderno dotado de 
una bien dispuesta sensibilidad si 
es artista depurado sabrá ver, de ma-
nera justa y serena, el aspecto ideo-
lógico que avalore su obra de arte: 
sus reacciones ante un espectáculo 
impresionante serán siempre en el 
sentido de la más fina depuración. 
-Dominarse a sí mismo, contener 
los .primeros impulsos de tana reac-
ción instantánea cualquiera provoca-
da por un hecho o rasgo conmovedor 
es su cualidad distintiva: nunca se 
deja vencer ei espíritu selecto de un 
gran artista por amanerados liris-
mos y hace de modo que siempre 
prevalezca en, sus obra8 el lado me-
jor de su visión estética, exponién-
dola no como hombre apasionado 
fácilmente propenso a la sugestión 
patética sino como hombre depfcrado 
.que tiene del arte un elevado con-
cepto. 
Ninguna razón bastaría, en nues-
tros tiempos, para justificar un con-
trario proceder a la estética impe-
rante y á nada nuevo conduciría se-
guir las prácticas que otros compo-
sitores muy grandes ya emplearon 
que reflejan el espíritu de su época 
y de su sentir: una sinfonía estilo 
clásico, hecha por un contemporá-
neo, nada original nos revelaría fue-
r a de la pobre impresión que produ-
cen las malas copias sin el genio 
que diviniza los modelos calcados. 
Este error, mantenido torpemente 
por una gran parte de la generación 
artista anterior a la evolución re-
dentora del modernismo presenté, ha 
hecho que tantos y i.an bien -dispues-
tos creadores sean fatalmente con-
denados al anónimo y a que sus obras 
mueran pasada la primera y falsa 
impresión que producen: hay que 
seguir la evolución de su tiempo pa-
ra no enterrarse en vida y hay que 
no olvidar nunca que> el arte está 
sujeto a leyes evolutivas que tien-
den al mejoramiento y a la perfec-
ción . 
Recuerdo que en cierta mañana, 
eu el entreacto de un concierto que 
se celebraba en Madrid, cuando fui 
a saludar al director ]e oí que decía, 
convencido seguramente de obteneri 
nuestra inmediata aprobación: "¿Quéí 
asombro produciría si un composi-' 
tor de estos de ahora hiciera 
sinfonía tan bella como esta de._ 
Haynd que acaba d^ interpretar la) 
orquesta?". ¡Ninguna!, pensamos e á l Z i T Z , ^ , ! ,, . , LT. 
nuestro fuero interno. Si un compo-ll2d0^ 1^namente conllnuádos en 
sitor del día hiciera una siníonía co- Weales ^ue no van solas, eset 
mo aquella genial de Haynd no sería 
de ese compositor, sería de Haynd, 
Kemos puesto a la venta la "Cartü'l 
para ir y estkr on el Colegio Electoral* 
mu > necMaria a los Presldentey/ Toca» 
les. Secretario!--, Miembros Políticos, Es. 
í-rlbientes. Apoderados de Candidatos 1 
< uantos más intervendrán directa o i'• 
¿1 rectas ente en la Mesa de un Tolegi» 
Moctoral. el nía de las Etecdoneá 
Coní.ípnc una pauta para redactar fl 
Eee^etortn e¡ acta del Coléelo 
KAcuerda a las Fuerzas Armadas y i 
íft I olida sus deberes y atrlbucinne?, 
con un« síntesis de lo dictado por 1» 
Junta Central. 
Sirve >¡o viriemecum a los Inspector^ 
i^ieotorales, y a los Notarios que des-
empeñen- funciones en los escrutinM 
primario y municipal. 
l>a consejos a. los electores, y a to-
los ios que tienen que ir y estar ea 
m Colegio Electoral. 
MAZA, CASO Y CA. 
compostela esquina a Obrapift 
Teléfono M-2530 Haban» 
S t 2*. 
ABELARDO TOOS 
T E L E F O N O M-8933.—CUBA So. «<l 
Máquinas de Sumar, Calcular f 
Escribir, Alqullerej, Venta» a pl*' 
ios. 
Todos los trabajos son garantí' 
tadus. Le presto una máquina 
tras le arreglo la suya. 
y si sólo de éste llevaba la nueva 
sinfonía los procedimientos sin el 
genio y maestría ae la de Haynd se-
ria una obra muerta f por l0 tanto 
e] fruto de una fabor negativa. 
Él director qn̂ - tal pregunta nos 
hiciera no era ni el maestro Arbós 
ni el maestro Pérez-Casas: omito su 
nombre por un sentimiento de deli-
oadeza fácilmente explicable. 
¿Qué pensaríamos si un literato 
del día escribiera una obra imitan-
do la, Araucana o ia DívIna Comedia? 
¿Y del dramaturgo que intentara iueg¿ cuanto más'"alio sea el P«0 
o pobremente amafiadas sino o 
ginalmente tratadas con el color 
el ambiente rniis exquisitos: el 1 
perio dei acorde, el hábil manejo ' 
questal y un estilo poetizado por 
finitos matices son sus caracterfe 
ca« adorables. 
Por eso, por su estilización del 
rada, la música de DeJ?ussy, la 
Bavel, la de Straviusky, la de Mí 
piero,, la de Fal la , la de Taurina, ' 
cétera. . . al igual de toda la de 1 
modernos impresionistas franceses 
también la de los nacionalistas 
sos, tan pintoresca, ha menester di 
conmovernos copiando la altivez cal-
deroniana o los procedimientos de 
Moreto o los de Lope de Vega? 
una previa iuiciacióñ, seguro.s de 
de vista en que nos coloquemos P»1"* 
saborear sus bellezas, más P"r0 ^ 
más grande será el goce que 
Hoy la tendencia de la música mo-¡ofrezca a nuestra contemplación 
derna es la de hacer resaltar el es-1 Pedro SANMU*^ 
genialmente dando obras Inmortales I pectáculo Impresionante de los so-J Habana, 30 septiembre 19-4-
«•©tMf negativo. 
Por último se aprobó lo informa 
•do por el Vocal Ingeniero señor Con 
Aguare en el barrio Tledención 
¡vídiianao, en sentido favorable." 
Y se suspendió la ses ión. 1 
A n u n c í e s e y Suscrftase en el "Diario de l a Marina" 
el 
e'n 
Ai^O X C I i D I A R I O D E LA M A R I N A Octubre 2 de 1924 
P A G I N A T R E S 
P A R A E L L O / T P A R A E L L A / * 
• C O N S U L T O R I O 
P o a H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
me,v\*t* Bohemia * / . ,nadíSima colección de aiu^adores, 
mis manos el número de inclusive el muy acreditado de go-
''S de tan interesante ma, que sin oprimirla, ni lastimarla. Dloga a 
»: fiambre _ 5 Ue IHU UILCI Cí=a.">->- » H"^ — 
l^puamu . ^ gjen pre Heua de ame- reduce notablemente el volumen del 
jevista. lectura modas> etc., pa. busto, proporcionando un contorno 
í' / .mas ^s¡ como retratos y -
7 , f J i t s de actualidad. Muchas 
í í a S ior la atención. A j a iecto. 
xa qut 
Tianas de 
muy deseable para llevar con garbo 
esa moda. Haga lo que le digo y po-
drá comprobar que después de ves-
tida para el paseo, estará usted re 
ducida a la mitad de su tamaño ha 
bitual. Como no me dice si viv^ us-





n nue me pregunta si-la señora E 
Moneda que firma la sec 
••^lIeestiones•^ de Bohemia y 
CÍ, ^ dfrecciór ds la revista "Ele 
tiene la u mi hermana. contesto caso contrario que escriba a " E l E n , 
rancia ^ e Agradezco sus tanto" (Departamento de Corsés) 
afirmativameD . com,prenderá los pidiendo el catálogo de "Fajas y 
amables ^ d deiu:adeza ^ me ve- Ajustadores'* Bon-Ton y Royal Wor. 
T0tnnromiar su iabor, que por otra cester, así como del ajustador de 
t realiza llena de entusiasmos, 'cauchu" para ei busto. También' 
parte, re tienen la faja de cauchu para redu 
' Fea 'cir ê  abdP'men y caderas. (Si pi-
Dusiona a ^ ^ ^ preguntas eran de el catálogo procure mandar sobre 
' v^nt^nue las'he contestado en tres dirigido y con sello pegado» para 
t^nHas Veamos a cua- que obtenga más pronta atención. 
^ Í P S T o c í hov" Los sombreros d§; Teléfono A-7221. y pida a la tefc,. 
S n a alta cuadrada y ala muy es. fonista la comunique con la Jefe del 
í íerha. conocidos con el nombre de Pepartamento de Corsés 
•'portillón" se llevan mucho en 
actualidad y ya . 
•H-ibana puede verlos en los escapa. O Godinez • 
StPs de San Rafael en artística ex I Solicita de otros amables lectores, 
• nación Con esa forma compite el una copia de la poeeía " E l Desper-
crmihrero gris, pequeño, de copa re tar del Hombre". (No dice cual es 
^on l̂a alta Otra novedad es que el autor, pero i, que fué publicada 
S o m b r e r o ' s e coloca echado hacia I en la edición de la tarde de este 
atrás dejando ver la frente adorna-,' DIARIO DE L A MARINA, hace dos 
A» rie cabellos. Es. lo "chic". Siem.'anos). 
nre verán los vestidos de georget. ^ ¿Habrá alguien con tiemtfo sufi-
«ohre'todo como traje más vaporoso cíente para buscarla en la colección 
«ara ocasiones de noche. E l "crepé" i del Diarlo? Se anticipan las gracias, 
ê i sus infinitas variantes, se lleva t . ^ 
*á mucho más para los trajes ele-! Solución a) Acertijo de ayer: 
¿antes de visita. E l "jersey" de seda, " E n que esjpera." 
artificial es un tejido que alcanza.] Otro Acertijo: "Si ¡^cayera un 
rá eran favor en el otoño. Desde lúe | gato a un pozo, ¿cómo Ib sacarían? 
l o que debe usar su lindo vestido j (Solución m a ñ a n a . ) 
P O R $ 8 . 0 0 
UN CORTE DE VESTIDO DE 
CREPE CANTON FRANCES, 
EXTRA. EN CUALQUIER CO. 
LOR DE MODA. 
I ^ P r i o t e u p s ' 
J w l \ PRECIOS MODICOS 
"^V^^^/ O ••SPO ¥ COMPOSTtlA 
de georgete beige. Irá bien con za. 
ratofi de raso negro o carmelita. 
También con cualquiera de los de 
piel rubia, tan anunciados para la 
Marianita. 
Si se decide a hacer la Piñata pa. 
ra celebrarle el santo a Paquita, no 
temporada. Vea los modelos que jdeje de arreglar unos saquitos lle-
tíene la peletería " L a Granada", nos de almendras y confituras de 
tíbispo y Cuba. Entre y pídalos , ' las que ya le decía días pasados, tie. 
•núes no los tienen expuestos en las nen en " E l Progreso del Pa í s" . Esais 
vidrieras. Los arotes que me dice,' confituras son finísimas y no pue-
favorece'dores. estpecial-i den hacer daño a los pequeñitos. 
de cara gruesa. E l , Muy variadas y afectando distintas 
M o v i m i e n t o d e G a D o t a j e 
eon muy 
mente si no es 
fiecio de esa pomada, es de peso y 
medio. Efectivamente, si son dos. 
con veinticinco o treinta habrá para 
íranqueo. 
• E l peso suyo es bueno para su 
edad. Una señorUa debe ser esbelta. 
formas. MuñequiLos, zapatoe, flores, 
etc., etc. Cosas muy lindas y que 
alegrarán a la gente menuda. 
Progreso del País", Galiano 78 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Boilvia, capitán Coloma, entrado 
procedente ê Guantánamo y escalas y 
consignado 
Cuba. la Empresa Naviera de 
Te-
Haga ejercicio al aire libre, dedique E l Concierto-
te a cualquier "sport", tome cerveza ñorita María Ad te -
y' leche en abundancia y féculas. 
Principalmente conserve su salud y 
buen humor. L D demás lo tendrá 
por añadidura. 
DE G U A N TAN AMO 
A García y Ca. 800 sacos sal 
" E l id. id. 
O. Ramos 50 cajas calzado. 
M. Rafort 1 caja dulces. 
B y de Cuba I caja libros. 
Ca.' Comercial Cubana, 2 cajas 
tos. 
P. García 1 caja tejido». 
W. K. Henderson 1 fardo 5 cámaras 1 
lio 5 gomas 
pipotes va-
.Mnia-Blanca. 
Homenaje de la se-
ams, que c#de la mi 
tad «le sua utilidades en beneficio de 
la Escuela de Ciegos, se ha transfe-j w India 60 barriles y 
rido para el día 15 de Octubre. Ten-|cíoAs¿ui ' ^ lcs 
dra efecto en el Conservatorio F a l - 1_ 
00 
efec-
V I V A admiradora ( f e t é ) , Klita. 
H y\. Templada, l amagiicy, J . 
Lope/,. Titania 
i E l Astringente Nestlé es lo mejor j 
que puedo recomendar a todos para 
las molsstiari de la piel L a sapa en 
cón. Las papeletas de entrada valen 
ilos peSos y pueden adquirirlas cu 
el Deparlamento de Perfumería de 
" E l Encanto". Ya lo iaotu ias per-
sonas caritativas que deseen contri-
buir con su óbolo a la buena causa 
DE SANTIAGO DE CTBA 
Ca. Ron Bacardí, 750 galones, 
cajaSj 30 bocoyes ron. 
Orden 300 sacos cacao. 
Ca. M. Nacional 92 id. id. 
G. Rey 12 id. id. ' 
Ordeij 20 id. café. 
F , Llopart 25 id. id. 25 cajas 
de los ciegos de Cuba. También res. 
Poro tienvpo. cieira los poros. estL f*<*P. remitiy las papeletas a los ra la piel v da firmeza a los tejidos. .Actores que las soliciten por correo ' , ' ^ „„»„^oi a mi dirección: Calle lo. numero 
evita las arrugas, etc. Es natural te- ° » „ , - * ' J O U -• . j . io ^,«1 tJT-floir.- 46S. \edado. O por telefono: F-4816 ImiiDia de grasa ¡a piel, rrecio. beis , ^ * ^ . , ^^,^0, «a iCosa que haré con verdadero gusto. K s c r j , y cincuenta esntavos mas pa 
1150 
lico-
• Caibarién. Sin operaciones. 
Bolivia. Llegará hoy procedente de 
I Baracoa. 
; Gibara. En Sagua de Tánamo, viaje 
j de ida. 
Julián Alonso. En Puerto Tarafa, via-
je de ida. 
Baracoa. Cargando para la Costa Nor-
j te. Saldrá el sábado. 
La Fe. Saldrá de Caibarién. Se espe-
ra el miércoles por la noche.. 
Las Villas. En L a Fe. Demorado por 
el mal tiempo. 
Manzanillo. En Sania Cruz del Sur, 
viaje de retorno. 
Clenfuegos. plegará hoy a Santiago 
de C V - H . • 
Santiago de Cuba. Llegará esta tarde 
a Gibara, en viaje de retorno. Se es-
pera el sábado. 
Guantánamo. Llegará el jueves a 
Santiago de Cuba en viaje de retorno. 
Se espera el domingo. 
Habana. Saldrá hoy de Gibara para' 
Baracoa. 
DE PUERTO PADRE 
Septiembre 25. 
1 L O S COLONOS 
E l día 19 leí actual ee reunieron 
'los colonos de 'os centrales Chaparra 
jy Delicias para constituir definiti-
i vamente la Asociación de Colonos 
;de los Centrales Chaparra y Delicias, 
(procediéndo a elegir la directiva de 
la misma, recayendo dicha elección 
en los señoree y por el orden si-
guiente: ' 
«Presidente: Vigente Concepción. 
Vicepresidente Primero: J . L . Mo-
rris. 
Vicepresidente Segundo: Agustín 
Arocena. 
Vicepresidente Tercero: Aureliano 
V. Aldama. 
Vicepresidente Cuarto: Marta • M. 
O Menocal. 
S e c r e t a r i o J o a q u í n Palacios. 
Vicesecretario: Manuel Aldama. 
Tesorero: José B. Prieto. 
Viceteeorero: Leopoldo Perefla. 
Vocales: Facundo Izquierdo, Faus 
tino Serrano, Abelardo Feria, Pedro 
González del Pozo. Víctor Rouchrpan. 
Mario Tolosa, Rafael Izquiero, L i -
brado Parra, Pedro Pimienta, To-
mingo Pino, Antonio Labrada, Raúl 
Cabrera, Juan Fernández, José Fer-
nández, Santiago López Alfredo Cruz 
Santiago Paneque, Miguel Concep-
ción, Víctor Rodríguez Fonseca, Mi-
guel Almaguer, Ventura Pérez, Ra-
bión Fernández, Eduardo Zayas Gon-
zález, Primitivo Santos, jiAntonio G. 
jVicta, Manuel Fernández, Eugenio 
Rojas, Arcadio Carballosa, Miguel 
'Fernández Peña,.. Euseblo Celorno, 
¡Pedro Gómez, Antonio Rodríguez, 
panie l Pons, Mauricio Rodríguez, Jo-
loé Cruz Torres, Narcisp Foruseca, 
¡Abelardo Peña. Santiago McNeauy. 
jJosé González Arango, José Garcell, 
Jcsé A. Fabián. 
Esta nufeva colectividad que ahora 
¿icaba de nacer cuenta ya con muy 
cerca de mil socios y se espera que 
no ha de dejar de serlo ningún co-
lono de esta comarca ya que es en 
beneficio de todos ellos. 
Muchas prosperidades les desea-
mos a todos. 
COLONIA E S P A D O L A 
L a directiva de esta sociedad his-
pana ha tomado el acuerdo de cele-
brar un grandioso baile de sala el 
día 12 con motilo de festejar el díj, 
de la raza. 
Un gran acontecimiento social se-
guramente será. 
E L L I C E O 
ca-
ra franqueo. Como complemento y Anticipo las graciati an nombre de . . . la gentil señorita Adams, de los in-nera usar unos polvos-que se sosten tt r . , i / -f: v u „..;* ^.^..ioir^v, fortunados ciegos y en el mío pro-fcan por muchas horas, espccialmeu-; . J y gan po 
te para blanquear el escote y bra. 
zos, los mejores 6>on los Polvos Lí-
quidos Nestlé. que pueden ser blan 
eos o rosa.carne. Vale tres pesos el 
Irasco y el franqueo de cincuenta co-
mo para todo trisco que contenga! 
l íquidos. Puedo encargarme de que 
lo reciban a vuelta de correos. 
pío 
Amapola Roja. 
De las "Delicias de la Mesa", Re-
yes Gavilán, copio la receta que rae 
,pide y ai miemo tiempo verá la co-
ta manera, de escTuir el nombre 
ide ese dulce. 
Tltiana . 
La forma que usted emplea, es co] 
rrecta. En caso de confianza puede 
hacerlo como le dice su amiga. Es 
•menos ceremonioso. Su letra es bue 
Q. B. Flech II 1 caja calcetines 
S Olí Corp 2 tambores grasa. 
Kodrlguez Hno. 3 cajas tejidos i 
jas impresos. 
M. Robles, 5 bultos efectos. 
F Robins Comp. 1 caja efectos 
caja máquina escribir. 
Hubiera Hno. 1 caja sombreros. 
J . Sánchez. V. 20 barriles muebles y[ 
1 piano. • 
• A. Alvarez. 29 bultos muebles. ) 
N. Toledo Co. 1 tercio tabaco. 
A. Dejú. 1 id. id. (' 
W. India 1 caja muestras petróleo^ 
R . Hjios. J caja accesorios autos. ] 
K. Naviera 5 bidones vacíos. 
C. Bergnes Co. 15 cajas efectos; 1 
fardo id.- 1 cilindro amoniaco. 
E . Naviera 1 caja efectos. 
E . Naviera 3 bultos id. 
También esta sociedad cubana ce-
ílebrará el día 10 un lucido baile 
Eusebio Coterillo. En reparación. L 0 „nia ^nnmpmorar esta 'eran-
Cayo Mambí. Cargando ^ara la Cos- de Sala I)ara conmemorar esta gran 
ta Sur. Saldrá el viernes. diosa fecha de la Patria. 
Cayo Crrsto. Sin operaciones. 
Rápido. Cargando para Nuevltas Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). Saldrá 
el viernes. 
" L a n e c e d a d e s m a d r e 
d e t o d o m a l s u c e s o 
P i d a s i e m p r e 
los m u e s t r a r i o s 
VERA USÍEÍ) PINTAS COMPLETAMENTE NOEVAS 
a s u s a s t r e 
de EL 
A g u a c a t e 4 7 
C ñ R T E L D E T E ñ T R O S 
NACIOlfAii (Pateo d* Marti «•qnlaa a 
Sany S&ÍAO1.) 
No hay función, 
P A Y K E T (Paseo de Martí esanlaa a 
Ban Joié) 
No hay íunoióu. 
MAS T I (Dn^ones eeqnlaa a Zr l^ta ) 
! Compañía de zarzuela-d, eperetaa y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en tréa actos Los Cavilañes, por Au-
gusto Ordóñez; esireno de la fantasía 
en un acto dividido en un prólogo, cua-
tro cuadros y apoteosis, i-<a Alegría del 
Martí. 
CUBANO (Avenida de ttalla 7 Juan 
Cío ruóute Ceuta) 
Compañía Jo zai2uela di Arruímedes 
Pous. 
A las ocho y media: ia zarzuela de 
A. Pous y Rogelio Rodríguez, You 
Speack English? 
A las nueve y meaia: la humorada en 
un acto y seis cuadros, de Arquímedes 
POUÍ? }" jos maettros Antonio Hero y 
Eli&ej Jrenet, E¡ Brllanle Negro. 
I AliKAMBBA (.Consalado esquina a Vir-
tudes ) 
Compañía de zarzuela de K<;gino Ló-
1 pez. , 
A las ocho meros cuarto: Cuando la 
ciudad duerme. 
A las nueve, y cuarto: 101 Agua de 
Vento. 
A las diez y media: l̂ a Tierra de la 
Rumba. 
ACTTJ AliiD Aü^lñ (Mouserrato ontre 
Nepttmo y Animas) 
De una a cu«t'ro y de cuatro x seis-
tintas cómicas; Ajuslando cuentas, por 
Tom Mix; episodio segundo do la serie 
Las cuatro llaves; Casi una señora, por 
Cladys Walton. 
A laa ocho inenos cuarto1 comedias 
y cintas cómicas. 
A las ocho y media: Ajustando cuen-
tas; episodio segundo de Las cuatro 
llaves; números por Salvador Quirós y 
Carlos Orellam,. 
A las nueve y tres cuartos: Casi una 
señora; despedida de Salvador Quiróa 
y Carlos Oroliana. 
Juan BURUN AT. 
6 a m i d e G l n e m a i ú g r a í o s 
Coquimol o Leche de Coco 
e 
Se rallan* los cocos, se colocan en 
una fuente y se humedecen con agua,; 
se meten dentro de una servilleta y 
Ca. 1 caja viandas y 
_ „ • , „ . . . i se exprimen para sacarle la lech». •na y muy clara. Da una impresión - , „„ olrníKo„ , 
. , „ , . „ J „ U I „ „ . n,, _ , , se hace un almíbar muy clarificado muy agradabke ai leerla. E l color . - . A , J„ , , , T-i >' con punto muy fuerte; ee miden del papel depende de la Moda. Ul! Qa f Q J ; f. 1 rn„„. _ * las tazas de leche de coco; se em-
plea el mismo número do tazas de 
almíbar y la mitad de tazas de leche 
de 
Rl i ta . 
DF BARACOA 
.1 . Fernández y 
1 id. pollos. 
L . L . Aguirrc 1 fardo efectos. 
G. Garcfe 1 paquete calzado. 
N. Paper Co. 1 paquete barillas. , 
Solo Armada Co. 20 sacos cacao. 
.Orden. sacos cacao y 57 id. 
Fuente Presa Co. 24 piedras de des 
tilar. . . . . . . . 
G, García y Ca. J5 fardos tasajo.1 
A DurAn 30 sacos cocos. 
P. Inclán Co. 50 Id. id. 
G. Montalván 4 7 Id. id. 
Valea y Ca. 78. id. id. 
G . Martínez. 60 id. id. 
Fdez. -Trápaga Co. 133 id. 
LlamcOo Portal 100 id. id 
I , . Muñiz 100 id. id. 
Orden 30 id. id. 
Graells y Ca. 50 Id. id. 
T . Puente V Ca. 162 id. 
id. id. 
Kodríguez y Ca. 35 medios sacos co-
id. 700 racimos guineos. 
id 
id. 
timamente se ha usado mucho el 
azul fuerte, con preferencia. Tam-
bién el gris, ofelia, v otros medios i j 
o;„ „„ 1 s *̂  ' , de vaca y se calculan tres yemas 
toncis. Sin embargo, siempre se de L - J * co v̂. ^ 
be tener a mano papel blanco fino ¡ í ^ 0 . ^ cadaH ^f^ * * * f s " ^ 
que es el mas serio v correcto paral?eSPUeS de "nh,do todo- Se á™li™ 
muchas ocasiones. para las yemas de huevo, ^ i(, unen las 
dos leches mezcladas y el almihar, se 
| cuela y se cocina en yna paila de co-
ibre a fuego vivo, se revuelve ein ce-
- Respecto al cuas, ya le contesto ¡sar con paleta de madera, siempre eos; 16 id. 
mas af-nba. Me parece le hablé an-jhacia el mismo lado, se pone un1 JTTIZ ^ « r . i » « * k™ 
tes. del vestmo. Lo oiüsmo estará'pedazo de vainilla en '.aína y cuan-l SITUACION » B ¿ M f T ^ A P 0 ^ S DL 
bien, bordado con seda, que con do tenga un buen punto y se des-l 
cuentas. prenda del fondo de la paila estará, Vapor 'Antolln del Collado. Saldrá es 
Estas no serán eclipsadas todavía' listo ta noche para Vuelta Abajo, 
por los bordados en seda, aunque la Esposa amante. Puerto T^rafn. r.n Manatí. ¡ Moda tiende a darla !a nrimacia ' u * * ^ . , foro „t.„ M'im<i<ia. Hace perfectamente en atender a .''ara combatir esa caspa, ouede aña i T , , At* „v. ^„Ao^^ A ,w , ^,lt:utí dna. la cocina. L a buena ama de casa tur un puñado de 6al de cocina al J • s , 
p 'teliKeute. I ••NEPTl'NO" 
t e s u c i ó n ^ f e liréa^n^nlTt COn" Aciuí le doy una buena fórmuIa Como siempre interesante llega a 
Como verá mTs ' rriba trTS ^ haCer la ^ a l s a "Bc chamela" que'nuestra mesa de redacción la bien 
rato tanto se usa pira muchos platos. Y ia; editada revista marítima "Neptuno", 
"Monte", muy fácil d 
M e d í a s q u e d u r a n 
Los medias que esta casa ofrece a su scjecla y distinguida 
rljcntcla, son de primera cuidad y de última novedad. Y 
tienen otra buena cualidad: SU.V MKDIAS (¿UE DURAN. 
Garanti/anios todas las mediat; que vendemos. No •vende-
mos medias que no podamos garantizar. 
Tenemos Ios estilos más'nuevos, lo mismo en seda, que en 
hilo y mu«rlína. Completó surtido siempre. ¡V precios 
muy redneidos^ 
B a z a r I n g l é s Í ^ S i L l 
Anuncios TltUJILI.O MARiy. 
1 CAPITOUO (IndustrU esquina a Saa , curas españolas, por Mabel Norman; 
I José) | Kl tren rápido, episodio 11, por Wi-
| De una y medía a cinco: Aviador a l Uiam Duncan. 
. la fuerza, por Douglas Me L-ean; E n - , x las ^laco y cuarto y a l?s nueve y 
i señando al maeiaro, por Harry Pollard'; | tres cuartos: E l chiquillo travieso, por 
Fuera de la tey, por PriscHla Dean. I Jackie Coog.m. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y ¡ XKCIiATEBSA (General Cavclllo y Es 
I media: Aviador a lafuerza, por Douglas j trada Palma) 
Mao Lean; presentación del trío de 1 De dos a olno¿: No dudes de tu espo-
sa, en siete acios, por Leard Balhr; L a 
PUBLICACIONES 
de lo que le conviene para el cutis. «ai«a' prepa- que dirige nuestro querido compa-
¿. • r-' ^7»"-» rar en cualquier momento. A< 
nanas pas* un trozo de hielo ' guardar estas recetas de salsa 
la cara. Si le molesta mucho, cualquiera de los o t ^ flatos que les 
.lero en la prensa, señor Enrique 
guardar estas recetas de salsas, pues Torras. 
l i   l s troe plat s  l s: E l último número de dicha revlh-
£ u ™ „ c h ó e i ° m V ¿ . r n o p S ¡ s . v . i s r ^ r ' 4 " " - h"b,a ,a u ^ 
piel ~ 
no siempre sado mes, está bien nutrido de bue 
por toda la 
l ^ a Mine v P T V T 0S l,eDef,-it0d01 se sazona con sal, pimienta y rector por el "tour de forcé" que 
ÍIÍO / n • * nS}ed: eD- nuez moscada, se deja tervir bastan- resulta d último número de dicho 
Tb ^ d . f n?6, m0d0 tan,b,é" se rat0 Parar de revoher; cuan->agazine marítimo, 
i? ! ! ! ; modern-.zarse y cuidar de do este bien cocinada la falsa se le' 
J j i aspecto extetior. No hay nada agrega queso rallad 
lomo eso para conservarse inven . 1 Salsa Marte.—Se ponen al 
o 
•a el busto también .mplee e, m ^ " " ^ ^ l ^ ^ * ^ LIGA NACIONAL DE AMA" 
saje de hielo todo., los días y dé- poco do perejil, un diente de ajo. _ _ t m o n r n C f A T A A M A M A 
ducha i w !̂1116 61 agua ,de ,p,nnento y, •taK fuera del fuê  se TEURS DE PELOTA A MANU 
ducha sobre et-as partes que de_ le agrega el zumo de dos lii 1 L i u n u 
lego 
. Jmoncs ver-
. vigo.izar hs ,0 mejor. Con {«us- des. Esta «alsa sirve para cualquier 
me ocuparé de sus encargct 
a moda oe 
ede llevarla 
1 de su 
>erse a 
nento 
1 Rafael y üal iano y 
asado. 
Pasta ocom„„ira hia,,,,!!^,. ias 
ni a I T . -
L a pasta de almendras no es me-
airosamente a pe. ijor que la que se for 
^ na márlir 
'ome las cosas con más calma. 
cuerpo largo, liso. 
írr^Tar0- v S ^ Í 9 ^ Patatas « C tSi irreglar. . Vaya al depar- y harinosas, y desliyómiolas 
de corsa, de " E l Encanto". • de bien peladas v . b ^ . . 




p^adas y chafadas, en un po ¿¡gi corriente 
noche. 
CITACION 
orden del señor Presidente,] 
el gusto dg citar a los se-l 
Delegados oe los Clubs. Hís-i 
Fortuna, Juventud sturiana, | 
Olimpia y Püar para la junta quei 
se celebrará en los salones de la 
Juventud Asutrlana hoy jueves 2 i 






r a n u 
canzonetistas y bailarinas Las Españo-
. litas. 
^ De siete y cuarto a nueve y media: 
Enseñando al maestro; E l teléfono no 
sirve; Fuera de la ley. 
CAMPOAMO^ (Plaza do Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cintv Vírgerfes a 
medias, basada tn la novela de Marcel 
Prevost; por artistas de la Comedia 
Francesa. 
De once a cinco: la comedia Ponien-
do remedios; el drama El ladrón do la 
paga; la revivía Novedades internacio-
nales número i 7; el drama Una rubia 
peligrosa; estreno ,del drama Se nece-
sitan esposas, por William liussell. 
A las seis y media: películas cómi-
cas . 
A las ocho: Se necesitan esposas. 
IMPERIO (Consulado entre Trocadero 
y Animas) 
De una a elete: La copi mágica, por 
Constance .B'.nney; estreno del eplsdio 
primero de La Stnda dj Santa Fe, por ! 
Neva Gerber; Í31 Vagabundo, por Da- ' 
vid Powell, 
A las ocho: L a copa mágica. 
A 1»3 nueve: episodio primero de La 
senda de Santa Fe. 
A las diez: E l Vagabundo. 
WIIiSON (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: estreno de la cintfe en ocho ac-
,tos, por Mary Philbin, Riqueza contra 
nobleza. 
A lS.s ocho y cuarto: L a Seta de Bas-
tos, en seis a ecos, por Herbert Raw-
linson. 
camarera retrechera; E l secreto de una 
madre, por Mao Marsh. 
A ias c.'nco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a caravana del West, en 
siete actos, por Hallen Ray, Bud Os-
borne y Clet Ljant . 
A las ocho > media: E l secreto de 
una madre, en siete ac'.os, por Mae 
Marsh. 
•OBIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho v cuarto: una revista y 
episodio 5 do L l detective relámpago, 
pór Herbert Kawlinson. 
A las cin^o y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Vámnoos o Sálveso el que pue-
da, por Richard Talmadge, Eyleen Per-
cy y Tuüy Maisball. 
VXSBOUK í "onBu'ado entre Trocadero 
3 Animas) 
A las siete menes cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Raza de lucha-
dores, por Snow Baker. 
A las nuevo y cuarto; Bobo y se fa-
ja, por Wilüuin Fairbanks. 
A las diez y cuarto: Riqueza contra 
nobleza, por Mary Philbin. 
TRIA NON «.Avenida Wilson entre A. 7 
Paseo, vedado) 
A las ocho: A galope tendido, por 
Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Club de los Solteros, por Ha-
rry Myers. 
p u m . 
C U C t l A Q A D A 5 ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N LAS E N F E R M E D A D E S 
D & L A U R E T R A 
5 A L 5 A n i C O - P A P I D O - ) E ( 3 U R O 
E n dicha Junta se ha de tratar 
ei organizar el Campeonato de Pe-
lota a Mano singles 
Regándole la asistencia a los se-
ñores delegados. 
Antonio R E I N A . 
Secretaario. 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE 
LA MARINA' 
B E B I D A D E G R A N V E N T A E N ESPAÑA 
Refrescante,desinfectante y estomacal 
Con el uso de este granulado se lim.'ia el agua 
de toda impureza al propio tiempo que ayuda a la bue-
na digestión. Es de sabor muy agradable, calma la sed 
y es muy bueno para el estomago. 
De venta en todas las bodegas y cafes. 
Fabricante: E . , Beraat. Cerro 438-C. Telf. A-5134 
OLIMPIC (Avenida Wilaon esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: crmedlas. 
A las ocho y media: Los Tres Mos-
queteros. 
FAUSTO (Pisto de Itartí eiqnlna a A las cinco y «uíjrto y a las nueve y 
Colón) 'media: Despuí-s de la func'ón, por Jack 
. . . . , ITolt. A las cinco y cuarto y 1 las nueve , „ . . , , . , . « , ' IiIBA (Industria esquina a San José) y tres cnartos: n.] canto rio Sonla, dra- - , .. „ , ; De dos y media a cinco y media: U ma en dos actos, estreno de La trage- _ ,. . . . . . . . . ; , -T,, ' -i.w ¡— Rey, comedia en dos partes: Adulterio, día del Nilo o lia Bella Donna, por . .T,, „ „ , r̂ , , ,̂ Por Anna Nilson; Lsposas viciosas, por Pola ^egrI, < -inrad Nagel, Conway T ,̂ , _ , iLce Moran y B. Francisco. Tearle y Lois Wilson. . , , ,,, T> 1 . . . , . . A las cinci y media: 101 Rey; Adul-A las ocao: el drama en dos actos ,., . . teño. Lntre cuatrjn s y una cinta a colores , . , . „ . , , A las ocao y media: L l Rey; Adul-en un acto. . . . . . , . ,. - , . teño; Lspooas viciosas. A las oeno v media: estreno del dra- ,__ _ . v 
I N E P T Ü N O (Moptuno y Perseverancia) 
ma en seis iz'os El escándalo de ayer, ! A las cinco y cuarto y a ias nuove y 
por .Edlth Roberts. media: E l secreto de Koenlgsmark, por 
KIALTO (Weptuno entre Consulado y | artistas de iaCmedla Francesa. 
San Miguel) A las ocio: cintas cómicas. 
De un;, a cinco y. de siete a nueve y j A las ocho y media: La Noche del 
inedia: cintas cómicas; E l héroe, por Sábado, por Leatrice Joy, Conrad Na-
Caston Glass y Barbara La Marr; L o - | gel y Teodoro Roberts. 
r 1J 
Ul Anteo •ftableclmfento en su cías* «a U 1U-
pilbllca. 
Director: Dr. Miguel Míindoza. 
Dlajrnóstlco y tratamiento médico fttlrftrtfeo 
de las enfermedades de los perros 7 anlmaleb 
pequeños. 
Eflpeclartdal en racnnaclones prerentlva» con-
tra JA rabia y el moquillo caQinoi. 
Electricidad médica y Rayo» X . 
Consultas: S 5 . 0 0 . 
San Lázaro 3105 entre HoepiUl y Bepada, 
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AÍ^O X C i l 
Objetos para regalos 
N varias nirsas colocadas en e\ 
.Salón de ia Sedería liquida-
mos una gran cantidad de objeto* 
propios para regalos: figuras, espe 
jos, moteras, lámparas, estuches, 
etc., etc. 
El sábado es ei santo de las Pan-
chitas. . 
Aprovechen ustedes esta gran liqui-
dación para ofrecer muy bellos y ex-
quisitos regalos por un costo ínfimo. 
E N E L A N G E L 
L A ÓOl>A D E A X X H h 
Una boda anoche. 
L a primera do Octubre. 
Se celfebró éñ M Angel, anto su al-
jtar mayor,^respi&adeclento do clarl. 
LAMPARAS, MUEBLES Y JOYAS 
Para adornar su casa, o para hacer su regalo, brindamos ti su exqul-
ilta selección, el mas completo y variadu surtido. Vea nuestra exposi-
ción, antes de efectuar su compra. 
LOS PRECIOS MAS BARATOS 
" L A E S M E R A L D A " San Ralae! No. 1 Teléfonó A-3033 
C i A N O A S 1) K t 
T E L A R I C A 
PIEZA 
F R A Z A D A S 
CAMERAS 
L A O P E R A , , 
H ü l í \ Oí: 1 (»S IMfH s 
$ 1 
$ 1 5 0 
D I A 
3 0 
1 
4 4 G A L U N O Y 
SAN M I G U E L 
dad el templo. 
Eran los novios la señorita Anto-
nia O. Méndez y el joven y pundo_ 
noroso teniente Manuel VJdal Laza- j 
ga. 
Llegaron ante •] ara santa de loo 
amores precedidos do c!n';o pareji-
tas de jóvenes y muchachas eti es-
to orden: 
Virgin¡a ?-íéndez 
y Jorge Moya. 
Tetá Vidal 
y Aguétín Veitia. 
Cuqulta Pérez 
y Bvfeilo Arias. 
Cuca Ca-stafio 
y Evelio Pina 
Hortensia Kivero 
y Arturo Arias, 
j^oá jóvenea de la Corte de Honor 
pertenecen al Ejército do la IlcpQbli-
ca. 
Tenientes todi)?. 
Compañeros dc-I novio. 
Nena Méndez, la desposadjta dé 
anoche, llamaba ¡a atención tanto 
por su belleza como por su ciegan, 
eia. 
Xcn» Méndez 
y el teniente Manuel Vidal 
Larga y cuadrada la cola. 
Caía deede los hombros. 
Y un lindo ra-mo, procedente del 
jardín E l Clavel, en el que las ro-
sas PeHa de Cuba resaltaban entre 
azucenas, jazmines, da/liaa y espigas 
de gladiolos. 
Obsequio que recibió la novia do 
la bella señora Viiglnla Calvo de Va-
lona . 
Concluida la ceremonja hizo en-
trega de! ramo .ia señorita Méndez 
a au hermaua, la gentil Cuca Mén-
idez, con encargo de depositarlo an. 
;te la imagen del Nazareno. 
E l doctor Víctor G . Méndez, pa-
Idre de la encantadora í iancéc, fué 
leí padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
¡ñora Isabel Lazaga Viuda de Vidal, 
! mdro de? novio. 
Testigos. 
¡ Por el teniente Vida»!. ^ 
Los señores Joaquín Vidal, Benig-
¡no Fernández, Guillermo Alvarez, 
! Andrés Guerrero y Alberto Coya. 
Otro tsetlgo m á s . , 
j E l teniente José Otero. 
E l doctor Juan M . Cabada, popu, 
líií Alcalde de Pinar dea Río, firmó 
como teetigo por parte de la novia. 
Fueron testigoa también por par-
A V I S O 
6u traje, elegido entre ios ú l t imos! te de la señorita Méndez el Señof An-
Anuncloa TPtUJILLÜ MARIN s 7 s I t 2 
modelos que atesora E i Encanto, era 
un regalo. 
L a señora Carlota Ürbauo dé 
Urresti, joven e interesante herma-
na política de Ion Manuel Otaduy, 
se lo ofreció a la señorita Méndez. 
De geot-gette, exquisitamente bor-
dado eu cuentas e hilos do plata, con 
! un sello de .reftoiamiento parisjén 
en todos los detalles do su confec-
ción, adorno y estilo. 
a c á : ! M * i i i i i i i i i x i i g > K i x i r i » i i T r w * ? * 3 a a n c B 
Immm i 
P A R A R E G A L O S i F L O R E S Y C O R O N A S 
L a i mi» selectas y atejvns 
flores son las a« 'El» O L A V B L ' . 
Eonqnets para norias f ra-
mos de tornaboc^a desde $5.00 
al de mejor callds.i. 
Cestos de mimbres, Caja d« 
flores y llamos artísticos par? 
regalos y felicitaciones d««dt 




v i b osa. 
Herraduras j Itirai 
para regalar a l u 
ás $10.00 a la 
Baadezaa, Bsctdos. Estrellas 
f letreros de flores nataralvs 
para artistas y acto* vatl&A-
eos, desde $CO.O0. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Tala y a 
cualquier parte del munda, 
Efocemos ador* es de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
4 
Centros de mesa astíaticos y 
•vifinales para comidas y ban-
^netes desde 99.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces. Co-
jines y ColCmnas tronchadas, 
desde 15.00 a la mis snntnosa. 
Cruces Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desús $30.00 hasta $76.00 7 
$100.00 una. 
Sudarle de tal jara cubrir tí. 
féretro tapizado de flores Be-
llotas y escogidas de $10^ 
hasta $250.00 sao. 
gel Pórtela, los doctores Ramón G. 
Edhevárrla, Antonio Arjona y Ro-
dolfo García y el señor Simón Üires . 
t i . , r 
Según la costumbre establecida en 
IM bodas de militares salieron los 
novios bajo el arco de acero que 
formaban los sables de los oficiales 
presentes. 
Lleguen hasta ellos mis votos. 
Todos por su felicidad. 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s 
T I E N E N LAMI SALI OPINION 
Todo¿ saben que el riquísimo café de " L A F L O R D E T I B E S " , 
és el mejor que haj\ 
A-88ao. B O L I V A R 37. M-763». 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O C f 
J A R D I N M E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y S. Julio. • Teis. 1-1858 i-7029 1-7937 F-3587 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Del Problema 
(Viene de la Primera"! 
columnas estaba mandada por el te-, 
niente señor Selga, y la formaban 
tres sargentos, cinco eabos, y 37 
soldado?. 
E n la avanaadllla estaban un sar-
gento, tres cabos y 22 soldados del 
batallón de Vizcaya, a máa de dos 
telegrafistas. 
P A R T E O F I C L \ L 
De madrugada ee facilitó el si-
guiente parte: 
"Zona oriental: Sin novedad. 
Zona occidental: L a columna del 
general Riquelme encontró al éne-
mlgo en las proximidades de Z'nat, 
sin duda dispuesto a interrumpir los 
convoyes, establándose ' combate y 
rechazándose a los rebeldes. L a co-
lumna vivaqueó sobré las posiciones 
qne alcanzó. Todas las tropas se 
han comportado con excelente espí-
ritu, que conservan y de una mane-
ra especial la batería de la columna. 
L a del general Serrano Sigue ocu-
pando sus posiciones del Lau, y se 
propono establecer la base que le 
permita desarrollar operaciones en 
un más amplio 'radío. Las fuerzas 
que guarnecen la zona de Tetuán, 
han practicado reconocimientos por 
los lugares en los que estos días se 
han visto algunos grupos rebeldes". 
Notificamos a nuestras amables 
dientes haber recibido una valio-
sa c o l e c c i ó n i t sedas francesas 
de alta fan tas ía . El las son: c r e p é 
m&ngol, liso 7 a cuadros calados, 
Siberia, sa t ín , de pura seda y de 
£ran novedad, c r e p é s brocados 
en metal radiante, en muy delica-
das combinaciones con bronce, 
tricot brocado en los colores de 
moda, lanas de color entero, a 
cuadros y a listas, c r e p é Cantón, 
sat ín crep, Luisante sa t ín y otros. 
Si interesantes son las telas 
m á s lo son ios precios; realmen-
te únicos . 
l o s mm r u o s 







(Viene de la Primp,../ 
do dé fumar so arraiKó pr0nt 
fundamente. Kecuerdu m i u * * ! 
dros flamemoH antiguos en ^ 4 
fnu pipás y t-achimbas en l í f*'! 
de los hombres. Antea (j0 j 
(sis estadísticas demostfabaa 8,1,1 
gica el país más ftimador ¿¿f 1 
Hoy día es allí donde sr 
los estancos o talmquorias ^ , 
tidos del mundo. Asombr» 
variedad do oigarros y HgaJíí 
fabrican haciéndonos la co* 
l ia. ¡naturalmente! en primal 
manto üuba produce en esa " 
L a rama de tabaco » ri»,||0 ^ 
mil admirable» manifesiarion'1 • 
Y los precio» do todas 1 ^ 
do todos los países son propoi^ 
mente mucho más reduclUos^j 
otras partes. 
Por seis francos hc|pj,s /„ 
fas españolas, pon-o más o j!. ^ 
BC obtiene una cajetilla de Ayj 
l'aí." que aquí valen de 7 a n 
V pro|»ortloiialim«n1c so 
dé baratos esos deliciosos «iga,5,1 
con boquilla de petalo de roha 
ritmados al ámbar quo a(ju¡ ^ 
tut dos pesos la cajilla de diez ? 
peseta por cada pequeño ¿ 
lioductor de fragante humoi 
E n Berlín fuman las inaje^ 
la* calles y do más e«tá det i r ? ! ^ 
los bars, en los teatros, en los ,1! 
canes y en las reunionet; p j ? 
lares. Eti Bélgica no vi ningunil 
jer fumando i>or la calle. v¡n /} 
Has sí, alguna que otra del 
LLUVIAS EN CAMAGÜEY 
. (Por telégrafo.) 
! CAMAGÜEY, Octubre 1*. 
DIARIO. Habana. 
Anoche durante cuatro horas éstu-
vo lloviendo incesantemente. Caye-
ron 54 pulgadas dó agua, parecien-
do lat; calles ríos desbordados e 
inundáronse muchas casas; pero sin 
causar novedad", 
Hoy celébrase la apertura del 
Curso con lóda solemnidad en los 
centros dojentea de ésta ciudad. 
Perón. Corresponsal. 
J A B O N D E C 4 R A B A Ñ 4 
I-)' licioso y agradable. E l mejor para el baño y tocador. 
Cura bagros, pecas, granitos, sarpullido. boqueras, irritación 
cualquier otra enfermedad cutánea, incluyendo las nina graves. 
En casos rebeldes, los buenos mídicos , recetan, para tomar 
las mañanas. 
D O S C L C H A K A D X S DE Mil.\ MV ( A l í . \ B A \ A 
CLEARING HOUSE 
por I 
c S87Ü alt 
Las compensaclonéB efectuaflas ayer 
por el Clearlnef House de la Habana, 
ascendieron a 12.692*737.42. 
E L GENERAL» GRUXD E S S L S T I -
T I IIM) POR QI EÍPO 1>F. 
LLANO 
Ayer mañana despachó el Marqués 
de Estella con el Rey. 
Al salir dijo a los periodistas que 
el Monaica había firmado el decreto 
de que habla la referencia oficiosa 
fleí Consejo de ayer sobre construc-
ción ñé un ramal de vía férrea de 
Jarama a la línea general de M. 
Z . A . 
Dijo también qué había firmado 
el í ley el relevo del general Grund, 
qué mandaba, la zona de Céuta, y 
la sustitución por el general QüeTüÜo 
del Llano, que estaba a las órdenea 
del alto comisario, y él nombramien-
to del general Queipo de Llano, que 
estatimó puesto. 
DIA 5 
BALE] PKIMO D E n r V E K v Y < I V 
t o (,l VKP.ALES MAS PARA 
MARRUECOS 
E L V I A J E NO SIGNIFICA QUE HA-
Y A E M P E O R A D O L A SITUACION 
A las diez y media de la mañana 
comenzó en Palacio el Consejo de 
Directorio presidido por el Rey. L a 
reunión terminó a las doce y cuarto. 
i Al salir el presidente dijo a los 
I periodistas: 
! —Hoy tienen ustedes noticia gor-
da. Esta , noche salimos, para Ma-
rruecos los general Gómez Jordana, 
Musiera, Rodríguez Pedret y yo, pa-
ra ver cómo está aquello. 
No quiere esto decir que la si-
tuación haya empeorado, sino que 
queremos informarnos bien de todo. 
E n el Consejo de hoy hemos some-
) . ,— — , — — ^ . 
i 
(tido este acuerdo a Su Majestad, 
| que lo lia aprobado. 
Todos los generales del Directo-
{rio querían ir; pero esto no es po-
¡ sible, porque, segiih el decreto de 
su crecaión, es necesario que, por lo 
menos, seis estén siempre en Madrid. 
Vuelvo a repetirles que nuestro 
viaje no indica que la situación en 
Marruecos se haya agravado, sino 
que el Rey y el Gobierno quieren 
estar perfectamente informados de 
lo que MU ocurre. 
—¿Cuántos días van a estar Us-
tedes all í?—preguntó un informa-
dor. 
—Los que sean necesarios para 
enterarnos de todo. Iremos directa-
mente a Tetuán. 
Los periodistas pregur^aron al 
general Vallespinosa si durante la 
ausencia del jefe del Gobierno per-
manecería el Rey en Madrid, y el 
general contestó que por ahora Su 
Majestad no piensa salir de la corte. 
L A DECISION D E L D I R E C T O R I O 
Se ha facilitado la siguiente nota: 
" E l Directorio examinó ayer el 
problema de Marruecos en todas sus 
fases y posibles derivaciones, y hoy 
| ha sometido su juicio y proposiciones 
a la decisión regla, que ha sido de 
acuerdo con la propueta del Directo-
rio. 
Sin que el problema esté empeo-
rado, al contrario, más bien un poco 
mejor, no deja de requerir la mayor 
atención y cuidado: y como la me-
jora e inspección de cualquier ser-
vicio, ia aplicación rápida de cual-
quier nueva idea, podrá traducirse 
en salvar una vida o anticipar un 
éxito más o meuós importante, eQ 
Directorio ha creído justificado, da-
da su composición, trasladarsé en 
parte a Tetuán, para allí poder re-
solver más pronto y con mayor co-
nocimiento de causa las dificultades 
que se ofrezcan. 
E l Gobierno, sin embargo, perma-
nece en Madrid bajo la presklencia 
del contraalmirante Marqués de Ma-
gaz y compuesto por los generales 
Portal, Hermosa, Mayandia, Navarro! 
y Vallespinosa, marchando hoy aj 
Africa el presidente y los gen/Valesj 
Jordana. Musiera y Rodríguez. 
E n estas circunstancias, nadie quel 
sienta el patriotismo osará turbar > 
la paz pública; pero para evitarlo 
se bastarla siempre el Gobierno j 
que permanece en Madrid, con la; 
asistencia y «colaboración de las au-
toridades de todos los órdenes, que I 
ni por un momento han faltado al I 
Directorio". 
OTRA NOTA OFICIOSA 
E L P R I M E R O D E E N E R O S E HA-
B R A NORMALIZADO L A SITUA-
CION E N MARRUECOS 
L a nota oficiosa facilitada ayer 
tarde dice: 
"Su Majestad el Rey, y por ende 
el presidente del Directorio, que se 
proponía acompañarle, han suspen-
dido, ante la necesidad de atender 
con la mayor asiduidad los asuntos 
de Gobierno, especialmente JOO de 
Marruuoos, los viajes que tenían pro-
yectados I Vitoria y Bilbao para las 
bendiciones de 1«» banderas de los 
Somatenes de estas dos ciudadeo. 
E l presidente del Directorio tenía 
tambiéa el propósito, que i? ve obli-
gado a diferir. Je visitar León, Pam-
plona, Estella, I.Of.roík- y Soria. 
Dado el muchn trabrio y atención 
que estos días exigen los asuntos de 
Gobierno, el presidente del Directo-1 
irlo ruega a todos sus amigos que! 
i aplacen o suspendan todos los ác-¡ 
tos de homenaje o agasajo con que' 
se proponían conmemorar la próxi-
ma fecha del 13 de septiembre para 
el día primero del año próximo, en 
que, con -la ayuda de Dios, espera 
j se habrá llegado en Marruecos a una 
situación normal y estará, además, 
'organizada la Unión Patriótica (que 
E n París, bajo techo, casi {1 
Montparuasse és otra cosa, romo 
es "otro París". Allí donde m, ? 
•M y Hascha una negra francesa»! 
«Ida en el norte e hija de 1̂ ' 
Man; a, por man señas, usan iuJ. 
te indio y se significan lleRanik 
salir en películas ("La Batalla" 
Hayakawa como estrella y en la ' 
\ ís¡ma novela "Les Móntpanios**J ' 
la bohemia cosmopolita do Mlrt 
Gcorges Michel). Allí m donde l 
lanzada la moda de pelarse ii| 
pluma" las mujeres y en donde! , 
hombres llevan ol pelo basla los ju 
bros y hay artistAs locos y loros i ' 
1 i-tas de todas clases (y niucfio* m 
fingen ambas cosas) nada de e.\tny 
tiene quo en la terraza do un caK 
paseándose por la callo o cnbe 1 
í rondas de los jardines del lim 
burgo vayan las mujeres lumando, 
De Norte América nada me alrr 
a decir. Hace un año fumaban a 
chas iadies y la mayoría de la ipt 
de dancings y cabarets. País ele' 
velocidad, aqueN es posible quei 
\ einttcuatro horas se adelanten n l 
dos los de la tierra y saldan la« ^ 
a la calle fumando en pipa lo ci 
tendría muchísima gracia, como (oí 
lo que hacen las graciosísima» yt 
ladísimas girls. 
Y entonces, claro está, las cjl 
nitas las Imitarían pues que para« 
han nacido (y nosotros los ;ulw 
ios para consentirles y celebrarles 
humillante condición imitativa |l 
graciosas! ¡Ja, ja , j a ! ) . 
Como han simiescamente copte 
mil detalles de las estadounev 
perdiendo la pei'sonalísima fcnib 
dad de la mujer cubana, orgii 
nuestro. Ahora en vez de decir ¡a 
monas! hay que deilr ¡Yanquimoni 
lo cual es triste y ni en broma I 
go ! ja , j a ! 
E n cuanto a mi opinión acete 
del fumar las féminas a pesar I 
haber hablado tanto, no he (IW 
"esta boca es mía". 
Por si Ies interesa voy a colon 
les el célebre cuentecito del Urt 
mudo t'arreño, el eterno efetudis 
te, a quien le preguntaron un» r 
en clase si podían los calecúnin 
entrar en la iglesia y él respondi 
— P P P por—m ni mí que if 
que entren! 
Armando R. MAUIBOXi 
Aviles, Asturias, septiembre l * 
conviene repetir que no es un píí; 
tido pol í t ico) , después de haber 61 
nido sus asambleas de partido, I 
provincia y la central, de que 
gira el Directorio de la Unlfln 
triótica, organización ciudadana tí 
to más precisa cuanto mayores 6íJ 
las dificultades que al país pue* 
presentarse. Como es sabido, laü' 
chas marcadas para las expresa» 
asambleas son 1 y 15 dé fióviQW. 
y del 1 al 15 de diciembre. ^ 
L a acumulación de reprefieutac-
ues que habían anudado su Jl 
el próximo día 13 a Madrid distw 
rían forzosamente horas de tra* 
al presidente y generales del D"* 
torio y no podrían ser d>i>idanî  
atendidas, como fuera el deseo 
todos, sobre que, en período aí1 
el más importante de los problew 
que al país afectan, y que más W 
ocupado y preocupado desde suJj 
venimieuto al Directorio, no P*1^ 
procedentes aun los homenajes < 
como premio al leal y desvelado »• 
vicio a la patria serán a su tsm 




FL ERROR DE ISABEL 
TRADUCCION DE-
C O N C E P C I O N D E L O S R I O S 
D E T R O Y A N O 
De venta en Ja lUyerfa "La Aradtmica" 
de la Vda. e hijos de J . González, Pra-' 
do núm. 93, teléfono A-9421. 
(Continúa) 
se alejó sin decir una palabra, y ba-í 
jando lentamente, se Oetuvo toda1 
tembloroea en el dintel del vestí-
bulo. • 
Su padre, cubierto con un pesado 
capote de viaje, ayudaba con mano 
nerviosa a enganchar al carricoche 
uno de las caballos de la granja. Ca. 
«i al mismo tiempo apareció Bel-
tván. llevando en la muño su equi-
paje. 
•—Adiós, Bel—dijo con voz tur-
bada . 
—Hasta la vuelta: basta la tarde1 
-—contestó ella omblorosa. 
Beltrán dirigió a ^u padre una' 
mirada iuderinib'": después estre-' 
chó a la Joven contra su pecho con^ 
una vehemencia doloroaa. 
AettéfÜftUl ífi mí. Sfeí; acuerdate 
del cariño que nos hemos tenido y 
de los días en que nuestra pobre ma-
dre nos tenía a los dos sobre sus ro-
dillas. 
—Beltrán, ¡que me matas! ¿Qué 
tienes? ¿Qué es lo que quieres de-
clH ¿Por qué esas lágrimas?. . . 
— E s preciso partir—dijo con voz 
líreve M. d'Emerancy. 
Hnitrán na arrancó del desespera-
do abrazo de su hermana y sin-vol-
verse a mirarla montó en el ligero 
carruaje. Su padre dió un latigazo 
al caballo, que, excitado, partió co-
mo una flecha. 
Isabel, presa de un intenso sufri-
miento, siguió con la mirada el ca-
rruaje hasta un recodo del camino, 
donde vio qte su hermano, de pie en 
el coche y con el sombrero. en la 
mano. 1c daba el último adiós . Detí-
pués, todo desapareció; la pradera 
quedó de nuevo solitaria, y la pobre 
ioven desfallecida entró en la casa. 
L a puerta del comedor había que-
dado abierta y el fuego de la chi-
menea se refléjate en las losas de 
mármol Ool vestíbulo. Isabel entró 
card maquinalmente en esta habita-
ción* que sus manos habían adorna-
do para Una (rjie comida familiar, 
y la mesa cuadrada, cen sus cubier-
tos de plata y sonriente con sus ador-
nos verdos. le parseló una amarga 
ironía. No imdiendo soportar esté 
esnec-UÁoulo. sé refugió en la soledad 
•le P;I habitación. 
Al cern r la pberta de ésta, la 
•riade se presentó con una carta, di-
ciendo: . 
— E l señorito me ha dado esta 
carta para usted, encargándome se 
la diera despuée de su marcha. 
Isabel cogió la carta y echó el 
cerrojo del 6uarto. L a tinta estaba 
aún fresca, y sus dedós temblorosos 
be detenían al querer abrir el sobre. 
¿Qué dolor o qué cólera habían du-
dado do despertar en ella? 
Por fin rompió el eello de lacre 
rojo y desdobló varios pliegos escri-
tos do letra de su hermano. Este 
debió haber pasado la mayor parte 
de la noche escribiendo el terrible 
secreto.. . Comprimiendo con una 
mano los latidos dewordenados de BU 
corazón, empezó por fin su lectura. 
I V 
"Al trazar las primeras líneas de 
esta carta pienso |& que voy a feaber 
cuánta es tu afección para mí. Mi 
mano tiembla. La prueba que inten-
to puedo aumentar y cimentar para 
siempre nuestra tomura fraternal; 
pero puede también aniquilarla, des 
parramando. a Ion cuatro vientos los 
restos de ella. ¿Me amas lo bastan-
te, querida hermana, pafa sostener-
me y serme fiel? Lo que has queri-
do en mí ha sido ol compañero de 
tu infancia, con el cual llenabas tan 
dulcemente el papel de hermana ma-
yor y de ángel guardián, o será tu 
corazón tan seco para no ver en tu 
hermano sino al representante de 
una larga generación de antepasa-
dos, al último de los d'Kmeracy? 
¿Me amas lo b?sta)Ue para ser In-
dulgente y tierna, para perdonarme 
una debilidad, para desear, ante to-
do, mi felicidad, o bien pretendes sa-
crificar esta felicidad y con ellas to-
das las fuerzas vivas de mi ser, al 
culto del pasado, como en otro tlém-
po se quemaba a las víctimas ante 
los altáreg de los Idolos? 
"No tengo el valor de afrontar la 
prueba cara a cart . Tú eres el hom-
bre de nuestra famüla, Isabel; pues 
si bien es verdad f;ue yo tengo cier-
jto género de valor, el más vanal tal 
vez; sí poseo el ardor y la energía, 
no sé, como tú, perseguir un fin sin 
desviarme, ni sufrir sin desfalleci-
mlontó y sin quejas las más rudas 
pruebas. . . He tenido valor para ha-
cer a mi padre esta misma confiden-
cia de viva voz, confidencia que va 
a ser la piedra de toque de nuestro 
amor fraternal; me he sentido bas-
tante fuerte para soportar suls re-
proches, para aguantar su cólera. . . 
Pero leer en tu rostro la dureza y 
el menosprecio; ver tal vez derrum-
barse ante mí esa ternura que ha 
constituido hasta el día lo mejor de 
mi v i d a . . . ¡Esto era superior a mis 
fuerzas, a mi valor! Escribo tem-
blando temblando do angustia. iTe 
quiero tanto!.. . 
"Isabel, lo quo te decía esta tarde 
no es la vana fantasía de un esípíritu 
apenado y enfermo: mi corazón está 
lleno de un amor tal como te lo he 
descrito, tal com^ tú lo has conde-
nado como indigno. Me has hecho 
mucho daño til decirme que ho me 
perdonarías nunca una alianza des-
igual, pero auguro mejor de tu co-
razón, al quo nuestra madre legarífi. 
sin duda algo de su ternura y de su 
indulgencia. Mi historia es corta, y 
la sabes ya casi entera. 
"Entre mis relr.olones más íntimas 
se cuenta, ya lo sabes, la familia de 
los Condes do P . , el antiguo Minis-
tro' Ya te he descrito el hotelito que 
habitan en las afueras de'Viena, y 
te he hablado de ia sociedad selec-
ta y legante que allí se reúne. Lá 
Condesa, sobre todo, estuvo conmi-
go muy amable. E n su casa fui reci-
bido con la mayor cordialidad, y has-
ta loâ  niños mismos tenían una mar-
cada preferencia para mí y creo que 
estos afectos los conquisté, no sólo 
compartiendo los juegos dé los ni-
ños, sino pasando largos ratos en las 
habitaciones particulares de la ma-
dre del Conde, que ciega y paralítica, 
y conservando, no obstante, el gusto 
de las relaciones mundanas, no podía 
tomar parte en las diversiones que 
a su alrededor se organizaban. 
"¡Allí encontré a la joven a quien 
tan profundamente amo! E r a la se-
ñorita de compañía, la criada, la es-
clava de una anciana de carácter tan 
agrio como desgraciada, y antes de 
amarla tuve más de una vez ocasión 
de compadecerla. Ileclulda en la ha-
bitación de una enferma, en una at-
mósfera viciada y consagrando to-
das sus horas a satisfaer caprichos 
expresado., con altanería y amargu-
ra; sacrificando sus noches a lectu-
ras fastidiosas, para distraer el In-
'somnio de su ama; prestando a ésta 
los cuidados más penosos y repug-
n a n t e . . . ; pesado lote, en verdad, 
para una joven de diez y seis años, 
sobre todo cuando, nuevo suplicio de 
Tántalo, los acordes del piano v los 
ruidos d e t a l l e llegaban a sus oídos, 
sin que jamás pudiera mezclarse al 
torbellino alegro quo se agitaba a 
su alrededor. Tal situación era con-
movedora, tanto más cuanto que la 
que la sufría era amable, paciente, 
triste y hermosa; y se la veía día 
por día encorvarse, su débil talle 
efecto de la fatiga, y rodearse sus 
bellos ojos de azuíadag ojeras. 
"Un día la encontró en el jardín, 
donde tenía que a^uldar de los niños 
durante una hora. No pude conte-
ner la expresión de mi simpatía y 
la manifesté mi sentimiento por su 
dura suerte. 
"—Soy pobre y tengo que ganar 
roe la. Vida —rae dijo con resigna-
c ión. 
"—Pero ¿no existen einpleog me-
nos fatigosos? ¿Por qué no les dico 
usted a sus vadres cuánto se la hacp 
usted a sus padres cuánto so la hace 
"—MI padre está enfermo. Des-
pués de morir mi madre, se volvió a 
casar, y su mujer le ha dado también 
hijos. MI hermano mayor no está 
todavía en situación de ganar mu-
cho. ( * 
"—Pero su salud de usted se re-
siente «on tanto trabajo! 
"—¡Qué le voy a hacer! Después 
de todo, no soy necesaria a nadie. 
"Todo esto te parecerá vulgar, 
porque no ves el reflejo en sus gran-
inter 
des ojos, tristes y Cándidos coi 
los de un niño, en los que se le11 
sorpresa de que alguien se 
¡sara por ella. 
| "Quizás estuvo imprudente 
¡tal vez, al sentir que inmensa ^ 
miseración me acercaba a ell*» 
llevaba a aliviarla de su carga, a 
cargarme a ratos de sus IntéraW 
bles lecturas; debí tal vez. ¡JjJ 
huir de ella y procurar olvld»'* 
No pensé entonces en darla ml¿¿ 
bre: mi único pensamiento era oí 
una limosna do compasión y de n 
patía 
"Un día, no la encontré. bn { 
pricho la habla arrojado de esU 
sa. donde su ausencia no 
recuerdo ni vacio; porque la Co ¿ 
sa, aunque amable y buena, l2 
poca Intimidad con su madre Fj! 
tica, y apenas si conocía a sü 
rita de compañía. 
"Entonces y sólo entonces ^ 
prendí, al sentir desgarrado m 
razón, el sitio quo en él ocupa 
dulce y tranquila imagen. 
olvidar lo que es más grato Q > 
vida? Recordaba lo Poco ûe f̂ , 
bla dejado entrever de su ali" 
me preguntaba con angustia cU 
ría su suerte; a qué iPelis^ Í 
arrastrarían la Indiferencia 
padres, su pobreza, su extraña 
za y hasta su Infantil candor. ^ 
"Tomé informes de su ia,Dn 
un» Del. mi querida Clara no c¿ " " ' ^ 
quosa arruinada, ningún 0P ¡j¡ 
aristocrático va unido a su no 
I 
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t 
DANS L E MONDt 
¿Cual la última noticia? Una señorita de nueeira mejor 
De modas? J socied3,d que se casa con un joven 
Acaso de amor? méálco español. <nhr:- esto último me reservo, pa-'. _ , , . 4. > 
boor-. ^ f r Boda en la intimida* 
ira darlo muy pronto a la publicidad. pot ¡& larde 
|un chienieclto. 
E l c»gagement' ^e una Sentil se-
íüorlta que aparece siempre en las 
lorónicaa en la compañía de un elo-
|gio4 
Bello su nombre. 
De flor. 
lente 
Sobre bodas, entré tantas publi-
[cadas, hay una que está dispuesta 
Inara la segunda quiücena de mes en 
la Parroquia. 
31añp.na, en la edición primera, de-
jaré despejada esta incógnita. 
Hablaré también mañana de una 
gentil viajera que ha vuelto a esta 
1 ciudad para la boda de su herma-
na. 
Y de modas ¿qué? 
Algo del nuevo peinado. . . 
Enrique I O N T A M L L S . 
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E L I G I E N D O R E G A L O S . . . 
No será para usted un problema y se evitará indecisiones, 
con sólo girar una visita a nuestros grandes salones dé exposición, re-
pletos de preciosidades, y donde encontrará usted siempre lo más apro-
piado para !a persona que se ha dé obsequiar. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyrr>-t ohfíibñ M H T U , ñ a f i a s ée fantasía y lámparas. 
An iñe ios 
U M O D A P R A C T I C A 
impone todos los años aquellas 
telas que, sin costar mucho, lucen 
bien. Entre esas telas es tá el 
F O U L A R D 
Nuestro surtido en estas telas es 
verdaderamente asombroso; pero 
lo que es m á s asombroso aún son 
sus e c o n ó m i c o s precios. 
INAUGURACION DEL CURSO 
ACADEMICO DE LOS BECA. 
DOS DEL AYUNTAMIENTO 
Siempre 
Novedades 
MURALLA Y COtiPOSTELA: TtL A-3372 
Precios 
Especíeles 
J O Y E R I 
c L - G A L l Q É S i r 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
COTISACXO» O-l0lAl> Í>E TEWTAS AjC 1»0» MA^On T CONTABO E K B£ 
SZA 3)X¡ ATE», 1 HE OCtUSfeS 
ACeíio ÍW oinh, lata 23 Ibfc, 
quintal • • 
Acélte do semilla d* algodón. 
! caja •• 
¡Aírecho íino lnu-inotio, quintal 
dé 2t5 a. 
Ajos Cappadres morados, ir.au-
cuérnas i 
Ajos la. , 48 mancuernas.. 
Arroz canilla viejo, qüihtaJ. . 
Arroz Salgón largu número 1, 
[ quintal . i ( • 
Arroz- Siara 'Jardeá número 1, 
| quintal . » . » Í *' • • 1 • • 
Arroz Siam Uardcn exíi-a, á 
por 100, quinta1 
...-roz Siara gardeu otitíL, 10 
} por Í0*, quintal 
átroz Siana brilloso, quintal, 
í de 5.50 a . . .» 
Arroz Valenc'a legítimo, qq.. 
Arroz americano tipo Valencia, 
íiulntal 
Aiiierioano partí;;*, qtl. . i . 
Avena blanca, quijal 
Azúcar refino ld>i quinta!. . . 
; aúcar refino la., ííer'flhey, 
quintal 
..i;úcar turbinado PirovideDcia, 
quintal tfi 
Adúcar turbinado corriente, qq. 
.Vzúcar cent. Providencia, qq.. 
•Azúcar cent, coirlente, qQ... . 
Ihión ace(t;JiTiacalao Noruega, caja 
Hacalao Jísio^ia caja . . •• . . 
Uacalao íileta negra. Caja . . . . 
Bonito y itún, caja, de 13 a . . 
Oafé Puerto Rk-o, quintal, de 
85 a 
Oafé país, quintal . . . . . . i . 
i'afé Crr.tro A-iiérca, de 32 a 
íjafé del Brasil, quintal, dé Ül a 
• Jalamares 
i'«bollas ~, 2 huacales gallegas 
En huacales, quintal 
HSit sacos, americanas 
Ohícharús, quintal..^ 
.'"ideop país u ''-ital n ». . . 
frijolea négron palf, quintal.. 
K?!joles negroa orilla, quintal. 
Ffljoles negros arribeños, qq. 
|i''r!joles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
J^rijoles coloracioL; chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq.. 
Frijoles rosados t alUornla, oq. 
Frijolea carita, quintal . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal 
< ¡arbanzos gordos sin cribar, q. 
Harina de tr's». según marca, 
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-Maíz argentino colorado, qq.. 
Maíz de :os Estados Unidos, 
quntal 
Maíz del paiJ, ouinta! 
Papas en barrí íes 
En sacos 
Papas en savlos, del país . . <. 
En tercerolas . . 
0.20 | Pimientos españoles, i | l caja, a 
5.7;jjQueso Patagrás crema entera, 
quintal, de 3̂ a . . . . i, 
4.40 I Queso Patagrás media crema, 
quintal 
4.50 I Sal molida, ^aco, a 
¡ Sal espuma, tacos, de 1.10 a . 
Sal molida pfttá a » ".. 
Sardlnaá î spafiln Club. 30 mina. 
caja. 
Sardlms Espalln, iÉJlanaa, de 
is^mim caja.. . 
1 i Tasajo surtido, quintal 
6.00 tasajo pierna, quintal.. . . , . 
1 bocino barriga, qq 
Tomates esoafC-JCB natural, en 
cuartos, caja 11 , 
Puré, en cuartos, caja 
Puré cu oc.avos, daja 
Tomate natural alnericaho, un 
2.30 
R E L O J E S 
ÜNCA ha sido norma de la j o y e r í a E L G A -
L L O decir que lo que ella tiene no lo posee 
nadie. 
i f í j S O queda para los "inflados" o amigos de la 
^ • O j superioridad. . . 
E^jl sin embargo, actualmente p o d r í a m o s decir' 
« 1 que nuestro surtido en relojes art ís t icos para 
mesa no hay quien lo iguale. Los tenemos én 
plata, en esmrlte y en gran diversidad de 
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I Harina de maíz país, qq 4 . . 
| lleno americano, quintal. . . 
i Jamón paleta, quintal, de 18.50 
• ¿T., . . . . ;. 
¡Jamón pierna, qq., do 28.50 a 
l Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal . . . . 
iMameca menos" refinada', qq.; 
jCompu^Sta, quintal.. 
¡Mantequilla, latas de media li-
| bra, qu'ntil, de 58 a . 
Mantequilla asturiana, lata» ú» 














































Ayer, a las nueve de la mañana, 
(se celebró en la escuela "Antonio 
Medina", que dirige nuestro compa-
¡ñero en la prensa el doctor Santia-
iigo Fernández Salazar, redactor de 
i " E l Triunfo", el aclo de la inaugu-
ración del curso Académico de los 
•niños becados peñ- el Ayuntamiento 
jpara realizar estudios de Bachiltera-
it0-
Muy lucida quedó la fiesta orga-
nizada para la inauguración de di-
cho curso-, la cual se ajustó al pro-
grama siguiente: 
Primera parte: 
1. —Himno Nacional, cantado por 
¡los alumnos, acompañados por la 
Banda Municipal. 
2. —Discurso'por el señor Osval-
do Valdés de la Paz, Presidente dé 
la Junta de Educación. 
g ,—Reci tac ión por • la señorita 
Margarita Torres. 
4, —Discurso por el señor doctor 
Serapio Rocamora, Jefe del Departa-
mento de Beneficencia Municipal. 
5. —Recitación por la señorita 
María Teresa Sansón. 
g .—Selecc ión al piano por la se-, 
ñora Carmen Pomares, Profesora de 
müsica del colegio. 
7 ,—Sinfonía por la Banda Muni-
cipal. 
Segunda parte: 
S.—Discurso por el señor doctor 
Antonio Iraizoz. Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
profesor del colegio. 
!) .—Recitación por la señorita 
Marina pomares. 
10 ,—Reci tac ión por la señorita 
Teresa Valdés Espada. 
11 Í—Discurso de gracias por el 
joven alumno señor Antonio Géno-
ya . 
12. —Selección al piano, a cuatro 
manos, por la señorita Alicia Poma-
rfig y señora Carmen Pomares. 
13. —Sinfonía por la Banda Mu-
nicipal . 
Concurrieron a dicho acto las au-
toridades, los Concejales, el Padre 
Folch, en representación del limo, 
señor Obispo, miembros de la Junta 
de la Educación y distinguidas per-
sonalidades de nuestro mundo cultu-
ral, político y sccial. 
Los invitados fueron espléndida-
mente obsequiados. 
E n el plantel del doctor Fernán-1 
des! Salazar darán clase a los alum-
uos becados de nuestro Municipio, 
Catedráticos del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana y compe-
tentes Profesores. 
E l Alcalde excusó su asistencia y 
el acto fué presidido por el doctor 
Serapio Rocamora. 
N O O L V I D E 
EÑORA, que muy pronto' estará dispuesto 
para el servicio de Vd. lodo el piso alto 
de nuestra casa, que acabamos de reformar. 
En el hallará, aparte de un ambiente agrada-
ble—el mismo de siempre de ' L a Francia"—mu-
chas Novedades que han de resultarle aún más 
agradables. 
En vestidos, encongará Modelos Originales 
con un sello Parisién tan marcade que cuando Vd. 
los luzca llamará la atención. 
En sombreros, otro tanto; desde el Modelo 
de alto precio al sombrero más modesto pero con 
todas las características que marca L a Moda para 
el invierno. 
Esté al tanto de nuestros anuncios, ya le in-
dicaremos el día fijo. 
LA CASA DE MODA ENTRELA GENTE BIEN 
Pelayo Aharez Hnos. y Ca. Obispo y Aguacate 
HABANA 
— : E L TRUST J O V E K O :—: 
Viene los mejores relojes que se fabrican 
por el menor costo 
: — : E L TRUST J O V L R O :—: 
Tiene los sírcelas más bajos en sus artículos 
t!ue otras joyerías 
E L T R U S T J O Y E R O : — 
bvró 'lena en existencia el regalo ( 
usted necesita 
: — : E L TRUST JOYURC 
Remite Gratis su 
Catálogo 11 us (raíl o 
mníinmmmw 
Japón... 
(Viene de la Primera i 
a* Uout'heur, delegado de Francia, 
que apoyase decididamente a Inglate-
rra Qüe quería rechazar la enmienda 
Japonesa. NI podía hacer otra cosa la 
Gran Bretaña cuando la Colombia 
inglesa, Australia y Nueva Zelandia, 
dominios ingleses, excluían de sus 
inmigrantes a los japoneses. 
E n todo ese día del lunea se daba 
como ínsoluble la cuestión de no de-
clarar agresor a un Estado que ha-
bía sido juzgado como tal por el 
Tribunal Pcrnumente de Justicia In-
ternacional de L a Haya, y de volver 
a someterse In misma cuestión del 
mismo agresor a la Liga do pacio-
nes . 
Pero entonces se debió telegrafiar 
a Tokio por sus delegados de Gine-
bra que Inglaterra, Francia, Bélgica 
punto: E l articulo V del proyecto de 
Protocolo se entenderá —esta es la 
supuesta enmienda— en el sentido 
de que sí un asunto se sometiera al 
Tribunal permanente de justicia in-
ternacional o al consejo de la Liga 
de las Naciones, y resultara que el) 
caso trata de materias de la juris-
dicción interior de un estado, esto 
no impedirá rjue el asunto se estu-
die por el consejo de la Liga o por 
la Asamblea de acuerdo con el ar-
tículo X I dsl Convenio. E l segundo 
punto tiene la forma de una enmien-
da a la cláusula "de agresión*' del 
protocolo que proclama que es agre-
sor todo estado que se niegue a res-
petar la declaración del tribunal en 
asunto que es de la jurisdicción in-
terna de otr0 estado. Esta enmienda 
añade las palabras "sin embargo, ser-
lamente se presumirá que un estado 
Cfj agresor, al iig ha sometido previa-
mente la cuestión al consejo de la 
Liga o a la Asamblea según el ar-
tículo X I del Convenio" 
Ese artículo X I de la Liga de Na-
ciones, citad0 dice así: 
"Artículo X I : Se declara expresa-
mente que toda guerra o amenaza 
de guerra ya afecte o no directamen-
te a algunos de los miembros de la 
Liga, interesa a toda la Liga y que 
ésta deberá adoptar las medidas que 
sean propias a asegurar eficazmen-
te la pa2 de las Naciones. E n ese e Italia seguramente votarían en con 
tra de la nemienda Japonesa y ^ ^ ¡ ¿ ^ ¿ " e f S~écretario "Generai convocará 
'^inmediatamente til Consejo a peti ésta se podía considerar como perdi 
da, porque un telegrama de la pá-
gina 14. cuarta cxtiunum. del DIA-
RIO D E L A MARINA de oyer ma-
ñana dice: 
"Tokio, septiembre 80.—La iusis-
"tencia jayonesa a la, enmienda al 
"Protocolo sobre arbitraje y seguri-
"dad que se encuentra a estudio de 
"la Liga de Naciones., se hace en 
"fundanentos completamente legt-
"les, no a la fase Itlníigí'atoria de 
"la cuestión, y cuanto se diga en con-
t r a r i o es inexacto, dice una nota 
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' Viene de la Primera) 
ndiferencia por 
'parte de los periódicos y de los 
"funcionarios públicos, y la forma 
"en que la Prens¿.. evitó toda refe-
"rencia anterior al asunto son las 
"características más notables de la 
¡"recepción que el país ha dispensa-
¡"do a la actitud de los Delegados ja-
|"poneseK en Ginebra". 
Pues este telegrama de Tokio es 
el principio de la retirada, porque 
¡las llamadas concesiones a Japón, te-
eras: al doctor Ricardo Machín, legrafiadas por la Liga no son más 
irujaao del Hospital "Calixto Gar 
!la"; al doctor Manuel Branly, raé-
ÜCd do eso centro benéfico; y al 
^ñor Pernándet Ros, Director dej 
La Noche"; 
En primer término usó de la pa-
| labra el doctor Torralbas, para ha-
jblar d(> loa progresos do la Escuela 
nfi Enfermera?, del deseo que se ad-
vierte en las aiumnas por estudiar 
\y ser útiles en latj laborea prácticas 
Que se lee encomienda y para felici-
ar a la señorita Pelegrina Sarda 
| y demás enfermeras graduadas que 
u ayuden en la ardua tarea de per-
feccionar cada día más los cursos de 
fciitieñanza. 
Seguidaniente la señorita Sardá, 
¿ió lectura a la memoria de los tra-
bajos realuados por la Escuela a tra-
vés del curso anterior, año de 1923 
a 1924, señalando las aluranas que 
por su aplicación y buen comporta-
miento ee han hecho acreedoras a 
mención especial. 
E a ese documento sé da cuenta do 
lúe en el curso vencido fueron gra-
duadas diez y siete alumuao. 
E l se/ior Fernández Ros pronun-
< ió después un discurso enalteciendo 
la labor humana de la enfermera. 
L a sesión terminó con las palabras i 
•acramentales del doctor Torralbas:' 
"Queda abierto ol curso de 19?4 al 
i i 25 ." 
que facilidades para gue Japón HQ in-
sista. 
Decían cu la transacción: Primer 
TRATADO DE OBSTETRICIA 
Bajo la. direcdón del Profesor doc-
tor Vv . Stoecktíl, en colaboración con 
tros eminenter. Tocólogos. 
Esta o"bra está tratada de una de 
las mejores formas en que se pue-
de IPicer un lljjrb, cuando son varios 
los que integran la cooperación del 
mismo. 
Reparto de la obra por materias v 
Autores de Colaboración. 
Stoeckel.—Parto normal.—He-
morragia, Ruptura. Aborto, Bmbara 
z0 extrauterino y Operaciones Obs-
tétricas. 
Docto? L . Seitz de Francfort.— ¡do previamente la cuestión al Con 
Fisiología y Biología del embarazo. Isejo de la Liga o la Asamblea, sea 
Distocias por anomalías de la peí-¡cualquiera la opinión que diesen es-
vis. Proceso? biológicos v putológi-1tas. sobre todo porque los Estados 
eos en el organismo de la madre dulUnidos no forman parte de la Liga y 
ranic el embarazo y parto y la re- van a aceptar en cambio ese Tribu-
tención patológico da la placenta y'nal PermanenU) de Justicia Interna-
enfermedades de laá membranas delV-ional de L a Huya, 
cordón umbilical y del feto. ; E s victoria o retirada la del Ja-
Waltharu de Zurich.—Asepsia y an- póú, después de lo expuesto.' 
lisepsia en el parto y de la Palalo-j Lo que queda do esa cuestión mal 
gía d e \ . * u ^ ^ J o - _ Ipresentada por el Japón es, para el 
público mundial, ana falta de hablll-
603 jad de esa Nación y para los Estados 
ilJnldos una amenaza intempestiva jrj 
ontraproducente. 
clon de cualquier Miembro de la L i 
ga. 
Se declara además que todo Miem 
bro de la Liga tiene el derecho, a 
título amigable, de llamar la aten-
ción d? la Asamblea o del Consejo 
hacia cualquier circunstancia propia 
a afectar, las relaciones internacio-
nales y que amenace por sus conse-
cuencias alterar la paz o la buena 
inteligencia entre Naciones do las 
que dependen. 
Artículo X I I : 
Todos los miembrog de la Liga 
convienen en que, si r.urge entre ellos 
alguna cuestión susceptible de pro-
ducir una ruptura, la someterán, ya 
al procedimiento da} arbitraje, ya al 
examen por el Consejo. Convienen, 
además, en que en ningún caso de-
berán recurrir a la guerra antes de 
que expire el plazo de dos meses des-
pués de la sentencia de los arbitros 
o del Informe del Consejo. 
E n todos loS casos previstos por 
este artículo la sentencia de los ar-
bitros so dictará dentro de un plazo 
racional, y el informe del Consejo 
deberá emitirse dentro de los seis 
meses a ontar desde la fecha en que 
se le haya sometido la cuestión". 
De modo que como ese artículo 
X I dice lo mismo que decía el Proto-
colo de arbitraje y seguridad después i 
de la llamada transacción con el Ja-
pón, es decir si no se ha sometido 
la cuestión inmigración previamente 
al Consejo de la Liga o a la Asam-
blea, "sogún dispone el artículo X I " . 
Luego si Japón creyese que debía 
guerrear con los Estados Unidos por-
que éstos los excluyan de los inmi-
grantes y agrediese a los Estados 
Unidos, sería considerado agresor si 
así lo había calificado el Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal de L a Haya, si no hubiese sometl-
L A MODERNA POESIA 
Tcl«; ton» i A -7 71 I.—Aprntaüo 
l'í y MMrRal rvúm. 135 
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A M P Í C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R , V E R T I C A L Y D E C O L A 
s el único piano que reproduce fielmente el eátilo de los gníndes piamátas 
y el ritmo de las piezas bailables. La acción del Ampico solo es adapta-
da a los mejores pianos del mundo: Masón & Hamlin-Chickenn-Knabe-Haines & 
Bros-Marsall & Wendell-Franklin 
Venga a oir el Ampico después que haya oido todos los pianos que se dicen 
reproducflores. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O N M E R S I A L © 
G R L C A R R I L L O ( S R A F A E L 1 ) T E L . A . 2 9 5 0 
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ANO XCII 
L - A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S 
D E S A N F E L I P E 
USA (.HAN BODA 
En Noviembre. nado a todos lo ámbito del mundo. 
Se celebra un la Habana, para ^a-'el eco de la cultura oubaifá, sus ade-
tisfacer así un anh >lo y lo que es en 
esos novios, su imis vivo deseo 
lautos y sus piosperldadea. 
BODA E L E G A N T E 
Bosa Borgurs, y 
Antonio Norbolla. 
En la noche deludía 20 del presen-
te mes a las 8 y med'a p. m. y 
en la elegante morada de la novia. 
res 
de 
D e P e d r o B e t a n c o u r t 
S E P T I E M B R E 25 
D E G Ü A N A J A Y 
J A S F I E S T A S DE LA PATRON A 
antes 
Que están llamadas, por la popu-
laridad de que disfruta el novio, uno 
de los más grandes artistas de Cuba, 
uno de los periodista' más conocidos, 
y la distinción de la familia de la no-
via, a un grandísimo sucess. 
...Los nombrec*de esa pareja? 
Bastará decirlos sin agregar ape-
llidos, ni adjetivos, ni elogios, para 
que los onozcan todos. 
Elena y Conrado. « 
Elena Menpca] la dulce belleza ma-
tancera de inspiradora figura, de por-
te gentil y. aristocrático y gracia, 
cultura y simpatías inmensas, une 
sus destinos a Conrado Massaguer. 
talento fecundo, cuyo lápiz ha in-
mortalizado fignra-, prestigios y emi-
nencias nuestras, periodista de gran-
des iniciativas, de in juebrantable vo-
luntad y tesón y firmeza no iguala-
dos. 
Obra suya os ese "Social" que co-
mo una bella flor del trópico ha lle-
f , 
L A A P E R T U R A D E L CURSO 
no-
. ffst-j 
Del abolengo de la novia huelgo CH belleza, - parecía en aquellos mo-; 
cuanto auisiem decir aquí: hija de n,pntos UIJa de las b]aU(.aH vírgene3 i 
un., de los más» íntegros Magistrados lautas veces evocadas la fanta.; 
que tuvo nuestra judicatura, esta em- sfa de ^ sueñan ^ ¡ 
parentada v por lodos ellos adorada-:cantan 
con esa pléyado do hombres ilustres, ^ e] oro de cabello<s> m \ 
que ¡levan en r.noo su apellido y en-!S(mboios azahares y las puntas de ar-1 
tre los que figuran guerreros y s o l - ^ j ^ del vej0 Su traje expresión ex. 
dados, d é l a más rJta graduación me-!qujsita de la de fin{simo cre.! 
dicos de los más elevados prestigios,,^ de la china obra de la conocida 
G u a n a b a c o a a ! d í a ^ 
UNA C A R T A A LA.SE.ÑORA D E L Joaquín Masip. todo género 7 ^ 
A L C A L D E lluras y que vlvaa años xaS S 





¡ Las fiestas que acabqn de cele-
j Liarse en honor de Nuestr.i Señora 
; de las Mercedes, Patrona de etta 
i Vil la , han estado lucidísimas. 
E l programa combinado por la 
i Comisión encargada de su organiza-
ición, se cumplió, al pie de la letra, 
jante una concurrencia de fieles de, 
¡las más nuMciosas que hemos vis.\pyoximo a terminarse, a las 4. p. m.. .aquel que iué i _ je ^ -
; to al pie de ios altares. 




Septiembre 29, de 1924. 
Sra. Justina Parra de Masip. 
Simpática y querida Alcaldesa de 
nuestra Villa de Pepe Antonio: rji inieiigenic y estudios 




das que ; 
rse con 
una de 
E l t l te 
ic 
u 
acabo do enterarme en la sección ! amigo el señor José Mojuto ,ulMas, 10 
^ ' ^ ^ ^ ^ S T Í d e T a l ^ * ^ activo •Iesús Calzadilla. en : Bachiller con las mñ ^'^fito™. 
a ^ l ' a Mi a' d^e uf di DIARIO D E L A MARINA, aue . t . s de Sobresaliente. P o r T > * ^ 
. rto Ja limosnas a lo. pobres * onomástico 'Je usted. i ^ 0 , ^ fe,k'itado Por sus ^ W o ^ , 
modista de la capital Rosa Marino artistas eminentes', ingenieros, aboga-
dso de primera falla. |e¡ mejor gust0i cafa su traje 60bre 
Se celebrará en la Habana, repito, | su cuerpo gentil, como si tuviera or-
esa boda. güilo de ceñir a una- de las prefe-i 
Pero para asistir a ella, hemos de ridas por el Dios de las almas bue-' 
ir desde Mataiw.as, todos cuantos aquí ¡ñas. A la elegancia del traje corres-
somos amigos' de. la bella Elena, yipojodía la belleza del ramo de'mano.; 
hemos heclio nuestro y lo queremos 
igualmente, a Conrado Massaguer. 
Un gran aconlecimiento social. 
Para las dos ciudades que unidas 
por su cercanía, se unen más aun con 
las Mmsatfá^ de esto enlace. 
En el Instituto. 
Para bis; 'ley. de la mañana deMioy, 
Octubre, rezan las invita-
ruias por le Director de 
i. doctor Domingo Ru-







sfgnif>-HV.. p.'.ra la vida y el histo-
rial-de aquel Centro docente. 
Sabicb. de lodos los dedeos del dco-
tor Domingo Rusinyol. de acogerse -i^ 
ihistre maestro—cnotihüaró al frente 
de la Dirección por todo «el curso que 
ya hoy ha quejado abierto. 
Un nuevo sacriticio . * 
Una nueva prueba que ofrece Do-
mingo Rusinyol a la escuela de Cuba, 
que ól rrestígia y eiiaftece. 
Presidirá el acto de la apertura de 
curso el (loben;ador Provincial doc-
tor Juan Groulior 
E i decurso inaugural será leído 
S ^ M t o S f t í . ~ * « « « a d í e m e i por M dyotor Jo;o Mur*. PjrteM 
d , , 8e.-r.urto de .«e.ru.-e.On P » * » : ! ^ ^ ^ « " ¿ ^ . . X l l ^ X 
cai y a ruego-, de ésta—ruego que es.y 
el afts alto galarrlón para'ia vida del I José Qmros. 
I AS OBRAS D E L GIMNASIO 
sidente señor Echemnedía 
¡Ramo precioso de diamelas del gran 
jardín E l Fénix! 
E l correcto caballero de grandes 
detes, pundonoroso militar. Ante un 
altar precioso, levantado por manos 
afectuosas llegó la novia conducida 
del brazo del señor Emilio Díaz, se-
guían a la novia camino del altar 
dos graciosas niñas que Uévaban pre-
ciosos ramos de flores, una selecta 
concurrencia presenció el solemne 
acto; siendo testigos de los dicho-
sos contrayentes los distinguidos se-
ñores Juan González y José Manuel 
Agusti. E l ritual civil estuvo a cargo 
del correcto funcionario señor José 
Manuel Agusto, Juez Municipa? de 
PARÍTA G O N Z A L E Z 
E n días pasados e m t a i c ó hacia la 
Atenas Cubana la espiritual señori-
ta Farita c í o ü á l e a . 
Con gran tristeza despedimos a 
Farita, per) nos quedó el consuelo 
y la proc3sióu de la sagrada ima-
gen por las calles de costumbre. 
L a salve, con una concurrencia 
enorme, celebróse cantada con acom-
pañamiento de orquesta; prestándo-
la el fausto brillo de sus excelen-
tes voces, Gurruchaga y el padre 
i Jientería, bajo y tenor respectiva-
1 mente, de la santa Catedral. 
También la Misa del 24, recibió 
j el concurso selecto de tan exquisi-
i tas voces y orquesta; oficiando el 
i Párroco Ptro. García del Valle, ayu-
dado por los P . P . Rivero. de la 
l Iglesia del Espíritu Santo de esa 
¡capital, y Sebarroja, de la de Cai-
,mito del Guayabal. Predicó el ilus-
j.tre escolapio del gran plantel de 
Guanabacoa doctor José Puig, quien 
¡coa palabra cálida, elegante y su-
j gestiva explicó las divinas bellezas 
¡del sagrado culto de las Mercedes y 
'ios inmensos beneficios que a la 
'humanidad había reportado el mis-
1 mo 
¿Qué le diré a mi amada bienhe-! res los muy queridos Padrô "'6"611**5' ^ 
s fiiitFmfc,m^>T chora, para expresarle el sincero I lapios de esta localidad.* 
afecto, que su noble proceder na j 
cultivado en mi corazón? 
A falta de frases, con el m 
lenguaje del verdadero sentimiento 
la felicito y anhelo para u^teü. en 
unión do su esposo, nuestro queri-
dísimo Alcalde Municipal, señor 
I E L DOMINGO S E RE.Nnifr, ' demos 
udo G A B I N E T E D E L |>R. | , , ' ': i r " , 
D E CASTRO ' 
A M B I E N T E POLITICO 
Vivimos un ambiente puro y ne-
tamente político. 
Para ser más completo, todos los 
negocios parecen haberse subordina-
do a la política, y ésta como direc-
tora, actúa con todos los elementos 
campeando por sus respetos. 
Definitivamente es 






^ • o r g a i 
ie abares 
s acteoDt>a ^ b Í d ü * 10 <le )ros. par 
quadro del « 1 
Corazón de Jesús, que adorna ,^ a^,f'cl< 
bínete Dental del conocido nr ^1118'""'. 
lio Fernández de Casino í;, ^•o3"6'' 
de los E s i o i a ^ í B 0 3 o <,„,..-. ft ulaPios ..aniü are Guanabacoa, será el 
bendecir el referido cuadro gv 0 ^ : - ¿ 
sa nueva en la que el Dr fiv ^ 
dez de Castro ha instalado J^1 0,1 ^ • 
bínete Dental. San Lázaro nLGi- CiM',, i ' l 
98. "Utora del b;i 
E l Dr. Fernández de Castro 
ruega i n v i t e s u nombre a tod ¡ra^É 
cálmente honda crisis ya de largo 
Fué muy celebrado el magis-! tiempo, crisis que nunca se había 
.3 lo- | l °*_C°¿f esponsales de la capital jcntifient 
5 entusia lesta Villa. 
Pana las tres en punto 
tral discurso del elocuente orador, | acentuado tanto como en la actúa-1 tarde esta señalada la fiesta 
por cuantos disfrutaron el placer dellidad, y, el comerciante que no de-' 
escucharlo. ja de tener sus simpatías, —aunque 
éstas ni» vayan a las urnas el día 
de las votaciones,— no deja de ti-
rar su cuarto a capadas con aquellos 
ae 
A las *tres de la tarde, uña co-
misión* de damas y damitas entu-
siastas, al frente de la cual figura-
este pueblo, actuando de secretario,, d , ri-ñ^t ciño basta orón 1 ban Ias distinguidas señora.s Adol-1 Políticos que á cada rato le llegan 




O F E L I A M O R A L E S 1 RAX(.H| E l vuvb 
jeer. la 
L a encantadora sañorita 0M;aI1 vutU{ 
Morales Franchi. sobrina de nues'̂ P11111̂ ^ 
cbi, Tesorero General de la Renúi08 
ca, acaba de obtener las brillo.; E to pues eii i U JS prometió volvci 
finerido amigo el señor Diego ft,, fabulosa 
donde 
brillant, E3 de ei 
en tod.*8 sea el 
Entre la concurrencia pudimos iva residencu 
anotar a las siguientes señoras: 
Luz Marina de GonzáleX; María 
Más de Díaz; Amelia Delgado; Jus-
Pero no trataré noy sobre ese pro-I ta Borgues de Soler; María Rodrí-
E L DIA D E L A RAZA 
En 61 Liceo 
Se inician ya. j no como pensaron 
• niiñ 'el bu'ilding que seijiiciera. que ampliarío de manera ex- cjosa. inesita Valdor, encantadora 
i s l n i v a . plendidísima, nuestra vieja casa so-lIlena de grac}a. Adelina Alvarez. 
••"n el nririier filsc i^á el Gimnasio, edaí .» , • -r - • .- Caballeros: José Agusti, Juan Gon 
^i éecundo'hav el proyecto de'Con fachada por las dos» calles, la ae zál€Z( José pérez Bebito Alvarez, 
i'^.l-ano baso de que se hiciera, ajCoirreras y la de Antonio Maceo, se- Einesto Alvarez 0scar Alvarez, Gus-
mitóuieta otra necesidad de la so- ría en el futuro ô e cditicio de ^JfS- tev0 Agusti, Cristóbal' Borgues, Pe-
rfédad ltro Li('e01 a,g0 di"r0 ^ 13 ^ f ^ W González, Federico Borgues Ar-
Hav un províotc . * del abolengo y e PresOgio ^ \ m a n d o Borgues. J . M. Herrera. Boli-
Y l éi le dan calor miembros ten tiene en Cuba la sociedad cubana mas - Mirabal) Nene Rodríguez> Barrei-
liuetréa de aquUla cesa como el Pre-|antigua entre las de su mame. |r0i jos¿ santos Vasallo nuestrQ Al-
. icalde de barrio. Momentos después 
isu nombre y en la que figura comojaqUe]ia fei.;z pareja ocupó una ele 
L a direcln-a del Cas 
de esta Villa deseosa de commemo-
rar, como ouos años el glorioso día 
de la Raza tiene, proyectado un pro-
grama que resultará un éxi to . E l 
programa es ci siguiente: 
A las 9 y inedia a . m. Misa de 
Campaña en el parque de esta Vil la . 
Iney Island Park", a que ya nos he-itodo si 68 su cliente---
jmos referido. Más de cien familias Los más de los predichos comer 




Maestras de la capital. 
. * piadoso, consistente en frazadas y | grande paralización, 
mn T^nañni leche condensada. Después, 'esta, optimistas y llenos de 
' rnnimpmn. Ímisma comisión trasladóse a la Cár- mirand0 mejores tiem  
ica ¿ tan" ?0n inuchisimj Su-to felicitan 
o s t r t o d S e i i Ia llndísima P ^ " ¿ Por sus | strancioseillantes triuufoS-
dientes V&»e de 
rmal J133 feriai 
" a y que 
millares 
os d»-'! i 
; provecí) 
cel y distribuyó entre los presos ci-
garros, tabacos, dulces y licores. 
Cerrase, brillantemente, esta ner-
mosa serie de actos religiosos, co;\ 
la procesión, que comenzó a las 7 
y recorri el trayecto citado anterior-
to claree el horizonte del nuevo go-
bierno. 
Y como digo al principio de esta 
crónica, qüe vivimos un puro am-
biente político, no es precisamente 
J M 
a. ni, Un suntuoso 'mente; se&uida de más de dos mil i'o Puro en su urdimbre y manejos : en cada partido, ya que de uno pa-
F itr*-Vos que abandonan la Playa. | Presidente de la Sociedad que la rije. gante máqUina para dirigirse a la 
—'ste al señor Giscard. el doctor i capital donde disfrutarán de írus pri-
yas manos !meros dlas de luna de mielt y más 
es resta-Uarde tomarán su residencia en unajpara cuyo efecto se ha adquirido un 
linda casita en la Víborr 
dundo uor tetmináda su temporada! Asa   . < 
•'itl cuéntase el jflven matrimonio ! Filomeno Rodríguez, en cuy: 
Alejandro Trellos y Yetly Solomon, j esperamos verlo cuanto ant 
mió regresan a Matanzas. blecid-
v^nen a la casa de su padre en la 
calle de Manzano, dinde se instalaran 
por todo el invierno. 
Allí se ofrecen a sus amistades. 
A las 1 
banquete. 
A las 5 p. m. Profesión de Je-
sús Nazareno, el cual se bendicirá 
en la morada del Dr . José L . Ro-
delgo, quien cunó dicha imagen a 
la parroquia tij esta Vil la . 
A las 8 m. Velada literaria-1 ?e_artlflc!?; clue.5resulta,ron vis 
musical en a que tomarán parte , 
los doctorei j a a i Rodríguez Ramí- ^^t1r„(i,.Par(lue> Por la ^ ^ d a " L a 
rez, represe Úáúté a la Cámara, F é -
lix Martines Gcberna y el doctor R i - ' Cooperaron también al lucimlen-
cardo a x ipiles Habrá recitaciones to de las fiestas los bailes celebra-
personas y celebradas con un orden 
digno de todo encomio a que con-
tribuyeron, con su presencia,—jus-
to ©« consignarlo,— varios miem 
bros de nuestro Cuerpo de Policía, 
Después quemáronse varia3 piezas 
ly vis-
tosas y dió comienzo la retreta eti 
nuestro 
Popular 
de poesías y piezas musicales por dis-
tinguidas profesoras de esta Vi l la , 
En el Club de Oficiales. 
Hay eí sábado una gran fiesta ci 
dos en las sociedades "Centro Pro-
gresista"; " E l Progreso" y "Nue-
va Estrella"; cuyas directivas me-
piano de una afamada marca,—se-• recen toda clase de plácemes; por 
Solo me falta una felicitación a i s ú n me comunica el Presidente se- | ^ organización que a los mismos 
los novios. ¿Cómo no mandársela ñor Wilfredo Balbín. ¡imprimieron y por el éxito alean-Nemesio Urréchaga 
Está ya en New Y o r k J ^ regase; ^ alma? s ¡ ]a fortuna ^ 
de su viaje a Europa ^ ^ " ^ T C - j ^ ¿ 7 ^ flor vo la arrancaría na-1 Serbio baile amenizado por la o r - | ciante de esta plaza que disfruta de V-^ra una uor >o ia arrancaría pa- <„0„^ a¿¿Zi. an^^f^o I 4. K w vemw 
tantas simpatía, v tantos afectos. |ra arrojarla después a las plantas| ^es ta ü d prolesor señor Silvestre (A R E Y WESI 
de Rosa y Antonio en prueba de sin-j Alonso 
cero afecto. 
Que la dicha colme de dones al 
nuevo hogar es mi voto para los no-
vios de anoche. 
Lauro Fernández* 
zado, 
nemategráfica con baile como com (iujt,n deseamoí, linu feliclsinia trave 
plemeuto. 
La orquesta de Aniceto que amení-i 
zará en IQ adelante las fiestas de 
aquella casa, tocará el sábado por 
primera vez, en la serie de veladas 
que tendrá allí efecto este invierno. 
Tíetour. 
Después de unoz deliciosos días pa-
sadoc en la Habana, están de vuelta 
en Matanzas, la señora Emelina De-Vfis de Schweyer y sus hijos los jo-
venes esposos Octavio Serra y Olga 
Schweyer. 
Visitó Serra en ev.e viaje el nuevo 
edificie del Havana Yacht Club y 
viene encantado de la suntuosTóad de 
aquel Building. tauto como del deco-
rado que en sus salones se está ha-
ciendo. 
E L APOSTOLADO D E LA ORAClOÍARCHA 
En la iglesia de los Padres Esc; 
lapios darán comienzo mañana v.e; 
nes día 13, los nueve primeros vie 
nes del Apostolado de la Oracióu h% maUí 
A las siete a. m.—de maüao.0 J6^1''1 
viernes—. Misa rezada y a las sk4" ' C 
te y media de la noche Eiposició:i,e T ' 0 " ' 
•m- f n V í n ^ ^ MajeStad- ^ ^ ^ " XO 
los nueve viernes y reserva. ; 1 
Para estos solemnes cunos nos ̂  (me se 
vitu atentamente la distinguida sHvulgarsc 
ñora Paula V. viuda de Carrei nía o-
0raciÓD. - d e n . . : 
1 mente v 
POR L O S T E A T R O S iúlp)c 
Una interesante función será ¡el tpriine 
; de partido, que vemos las cosas sinjd*1 esta noche en Carral, cou eslreiei Regii 
' egoi^rnos, y por ello estamos libres! de variadas películas, todas de Satalma No 
¡de los acaloramientos y discusiones, |103 ? Artigas, los populares empriaa isla, 1 
de que fulano no puede subir porjsarios cubanos, y episodios de.'E-n son d< 
que debe subir el otro, hasta los queitrcn Rápido" y "Fantomas". -e de cj< 
estamos lejos, por no hablar de otfa — E n el simpático cine "Fausto' Esta .cna 
cosa, hay que hablar de política, (otro programa de sumo interés, tana mucho 
aunque no sea más que llevando lajbién con estrenos. ,ld îdo po 
corrien-.e de alguien que nos suscita ' ' a fin de 
la conversación. LA F E L I C I T A C I O N ' D E L DIA irientee. 
'Es más, no podemos ser indife-l Están de fiesta hoy las distlwii; por ]a 
bate por todos conocidas; lo llamo 
puro por no oír hablar de otra cosa I 
que no sea política. 
Hasta los que. nos hallamos se-1 
parados y convencidos de que con I 
ella y dentro de ella no hallaríamos 
Bada que nos conviniese, a los quel 
estamos separados de las pasiones I 
sjmpa 
De un momento a otro embarcará 
rumbo a Cuba el señor Urréchaga, a 
sía 
Una felicitación . 
Para Zunilda Ulmo y Oliva, la en-
eantandora jovencita que es primogé-
nita de mi amigo muy ciuerido Andrés 
Ulmo, que acaba de examinar con no-
tas brillantísimas su cuarto año de 
piano. 
r lEATRO A ( T L A I < I DA I) E S 
I E l próximo nía 8 y en compañía 
Jde los de Guanabacoa, Marianao-y 
ésa capital, sa ldría para Key Wesi 
D E S A N M A N U E L 
S E P T I E M B R E 25. 
SIMPATICA REUNION 
Fué la d3 ayer en la morada de 
Nuevo compañero. 
para redactar las notas sociales del 
Notas que fueron entregadas a la, 
señorita Ulmor por su Profesora la I10» distinguidos esyosos Graupera 
señora Diez, con la felicitación máo Pérez. U , . Á ¿ Á A * ia Mahana i1a !y Manuel Rodríguez Lorenzo 
entusiasta del gran Maestro Alberto ¿Motivada? Por celebrar su f^sta I ^ !a ^^dao de la " ^ a ^ a ^a | La. patriótica finalidad de este, via 
Falcón. a cuyo conservatorio está in-1 onomastim !a graciosa y muy sim-. dejado ü*.̂ 1̂ *1*™*™ a tierra americana, o 
corperada la Academia "Diez". Pática am.guita del cronista Mer-1 de esta Villa Jon ..lanuel ^ Cobo y 
rentes ni un solo día, pues ni un so- Qaá señoras Anéela Verde ds Mi-, notaba 
lo día se pasa sin que los cohetes,!11^- esposa de nuestro querido am f̂ ]0¿ ai 
las musiquillas y la algarabía d é j s o , el señor Octavio Müller. irmen de 
los muchachos nos dejen de anun-l Angelita Ricard de Custodio, Ai^ ^na 
ciar un político que llega o un po-;Eelina Le-Batard Vda. de CéspedttjJupQpsta 
Felicito a los señores Serra y K" ei^ crauspone ûe guerra ameri-- lítico que se va. | Angelita Pau, hermana del celO!i>fí qU(, "s0 lirios, por las reformas que han jn- cano "Bay Spring", treinta número» L a Chambelona, los chupinazos,' A'caide de la Cárcel de esta Villl^mpUngid 
triducido j a nuestro coliseo A c t ú a - ' dol Cuerpo de Boy Scouts de estallos fututos de los automóviles y la La muy estimada dama, Ange]iy,m¿ntand( 
lidades, piiée se encuentra pre- Vllla' .con su Director el Teniente [ vocinglería dando vivas a este o al 
parado'con suficientes comodidades , del Ejército Nacional señor Lino I otro, ya suenan en nuestros oídos 
para el desenvolvimiento de ia3 j Serrano, el Comisario señor Pedro | como un aquellarre inseparable, 
compañías me han de visitarnos. 1 Freixas, Director del colegio ' L U Í ; ; ¡Pero menuda tanda llevamos! Ca 
• !— t ¡Caballero" y tres miembros más de ñonazoa y cohetes por la mañana, 
DON MANUEL COBO * i la ^rectiva; los señores do'ctor Pa- 'a l medio día. igual por la noche: a 
tricio Sánchez López, Gustavo Inda todas las horas que se cumplen los I mas felicidades. 
Arrondo de Mencía, esposa de nueJrotecforac 
tro siempre querido amigo, el LcdOa nuestra 
Juan Mencía y Moreno. E l bata 
No olvidamos a la señora Angf-ombrcvs ( 
lina Monzón de Gavilán. . uñías de 
Para todas en este día, muebléadora.s. ti 
Enhorabuena, coditas Graupera Pérez, 
muy admi: i l a para quien deseo todo 
género de felicidades-
Un distinguido grupito de amigas 
tir a 
sea, asis-
la inauguración que el prc-
tendremos Velada de Cine. 
*Sfc bailará. 
Por ser primer m i é r c o ^ de mes, 
nuevo penodico E l Debate J ^ l u i ^ acuerdo (.on la dlst>o>tf¿Í5n última 
comenzado a ver la luz en Matanzas ¡ pireetiva a este réSécttf 
baío la dirección del señor Ramón 
Rodríguez, ha sido designado nues-
tro querido compañero el antiguo 
cronista matanero Florencio Hernán 
dez. "Chicho" como familiarmente le 
conocemos todos. 
Aí saludo que ayer dirige a sus 
confreres el nuevj Croniqueur, co-#, 
rrespondo con todo afecto. 
L a señora Viuda de Carnot. 
Embarca hov rumbo a Guanajay, 
L;) cita hoy. 
Huelga que digr? que es en el gar 
dert del Liceo, donde como miércolesjy amigos ac idin os a readir homena-
je de admiración a Merceditas. 
Allí icinaba 'ndeseriptible alegría, 
y los rostr 'S angelicales de tantas 
mujeres bellas daban realce a esta | de dolor 
simpatiquísima fiesta. 
L a graciosa festejada nos obsequió 
con un sucu;ento ágape al que todos 
hicimos muy buenos honores; el me-
nú fué muy variado. 
Entremés a ia Varona; Sopa a lo 
Arocena; ArDZ con pollo a lo Gran-
1 " i S ^ - — * * - o s c 
s^pat?as g ¡cubano "San CaHos", ha ̂ ^ t ^ d o j ^ ^ ^ ^ ^ B e r v á d ó 
A su de^oiaaa viuda señora Vir 
No faltaremos. 
itinerarios de los trenes. 
Oímos comentarios de ambos par-
tidos: los Liberales arrollan en toda 
la línea; cuatro» provincias al lue--
nos las tienen seguras: las que les 
uantos 
ores di 
eco simpático en nuestros principa-1 c?n que lo único fiue podrían perder, 
ginia C . Viada de Cobo y a sus h i - H é s centros; razón porque. 9] A y u n - i * ™ , d 0 s provincias en ias cuales 
jos Cmého- y Manolo y demás fami-! tamiento la sociedad "( 
]iares enviamos nuestro testimonio ¡ ̂ resista y e; Consejo d 
Centro Pro- i los Liberales tienen maydTía, y que 
e los Caba- i Podrían regalar a sus contricantes 
dermis c 
JEsús CALZADILLA L a plan 





E X T U S I A S M O S ~ P O R MENOCAl aJj1U1dant 
D E M A T A 
Septiembre 20 
L a última nota . 
Triste, dolorosa. sensible e impre-
sionante! para ésta sociedad, que es-
tá de duelo. 
Un muerto en la Habana el doctor] pera; Vipo tinto Marqués de Medra 
Manuel Martínez Domínguez, hijo dejno; Postres etc. etc. 
o'-ta. ciudad y persona de cuyos pres-j Terminada esta parte nos entre-
tigios enorgullecíase la población en-| gamos a eadir homenaje a Terpsi-
10151 • I coro teniendo a su cargo la parte 
Fui compañero de Manolo en aque-j niusiCal las señoritas Carmita Grau-
íítal Querai. secundadas 
E l Corresponsal. 
lleros de Colón "San Hilarión 2449'. 
contribuirá, cada uno, con veinte y 
algunos miles de votos, 
arrasa; Machado barre! 
D E L P E R I C O 
E N F E R M A 
¡cinco pesos para obsequiar a los ^ ! ^ A ^ - n i í l0SA 0 ros' ^ verdade-
venes Bov Scouts guanajayenses en ' ^ ^ l ^ . con̂0- At 
esa excursión. I Se-nos avec^an los días de las 
Capitán 
«rft'ontealegi 
Es grande el entusiasmo que ent capeli¿n 
¡Menocal i te en este importante pueblo par1 &̂ Cor 
Así se di- festejar al General Menocal y Soria 
acompañantes. uan Barc 
Desde tempranas horas de la ^-¡duardo r 
dragada solo se sienten los tl''l,l¿orenzo Ai 
donde se propone pasar una témpora- .. ' ; 1 : , V""-l'V t;" d'i11 «- musical las 
da junto a sus hijos los esposos Patri-| .ldS ^ttlaa del To egio • E l Sagrado | pera, y Lol 
ció Sánchez y Finona Carnot, la dis-;Co.razón de J P S U Í : donde curso sus¡ también pó 
tin?uida y venerable dama Adolfina i pri™e,ros estudios. 
Veulens Y lo ^ e m después en su carrera 
Au revoir de triunfos- enorgulleciéndome de 
ellos como matancero y amigo. 
En Vclasco • I Con el doctor Palma fué fundador 
Anuncian los curteles del favorecí-!^ 'lo;to1r ^attapl Martínez Domín-
do teatro para la nochl del jueves \a \*nez de los f ' r fnd^ Laboratorios que1 
Desde hace unos días está guar-
dando cama la señora Mercedes León 
de Rebollar. Una peitinaz dolencia 
la tiene recluida y con tal motivo 
sus numerosas amistades acuden a 
visitar aquel modelo de hogares y 
por el pronto resta-
ñando un gran entusiasmo, pues e-;rez D 
E l señor Néstor 
entusiasta Comisari 
con quien hemos 
departir, estos días, a propos^u "c;res 
la inauguración del club cubano In-
mortalizado por la palabra 
del Maestro del Patriotism 
rioso José Martí, nos pro 
talles completos, de lo más fraseen-1 sin'remedio que remueven odioT casi i1^1 * -
dente, de las fiestas organizadas con j apagados, y mientras tanto, allá 
y acrecentó 
1 llevan su nombre . 
! Hizo allí su reputación 
ailí su fama. 
j Jrtuere joven el notable profesional 
Y deja desolada, con la esposa v 
Amljto Novelli y Julia Bennetti sonjios hijos que lo lloran, a su amante 
I madre la señora Tomasa Domínguez 
Garantía suficiente para que se lle-|viuda de Martíne.r. 
A llorarlo son t imbién sus herma-
nos María. Tomasiia. Mercedes, Juan 
magnífica proyección cinematográfi-
ca que tiene por título "Fablola", 
film de gran mérito y que ha sido 
impresa a todo lujo. 
A l sto Novelli y Ji 
los intérpretes de esta film . 
tí  i i   i 
ne mañana la Sala del Velasen 
or o.l iovencito Rafael Se-1 ruegan a Dios 
rrano m e r i e n d o muchos aplausos ¡ blecimicnto ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ a a t 
de todos. riñosamente todos la llamamos, mis 
Allí estaban las distinguidas se-¡ deseos más fervientes porque pron-
ñoras Gloria Pórez de Graupera. | to so halle !otalmenl6 bien, 
bélica Santarach y Luisa Pita de 
NOTA 'TRIS I 
E n Cayo Cartna donde residía en 
unión de su3 familiares, ha dejado 
e Gonzáb 
A las 12 del día pasó por csU «• utllermo 
ese objeto en el histórico peñón, j la altura rompen estrepitosamente itren 11116 cODducía la excursión «| Ainetrali 
Feliz y provechoso viaje deseannos ¡ lo consabidos cohetes anunciando un,los simPatlzadores del Dr DomlMigno Co 
Pascual. 
Señoritas: E l primor lugar corres-
ponde a la '..impática festejada se 
N O E P . 1 
I político que llega. 
HERCASIDO. 
ñorita Me-jedi;as Graupera Pérez, , de existir el estimado caballero don 
Casimiro Giscard. • 
Guarda >cama desde ayer con lige-
ras fiebres, que aunque sin importan-
cia, lo alejan de esa casa que lleva 
quien nos c dmo de atenciones a to 
dos. 
Dos he-manjías muy admiradas en 
nuestros círculos sociales como las 
señoritas Dulce María y Lolita Que-
rai . 
Un grupi-.o muy interesante; Car-
Pedrito, Agustín y .loseíto Martínez. men V Lolita Arocena, Luz y Ampa-
Para todos os d i pésame sentídisi-1 ro Serrano, Calmen, Gloria y Geral-
mo. 
Mnnolo J A R Q I T N . 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
. : d e l D r . J O H N S O N : más finas : : : : : : 
RQUISÍTA PARA El BAlfo r El PAfiUElO 
I ^ O e venia: DROGUERIA I0HNS0N. Pl MAR6AII, Obispo, 35. esquié i AfBÍar 
dina Graupera. 
Algo a/anzada la noche terminó 
tan agradable í'esta, la que nos de-
jó gratísimo^ recuerdos a todos. 
Solo r^itame dar las más expresi-
vas gracias a la familia Graupera 
Joaquín López. E r a el finado un 
dechado de bondades. E n esta lo-
calidad ha sido muy sentida su 
muerte,, pue^ aurante el tiempo que 
estuvo al frente del escritorio del 
prestigioso comerciante señor F r a n -
cisco López, tocos los que le trata-
mos fuimos sus admiradores y ami-
gos. 
Paz a sus restos y les ignación a 
sus familiar js . 
E L A R T E 
Con este nombre han abierto en 
este pueblo un. gran taller de pla-
Pérez por las múltiples atenciones I tería y reiOjería los señores Rossi 
I de que fuimos objeto. i to y Mencía. 
V E L A D A j Además do exhibir en ffus vitrinas 
j Se rnmora que la juventud de este un buen surtido de joyería y obje-
poblado Ücxi  el proyecto de dar una tos de arte, vienen precedidos de 
velada en -'echa no muy lejana. 
| L a dirección lírica ha de corres-
ponder segur imente a la may distin-
guida señorita Lolita Qftesai. Por 
anticipado puedo asegurar que será 
un éxito graudioso. 
i Adelante pues y no desmayen. 
I Juan BURLrs'AT. 
buena fama como artífices en el | 
giro a que se dedican, tanto en i 
Jagüey como en Agramante, pueblos , 
en que hace ^Igún tiempo están j 
ejerciendo i-x teferlda industria. 
Que logren el éxito apetecido son ! 
mis deseos. I 
E l Corre spojügc* 
m i m m m m ñ w o i r 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s l E x e i u s I v o s 
5 s e n K a R e p ú b l i c a : i 
P i U S S E & C O . 
T e l . k - U H - O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
¡Nazabal, esta como todas estaba BV'^ Miguel 
Imadísima pues loe coches resultabítuan Benn 
[insuficientes para poder conducir Como 
tanto público, teniendo necesidad ¿hs Boldadc 
hacer uso de 5 casillas que se e^edir. » de 
Icontraban en la estación de Encr^iienn. do 
•cijada. y aun así, un gran númejrdinar u, 
I de personas han tenido que ir arr uient, s r> 
.ba de los techos de los carros ^ " o » ^ ' 'leg 
cionados, no se recuerda en eS ^o3. Muc 
zona entusiasmo igual, se está co üllcs rvnti 
Iprobando las simpatías que tiene o el hinni 
tan querido Dr. Carlos Mata. "*h. ;' K< 
Se está preparando una gran . ^ . 
nifestación para ir al pueblo dc ^ * :íest: 
gua la Grande, donde nuevamente i^irasmec 
saludará al General Menocal. pp Segu' 
Lucidísima ha quedado lu nia feC.aIia <\gUu 
tación que acaban de llevar a . ^.'e^t:! llevá 
to los importantes elementos ^ ¿j.^ j„vcnt„ 
les de Calabazar y Mata, encon ^ ^ oomb; 
dose entre ellos distinguidas Petf0fírt<.;jnas 
nalidades del partido, pues * ^«i Patria 
tenido el gusto de ver al Sr * • g, ^ u l , 
y Arrieta, hijo del Sr. Presid» d( 
y candidato en esta Provincia.. f, a(1) 
Hicieron uso de la Pa!abI*n8li-Bora inl 
nuestro parque escogidas rier^d05fleg 
rrera. 
dadea del 
entre los mismos. 
partido, distinguí 
el joven y 
1 uerido por todos S r . Gerardo 
el que ha sido muy fel,c 
rió 
I ^ B t e s 
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D E L A I S L A D O R A D A 
VARA E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S F E R L \ S Y F I E S T A S \ ^ c r e a d a p o r u n a o b l i g a c i ó n s a -
o r g a 
P A I S A J E S 
A P O S T O L A D O 
L a s f i e s t a s s u t i p e n d i d a a 
t e r m i n a d o d e t r i s t e z a g e n e r a l , f u e r o n 
za<ia.s p o r u n g r u p o d e < * m f c 1 ^ ' 
p a r a 
n u e s t r a s p a s a d a s c r ó n i c a s a j 
i u n a d e Tte f i e s t a s a s í o r g a n i - ¡ l o s s o l d a d o s en A f r i c a y fettft d i a 
p o d í a n r e s p o n d e r n u n « a | c i u e p a s a , s u m a n mas l o s donativos 
M 0 W / d M a 8 , . n O r A ' 3 r d V ^ í a c a p i t a l d e ¡ F u n c i o n e s • t e a t r a l e s . p a r a d a s d e 
e ; e , t ' t u ( . ¿ o ; 0 7 í í b a f u c e d ' i d o P L a s u - f o o t - b a l l , t o d o s c u a n t o s e s p e c t á c u l o s 
Q r 0 8 ^ ¿ d o n a t i v o s v o l u n t a r i o s , b a a s - l s e a n p r e c i s o s p a r a c n v . a r d i n e r o , y a 
Por lo 1 1 . 0 0 0 p e s e t a s i n s u f i -
^ W l f c t^ara a d o f n a r m o d e s t a y d e -
ü i ! Hres Kv&n̂u< l a . p r m ñ p a l c s c a l l e s . S i n á- nbttso l a c o m i s i ó n d e f e s t e j o s q u l -
U - v r » • d e m o s t r a r n o s q u e - c i u c r e r es p o -
Í V - Í CE bt" v a l p r o p i o t i e m p o d a r u n a l e c -
' ^ R N A . V J , " A v u n t a m i e n t o , l a n z á n d o s e 
l a o r g a n k a c i ó n d e u n p r o g r a m a 
j e a b a r c a b a n u e v e d i a s d e f i e s t a s . 
entra.a b ü ' ¡u de l u d o : d o s c o r r i d a s d e 
e,a1ct0 d e . r ó s . p a r t i d o s d o f o o t - b a l l . j u e g o s 
Üel « a g r ^ a í n i f : c i o , m ú s i c a a g r a n e l , b a i l e s 
acl10rna el r e p u l a r e s . c a r r e r a s c i c l i s t a s y p e d e s -
C1(do Dr- E r e s - * ' ' f i n . n o b a n T a l t a d o l o s 
s i l l o . E l p . i m e r o , i m p r e s c i n d i b l e s e n l ó s p r o -
^ c o l a p i o j ' ^ f l i w - , de j o l . í o r i o p o p u l a r : p e r o 
" ' •^ ' •gado ;,do l ia ^-ido m u d c s t i t o y d ^ & a l i ñ a -
u r - P e r ^ ¡jú zr.we i n c o n v e n i e n t e b a t e n i d o 
a l a d o su j , , C o m . ^ u u o r g a n i z a d o r a : l a m a r -
l £ d r o Dúaj j ,^ i ) a t a l l ü n a M a r r u e c o s ( d e l a 
j e t r a t a r ' m a s a b a j o ) . C o n e s t a 
le Castro, ttarcha d i i e s i e m p r e n o s p a r e c e i n e s -
m b r e a t o í f r a d a la C i u d a d se i n v a d i ó d e u n 
l a capital f í n t i í a i e n t o d e t r i s t e z a , a p a g á n d o s e 
s e a t u s i a s m o s . L o s f e s t e j o s f u e r o n 
P u n t o de r i d o . - d ^ m u e r t o . A l o s d o s d i a s . 
f i e s t a . J O b f e t a n i e . se c o n t i n u a r o n l o s n ú -
e r o s c o n t r a t a d o s d e a n t e m a n o . 
F R A . V t u i E l p u e b l o s o b r e t o d o a n t e s d e c o -
j e e r . l a i n f a u s t a n u e v a , d e m o s t r ó 
i o r i t a Ofeji a u ( 'u t l l t í ' : a s m o P o r e s t o s f e s t e j o s 
ia de n u p ^ P u i a r c : ! : - c o n g r e g á n d o s e d i a r l a m e n -
D i e g o Yj fabulosas concurrencias en 
los s i -
e l a R e n n í 0 8 d o n d e a q u e l l o s se c e l e b f a b a n . 
las bri l lam E s d e e s p e r a r q u e e n aTios suCes i -
1 A y u n t a m i e n t o q u i e n se e n -
brlllaat, 
e " en ton se;i 
) o n d i e n t e ^ r « u e d e P a t r o c i n a r y o r g a n i z a r 
N o r m a l l¿ma ' e r i a s y f i e s t a s d i g n a s d e P a l -
a y q u e a t r a i g a n c o n s u p r o g t a m a 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s d e l o s p u e -
o felicUaiii( |08. ^ e i i n t e r i o r , l o q u e r e a l m e n t : 
, o r sus r ^ p r o v e c h o s o para t o d o s . 
qt-.e o t r a c o s a n o es p o s i b l e , a n u e s -
t r o s h e r m a n o s . • 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s s o n 
de q u e e l b a t a l l ó n b a s i d o d e s t i n a d o 
a l a p o s i c i ó n l l a m a d a R i n c ó n d e l 
M e d i c k , s i t u a d a a u n o s 14 k i l ó m e t r o s 
d e C e u t a . 
E s t a p o s i c i ó n t i e n e l a v e n t a j a d e 
e s t a r s i t u a d a m u y c e r c a d e l R i o 
M a r t i n , p u d i é n d o s e r e a l i z a r l a o p e r a -
c i ó n d e l a a g u a d a c o n s u m a f a c i l i -
d a d . 
¡ Q u e l a s u e r t e l e s s e a p r o p i c i a y 
a i e r e g r e s e n t o d o s s a n o s y s a l v o s 
a s u s b o g a r e s ! 
M A S S I I ' K K S I S I O M S 
U n a c o s a es a h o r r a r y o t r a p r i -
v a r s e d e l o n e c e s a r i o . - E l D i r e c t o r i o 
t a l ve¡¿ e n t i l a f á n d e h a c e r e c o n o -
m í a s , h a i n c u r r i d o s i n d a r s e c u e n t a 
a l p u n t o d e a c o r t a r n o s l a r a c i ó n . 
A l a s m u c h a s s u p r e s i o n e s q u e a f e c -
t a n d o a e s t a . p r o v i n c i a , h e v e n i d o 
a n o t a n d o , h a y q u e a ñ a d i r , l a d e 
c u a t r o e s t a c i o n e s t e l e g r á f i c a s e n 
c u a t r o p u e b l o s r e s p e c t i v a m e n t e : 
A t á , M u r o , S a n t a M a r g a r i t a y P o -
r r e r a s - L a o r d e n o f i c i a l d i c e q u e se 
t u p r i m e n p ó r " f a l t a d e p e r s o n a l " ' A 
n o s o t r o s n o s c o n s t a p o s i t i v a m e n t e 
q u e h a y g f a n n ú m e r o d e o f i c i a l e s 
d e T e l é g r a f o s , a p r o b a d o s d e s d e h a -
ce d o s a ñ o s , e n e x p e c t a c i ó n d e d e s t i -
n o . M u c h o s n o s e x t r a ñ a e s t a d e t e r -
m i n a c i ó n , e s p e r a n d o q u e M a l l o r c a 
s a b r á v e l a r p a r a q u e n o se v a y a 
s u p r i m i e n d o c u a n t o se c o n s i g u i ó a 
t r u e q u e d e m u c h a s e n e r g í a s g a s t a -
d a s . 
E n R i h a 4 « « e l l a e s t u v o c o n e l t í -
t u ' . u d e e c ó n o m o d o n A q u i l i n o C í o n -
z á l e z . ' c u y a r e a l i d a d h i s t ó r i c a e s t á 
p e r f e c t a m e n t e a c m o s i r a d a . a u n q i . c 
p a r e z c a m e n t i r a . Se s a b e d e s u s co 
m i e n z o s ' q u e f u é a p ó s t o l e n t i e r r a s 
d e L l a n e r a d e l a A c o i ó n s o c i a l c a t ó -
l i c a , y o r g a n i z ó s i n d i c a t o s q u e f u e -
••DU a s u v e z l a r e d e n c i ó n d e i n c o n -
i . . t> les c a m p e í i i u o s . . . 
Y u n a v e z d i s c u r r i ó a s í : 
— L o s a s t u r i a n o s d e C u b a y a c o -
u o c e n l a v i d a d e l o s a g r o s , t a n l é » 
p e í - a , t a n d i f í c i l , t a n l l e n a d e a m e -
n a z a s e i n q u i e t u d e s . L o s q u e h a -
c e n t s a v i d a e n t r e n o s o t r o s . e s t á . n 
l i g a d o s a e l l o s p o r l a s a n g r e y e l es-
p í r i t u , l a t e r n u i a y la i l u s i ó n / Y 
t i l o s s a b e n q u e h a y a ñ o s d e s e q u í a 
^iue d e v o r a n l a s c o s e c h a s , y u s u r e -
r o s s i « e n t r a ñ a s q u e se b e b e n l o s 
s u d o r e s . . . A h , q u é p a p e l e l s u y o 
; a n s u b l i m e , s i v o l v i e r a n l o s o j o s h a -
c i a a c á . y d i j e r a n d e e s t a s u e r t e : 
— H e r m a n o s , n o m á s a n g u s t i a . . . ! 
I ' o r q u e y a l a s e q u í a e n a d e l a n t e n o 
f i g n i f l c a r á v u e s t r a m i s e r i a . . ! H e r -
m a n o s , n o n ^ s a d o r ! P o r q u e y a e n 
a d e l a n t o e | u s u r e r o n o s e r á v u e s t r o 
v e r d u g o . . . ! * . 
P o r q n - í ye é l ) a d e h m t o e l u s u r e n , 
n o r o r a v u o 5 - t : o v e r d u g o . . . ! 
— V c o n q m - —\-3 p r e g u n t a b a n 
c o n q u é p u e d e i h ; ; e r l o s e m i g r a d o s 
q u e se l o g r e n o b t á s c o s a s . . . ? 
y é l d e c í a : 
J ^ o r . u n L vftoo . . . ! * 
F u é a C u l » ! : l l e g ó a l a BbAÍjSWa: 
s u t e n a c i d a d tío y u n q u e n o l o d e j ó 
i ' p o s a r , y e r i í ) > r ? ó « n o i m o m e n t o 
MI l a b o r d o p r e d i c a c i ó n s e r e n a , p e r -
s u c y i i v a . d e l e i t a b l e . . . 
— H c i i n a n o s , q u e e l c a n t a r d e l a 
t i e r r i n a , q u e s i o m p r e d e b i e r a s e r a l a -
• O T K A P F L 1 C T I . A W B M A L L O R C A 
H a l l e g a d o a P a l m a e l p o p u l a r n o -
v e l i s t a J o s é M a r i a C a r r e t e r o " E l 
C a b a l l e r o A u d a z " a c o m p a ñ a d o d e 
M r . H u g o n , d i f e c t o r d e e s c e n a y 
p r o p i e t a r i o d e l a c a s a f r a n c e s a 
L á , m a ñ a n a d e l d i a 4 d e e s t e m e s ; " H u g o n F i l m s " . E l o b j e t o d e s u v e -
n i d a h a s i d o e l d e i m p r e s i o n a r l a 
l í l t l m a n o v e l a d e l c i t a d o S r . C a r r e -
t e r o , t i t u l a d a " E l J e f e P o l í t i c o " . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a • p e l í -
c u l a t o m a r á n p a r t e l o s m e j o r e s a r t i s -
t a s d e l a p a n t a l l a f r a n c e s a s i e n d o l a 
L e g r a n d . ú n c a u -
- A ORAClu A R C H A D K I N B A T A L L O N D E \ 
P a d r e s Esc: I M A N T E U I A A C E L T A 
i n a n a n a Viei 
r i m e r o s vie; 
a Orac lóu , 
^ " ^ r t . b a j o e l e f e c t o de u n s o l t r i s t ó n 
y a las i i y e e t i ( .oncifa s u s r a y o s t r a s d e 
e Exposición 
e j e rc i c ios fe 
serva. 
a 6 S e p t i e m b r e , a m a n e c i ó e n c a p o t a -
nu-g c o n d í a s u s 
;s p l o m i z a s . 
N o p a r e c í a s i n o q u e h a s t a l a N a 
r a l e z a q u e r í a a s o c i a r s e a l a t r i s t e 
u u u s nosih. q u e se p r o d u c i r í a e n P a l m a a l : p r o t a g o n i s t a , M l l e . 
i t i n g u i d a s K v u l g a r s e l a t r i s t e n u e v a . E n C a p í - t a d o r a s e ñ o r i t a q u e l o f u é y a d e " L a 
d e Carreñ. n í a . g e n e r a l , se h a b í a r e c i b i d o l i n a ; s i n v e n t u r a " o b r a t a m b i é n d e " E l 
• d e n t e l e g r á f i c a p a r a q u e l n m e d i a - 1 C a b a l l e r o A u d a z " . T o d o s l o s eJcte-
i m e n t e y e n e l p r i m o r vapot* d í a - r i e r e s se h a r á n e n M a l l o r c a y l o s 
PHOS Dü^Jile/ se p r o c e d i e r a a l e m b a r q u e 1 i n t e r i o r e s e n P a r í s , 
d ó n s e r á bel p r i m o r b a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o I A t r a í d o s p o r l a f a m a d e l o s p a i -
c o u estreDiaL;., R e g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a d é , s a j e s m a l l o r q u i n o a h a n , v e n i d o a 
)das de Saiaimy, x 0 . 6 1 . P o r s é r M a l l o r c a | e s t a i s l a l o s p r i n c i p a l e s d i r e c t o r e s 
l a r e s empKaa i s l a , l a s t r o p a s q u é l a g u a r n e - j d e l a p a n t a l l a . N o h a y d u d a q u e es 
d i o s de."Em s o n d e l p a í s , t o m a n d o e l n o m - j e s t a l a m á s e f i c i e n t e m a n e r a d e t o -
m a s " , -e d e e j é r c i t o s r e g i o n a l e s . ! m e n t a r e l t u r i s m o . 
le "Fausto' E s t a ^ c u a l i d a d h a c e q u e l a m a r c h a ! . 
i n t e r é s , t aaa m u c h o m á s s e n t i d a y a q u é c a d a ¡ E L A Y U N T A M I E N T O , L A D I P l ' T A -
I d ^ d o p o r s e r m a l l o r q u í n d e j a u n 
n f i n d e a m i s t a d e s a d e m á s d e l o s 
D E L DIA i r í e n t e s . \ 
ÍS d í s t ln ;u : p o r l a m a ñ a n a d e l d i a d e p a r t i d a 
r d e ds M> n o t a b a u n i n u s i t a d o m o v i m i e n t o 
j u e n d o am^,. ]X)Ó a i r o d e d o r o s d é l c u a r t e l d e l 
l e r . 
( I O N Y L A U N I O N P A T U I O T I C V 
E n a n t e r i o r e s c o r r e s p o n d e n c i a s h e -
m o s p u e s t o a l c o r r i e n t e a n u e s t r o s 
l e c t o r e s d e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o e n -
t r e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y l o s 
A y u n t a m i e n t o s . ' 
E l g o b i e r n o y a h a d i c h o s u ú l -
t i m a p a l a b r a , n o a c e p t a n d o l o s p r e -
s u p u e s t o s d e l a D i p u t a c i ó n . C o n t a l 
m o t i v o , l o s d i p u t a d o s u n á n i m e m e n t e 
h a n d i m i t i d o y se h a f o r m a d o o t r a 
i r m e n d o n d e se a l o j a e l r e g i m l e n -
i s t o d i o , A i , i ; n a c o m p a c t a m u c h e d u m b r e , 
le C é s p e d e í ) n i p t í o s t a p a r í e n t e s y a m i g o s d e 
d e l celO!i,ri f , u , . s0 d i s p o n í a n a p a r t i r , m i r a b a 
e s t a "V illa. )n) p u n g i d a l o s ú l t i m o s p r e p a r a t i v o s 
l a , A n g e l i ü , m e n t a n d o c o m o e g t a g u e r r a d e ¡ D i p u t a c i ó n a l a h e c h u r a d e l a 
isa de c u e f r o t e c , o r a ( j 0 ^ v e n i d 0 c o n s t i t u y e n - ! U n i ó n P a t r i ó t i c a , p a r t i d o q u e se h a 
zo, e l Lcdc0 n u e s t r a c o n t i n ú a p e s a d i l l a . e n c a r g a d o d e p r o p o r c i o n a r l a s l i s t a s 
E l b a t a l l ó n se c o m p o n e d e 8 0 0 a l g o b e r n a d o r . E s t e n u e v o o r g a n i s 
ñ o r a A n g ^ o m b r e s d i s t r i b u i d o s e n t r e s c o m - m o h a e l e g i d o P r e s i e n t e a D o n 
> a ñ í a s d e f u s i l e r o s , u n a d e a m e t r a -
í a , m u c h l j i a d o r a . - . t r e n d e c u e r p o , a m b u l a n c i a 
d e m á s e l e m e n t o s . 
Z A D I L L A L a p l a n a m a y o r l a c o m p o n e n l o s 
g u i e n tes s e ñ o r e s : 
T e n i e n t e C o r o n e l D . J u a n R o c a 
1 a y ó . 
r l C o m a n d a n t e D . J o s é M o r a g u e s 
a b o t . 
A i r v n C U A y u d a n t e T e n i e n t e D . J u a n A m e r 
^ ^ " ^ a d e l l 
C a p i t á n M é d i c o D . A n g e l O i t e g a 
I ' o n t e a ' . t g r e . 
' 0 nan Capc,11:in D - L y i s V i d a l L i n a r e s 
loca y í l a - C a p l t * « D . R a -
l o t a i i iÓQ J 5 o r ¡ a n o C a r d o n a . T e n i e n t e D . 
u a n B a r c e l ó A n d r e u . T e n i e n t e D . 
i de la ^ . d n a r d o R o m a y V e y g a . A l f é r e z D ! 
l o s t i ' ^ o r e n z o A r f e n H o m a r , 
l e n e r a l . 2 a . C o m p a ñ í a : C a p i t á n D . J o s é 
G R A V E A C C I D E N T E 
F E R R O V I A R I O 
E n t r e l a s e s t a c i o n e s d e C a s a r i c h e 
y P u e n t e G e n i l . C ó r d o b a , e n u n a 
g r a n p e n d i ó m e o c u r r i ó e l d e s c a r r i l a -
m i e n t o d e u n t r e n m i l i t a r a c o n s e -
c u e n c i a d o e s t a r a b i e r t a l a a g u j a . 
D e s c a r r i l a r o n s i e t e v a g o n e s , q u e 
q u e d a r o n d e s t r o z a d o s . 
D e e n t r e e l m o n t ó n d e a s t i l l a s 
f u e r o n s a c a d o s , n o s i n g r a n d e s es -
f u e r z o s , l o s h e r i d o s , c o s t a n d o m u -
c h o t r a b a j o p r e t a r l e s a u x i l i o . 
L a s v i c t i m a e d e l a c a t á s t r o f e f u e -
r o n c o n d u c i d a s a l h o s p i t a l . 
R e s u l t a r o n h e r i d o s g r a v e s e l j e f e 
d e l t r e u , F r a n c i s c o P e l á e z , y e l m o z o 
J o s é l i a o z a . 
L o s d e m á s h e r i d o s s o n l o s s i -
s i g u i e n t e s , e n l a f o r m a q u e &e i n d i c a : 
J u l i á n L ó p e z S á n c l i é z , f r a c t u r a 
d e l r a d i o e n s u t e r c i o m e d i o , g r a v e : 
M a n u e l M a r t í n G a r c í a , c o n t u s i o n e s 
^ n l a p i e r n a d e r e c h a y e n l a c a b e z a ; 
V í c t o r B u s t a m a n t e G o n z á l e z , c o n t u -
s i ó n e n l a p i e r n a i z q u i e r d a y h e r i -
d a s p i i l a m a n o y c a r a , l e v e ; C e l e s t i -
n o L l e b e s , c o n t u s i o n e s e n e l p i e i z -
q ' u i e r d o : G r e g o r i o V i ñ a s A n d r é s , 
e r o s o n e s e n e l p i e d e i ' e c h o y c o n t u -
s i ó n e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l , l e v e ; ' M a -
n u e l M i r a n d a L ó p e z , c o n t u s i o n e s l e -
v e s ; J o s é G r a u B e r n a b é , c o n t u s i ó n e n 
l a c a b e z a , m e n o s g r a v e ; B e r n a r d i n o 
A l v a r e z R o d r í g u e z , c o n f u s i ó n e n l a 
m a n o i z q u i e r d a , l e v o ; J u l i o C a c h ó n 
C i n t e r a , f r a c t u r a d e l p í o i z q u i e r d o , 
g r a v e ; P a s c u a l V i v e s M o l . f r a c t u r a 
d e v a r i a s c o s t i l l a s y f u e r t e s c o n t u -
s i o n e s e n t o d o o i c u e r p o y c o n m o c i o -
n e s v i s c e r a l y c e r e b r a l , m u y g r a v e ; 
J o s é R u í z C u e v a s , h e r i d v c o n t u s a e u 
l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r , l e v e . 
E n l a c á r c e l d e P u e i U e G e n i l i n -
g r e s ó e l j e f e d e l a p a r t a d e r o d e S a n 
L u í s , F r a n c i s c o C a n o , p a r a r e s p o n d e r 
d e l a s c a u s a s q u e m o t i v a r o n e l d e s -
c a r r i l a m i e n t o . 
E l J u z g a d o m i l i t a r se b i s o c a r g o d e 
l o i n s t r u i d o p o r e l J u z g a d o d e P u e n -
t e G e n i l . 
l a L u i s C a n a l s , q u i e n h a d i m i t i d o 
c o n c e j a l í a q u e o s t e n t a b a . 
P o r b o c a d e l n u e v o p r e s i d e n t e se 
d i j o q u e l a D i p u t a c i ó n a n t e r i o r q u e -
r í a r e a l i z a r d e m a s i a d o d e p r i s a l a 
c u e s t i ó n d e l a s d e u d a s l o q u e c o m o 
es n a t u r a l n o s a t i s f i z o a l o s A y u n -
t a m i e n t o s q u e d e b í a n s e r l o s p a g a -
n o s . T o d o se a r r e g l a r á p a u l a t i n a -
m e n t e . 
T a m b i é n d i j o e l S r . C a n a l s q u e 
n o q u e r í a c o n s e r v a r e l c a r á c t e r d e 
" t o r r e d e m a r f i l " q u e h a s t a a h o r a 
p e r e c í a o s t e n t a r l a D i p u t a c i ó n , q u e 
v a r i o s d i a s a l a s e m a n a d e b í a n i r 
l o s p e r i o d i s t a s a h a c e r i n f o r m a c i ó n 
y a q u e d e e s t a m a n e r a se l o g r a b a 
l a m á x i m a a p r o x i m a c i ó n e n t r e a d -
¡ m i n i s t r a d o s y a d m i n i s t r a d o r e s . 
S a ¿ t * C » C o m p a f i í ¡ : " a ¡ ; ¡ t á n ' D ; W ^ r - l S í S í ^ ^ Pre§ÍOneS ̂  de 108 
mau-o M o r e n o d e l a S a n t a . D . M i g u e l U v u n t ñ m i o ^ , " . i l L l u a i 
la G o n z á l e z M e s e g u e r . A l f é r e z D . J o - j ¿ o m ^ i m í t ó a » ^ P Í S Í S J ^ A ^ ? 
. . . é G o n z á l e z M e s e g u e r . A l f é r e z D , U r i ó t l c a r ^ n • n ! « f ^ t V . l ? u ™ 0 1 ! , ^* 
estlm4dfli0 M o r e n o d i e n I 
ne tef l 
p o r esta í! u ! i i e r m o G u a l . 
curslón d' A m o t r a l l a d e r a s : C a p i t á n D . B e - i r á 
r D o m i n l ' i g n o C o m u n i ó n N a d a l , T e n i e n t e 
e s t aba an '» . M i g u e l V i l l a l o n g a • P o n s , I d . D . 
resultabaiUan B e n n a s a r B i s q u e r r a . 
c o n d u c i r ' C o m o sea que se d l ó p e r m i s o a 
i ces idad ha s o l d a d o á p a r a que f u e r a n a d*a-
iue se « " ' e d l r s c de sus f a m i l i a s , e l 
q u e f o r m a n e l a c t u a l 
t r i ó t i c a . C o n t a l m o t i v o , h a n l l o v i -
d o d l m i á i o n e s . P e r o t o d o se a r r c g l a -
s < i g u r a m e n t e . 
M U t H O Y M A L l í E P A R T l l K ) 
d e 
g r a n d e s t e m p o -
M í e n t r a s nos llegan noticias 
L é r i d a , referentes a g n 
de E n c f í i t e n t o do amos y cocho», f u é S ^ , S l ? » I 5 ^ ^ l I l ^ C i a i ! 8 • a r r . l i S t r e 
i n n ú m e ^ d l n a r o. d e s a r r o l l á n d o s e las consi- S í a r L i S Í Í Í ^ ' , ; l d e c i e n d o 
ue ir arr u l e n . . . . a c e ñ a s en todos lo3 pueblos R n ei norte ¡ *yl2 * Í Í 
i r r 0 S me o u d c l loraban los valientes mucha- ; c L e c h a s PodrT(H ^ P ^ ^ " 
, en M u c o s de olios recorr ían ^ X ^ T v l ^ . ^ p ^ n 
está c o D ¡ > n e s c v i i t r i c a . . do l a capital cant 
' O el 
' • B a l O s p a ñ a 
v . l e l a p l a y a ni oda 
e m b a r c ó 
I m i s i n o l a 
• i n i a n ^ ! ' a * , , l < M " n r s e t c . y a l a s se i s d e l a a 
\ T a efec'anft s i g u i e n t e e l b u q u e z a r p ó h a c i a 
os Libc1*'611^1 l l e v á n d o s e c o n s i g o e s t e r a c i m o 
e n c o n t r * " ' * J u v e n t u d , p l e t ó r i c u d e v i d a q u e 
das p e r s o - * ^ c o m b a t i r :-n l a s i n g r a t a s t i e r r a s 
heme5 " a s p a r a s a l v a r e l h o n o r d e 
ideDt« fil g o u u ' o q u e a c u d i ó a l m u e l l e 
s p e d i r y a n i m a r a n u e s t r o s s o l -
i m p e d i m e n t a m u l o s ' 0 m t b r a ' , a s c i 8 ^ ™ s v a c i a s y s u d a n -
t a , m u J o s . d o t i n t a , y a es h o r a d e q u e v e n g a 
e ' r e p a r t o g e n e r a l . R e p a r t o d e l o 
b u e n o , n a t u r a l m e n t e . 
I Í . J u n c o s a I G L E S I A S . . 
Fiesta en honor de la 
Virtud y el Trabajo 
E n e l t e a t r o d e R o m e a se c e l e b r ó 
e n M u r c i a c o n e x t r a o r d i n a r i a b r i -
ü c n t e z l a f i e s t a d e l a V i r t u d , e l T r a -
b a j o y l a V e j e z d e s v a l i d a , o r g a n i z a -
r a p o r e l C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r -
c a n t i l e I n d u s t r i a l . L a s a l a se h a l l a -
b a a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d a . P r e s i -
d i e r o n l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i -
l i t a r , a l c a l d e , a u t o r i d a d e s y e l p r e -
s i d e n t e d e l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E n u n a t r i b u n a se h a l l a b a e l o b i s -
po d e J a c a , s e ñ o r F r u t o s V a l i e n t e . 
T a m b i é n a p a r e c í a n g r u p o s f o r m a d o s 
p e r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , q u e v e s -
t í a n l o s t í p i c o s t r a j e s d e l a h u e r t a 
m u r c i a n a . 
E m p e z ó e l a c t o c o n e l h i m n o d e ' 
M u r c i a , c a n t a d o p o r s e ñ o r i t a s , q u e 
f u e r o n m u y a p l a u d i d a s . A c o n t i n u a -
c i ó n , e l s e ñ o r D e l m á s p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s o a g r a d e c i e n d o e l c o n c u r s o 
p r e s t a d o a l a f i e s t a p o r e l c o m e r c i o 
y l a i n d u s t r i a . T e r m i n ó d a n d o l a s 
( f - r ac ia s a l o b i s p o d e J a c a - p o r h a -
b e r a c u d i d o a l I b i m a m i e n t o h e c h o 
p o r s u s p a i s a n o s . 
L e y é r o n s e p o e s í a s p r e m i a d a s d e 
L e o p o l d o A y u s o . F r u t o s R o d r í g u e z 
S o r i a n o , P a l o m o : R a m ó n B l a n c o , 
r e p a r t i é n d o s e d i p l o m a s e i m p o r t a n -
tes c a n t i d a d e s e n m e t á l i c o e n t r e l o s 
o b r e r o s a g r a c i a d o s . 
E l o b i s p o d e J a c a , c o n b r i l l a n t e s 
p a l a b r a s , e n a l t e c i ó l a v i r t u d y e l 
t i a b a j o , y d e d i c ó c a l u r o s o s e l o g i o s 
n l o s f i e l e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , q u e 
se h ^ n a p r e s u r a d o a d a r l i m o s n a s 
j . a r a l a - r e c o n s t r u c c i ó n d e l S e m i n a r i o 
de J a c a , d e s t r u i d o p o r u n i n c e n d i o . 
T r a t ó d e l a u m d a d d e j a P a t r i a 
y d o [ i c e l e b r a c i ó n d o f i e s t a s a n á -
l e p a s a é s t a ' p a r a p o n e r e n í n t i m o 
. . . n t a c t o a o b r e r o s y p o d e r o s o s , y 
t( r n i l n ó e x p r e s a n d o q u e l e c o n s i d e -
r a s e n s i e m p r e c o m o e l p r i m e r m u r -
c i a n o . 
E l p r e l a d o a c o n s e j ó t a m b i é n l a 
r á p i d a c o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n d e 
l a F u e n s a n t a , P a t r o n a de M u r c i a . 
¡ r i d o d e c o n t e n i ó , a v e c e s e s t a l l a e n 
l á i c r i m a s . . . ; I I - * f m a n o s , q u e l a c a -
s a d e l a a l d e a q ' i e s i e m p r e d e b i e r a 
• l u n c h i r s e d e r u m o r e s d e a b e j a s , a 
¡ v e c e s e s t á l l e u i & a m a r g u r a s y de 
i ^ i l e n c i o s d e r . - . a e i t c . . . ! 
Y y a í s t n b J .a s e m i l l a d i s t e n d i é n -
dose o n e l e u r o i , y a g a r r á n d o s e a l a 
S l e b u . y r o c o . í i e n c > e n e r g í a s p a í M 
• a m b i a r l a s e n f l o r e s , c u a n d o l l e g ó d o 
í . i r o i u o l u d e s o v a c . i a . U n l o c o c o p i o 
Mr, r e v ó i v e r . f o P . ó u n a b a l a , a s e s i n ó 
j a l a p ó s t o l . . . 
C u a w a o e l . i p ^ ' ^ l « • ü y ó . l o s m é d i -
WJS raás t n s t g i i ' í b c o n v i n i e r o n e n d e 
c i r : 
- - E s t o n o t i e u o T e m e d i o . . . ¡ U n a 
v i d a p r e c i o H a M u é F> v a ! 
Y é l s u p l i c a b . i a s u v e z : 
1 — \ o h a g a n d r i í i o n i n g u n o a q u i e n 
m e h i r i ó , q u e l o h i z o e n m o m e n t o 
d e l o c u r a . . . ¡ D é j a m e l a a l e g r í a d e 
m o r i r m e , s i n q u o q u e d e d e t r á s d e 
m í Im h u e l l a c o u n a t r i s t e z a . . . ! 
Y l o s m i s m o s p e r i ó d i c o s e s e é p t i -
¡ C o s , e n c u a n t o c o i ' . o c i e r o n o s í n h i s t o -
f i a , p u s i é r o n l o u n e o m e n t a r i o : 
¡ j r o l i i r i ó n c r i s t i a n a es 
r c a l m o n t e a d m i r a b l e . . . ! " 
T o m a , . ; Y q u é se r r e e r í a n . . . ? 
j P o r o b i e n , e l a i f ó s i o l n o m u r i ó ; l e 
— j l i o r a v o n m u d i o i ' o j o s , i n c l u s o l o s d e l 
¡ ; . , o o p o b r o c l l l o qu*? d i s p a r ó c o n t r a 
é l : l e l i i c i r r o n l o a l ' u n e r a l o s ; l o d e -
d t e u r o » r o s p o n ¿ t s a u e l e e n v o l v i e -
r a n e n l u m b r e s p o r l o s c a l n i n o s d e l 
c í e l o . . . P o r o é l d e o i ó l e s c u c h a r e n 
l a a g o n í a l a s p a l a b r a y d e l m i l a g r o : 
T e r , . . ¡ T . e v ' i n t a t e y a n d a . . . ! 
Y se l e v a n t ó y o n i u v o . 
Y v i n o a R i b a d e s e l l a . Y a q u í t r a 
j o ÍD p a x y l a d u l z u r a , d i o f u e r z a a 
i n s t i t u c i o n o r v a c i l a n t e s , c r e ó o r g a -
n i s m o s b e n é f i c o s , r e u n i ó a l o s o b r e -
r o s e n u n c í r c i l o , o y u d j ó a l o s p e s -
c a d o r e s , h i z o G! b i e n d e c a r i d a d c o n 
m a n o s m a r a v i l l o s a s . . . Y a v e c e s e x -
c l a m a b a a m a r g a n i e n t c : 
— E s t a I g l e s i a , S e ñ o r , es t a n h u -
m i l d e . . . I 
D e s e a b a o t r a i g l t s i a m á s g a í l a r -
o'a, m á s l u r a i n o - a . más r i c a . . . M á s 
d i g n a d e l S e ñ o r , r e y d e l o s r e y e s y 
. c r e a d o r d e l o s m o n d o s . P e r o D i o s 
l e m a r c ó o t r o p o n e n i r y IQ m a n d ó 
a o t r o l u g a r , e n v i a d o c o n l o s o r o s d e 
* u f y , q u e t r a n u p o r t a l a s m o n t a ñ a s , 
y c o n l a ü d u l . ; o d i r m b r e s d e s u e s p í -
r i t u , q u e e n r .^das l a s l e j a n í a s p o n e 
u u h o r i z o n t e a z u l . . . 
L u e g o . U o g ó D o n M a n u e l . S u a p e : 
l l i c í o d e " E s c a u d ó n " os s o n o r o , b i z a -
r r o , l l a m a t i v o , y d ? a b o l e n g o f a m o -
s o e n l a h i s t o r i a d t l p a í s . T u v i m o s 
E s c a n d o n e s a d m i r a b l e s , y u n o . D o n 
J o s é M i a - í a . e s c r i b i ó d e C o v a d o n g f i 
y d e l a g u e r r a c a n t á b r i c a u n p u ñ a d o 
d e C 0 8 M i m p o n e n t e s , t a n l l e n a s d ¿ 
f a n t a s í a s c o m o l a s a v e n t u r a s d e E s -
[ p l a n d i á n . . . A h . q u é p r o f u n d o e r a 
t i h o m b r e . . - ! Se h a b l a b a e n u n a 
o c a s i ó n d e l a g u e r r a d e l s é t e n t a , y 
d a b a s u s e n t e n c i a f t d a c u a l , d e l o s i 
q u e c o m p o n í a n l a t e r t u l i a a c e r c a d e 
l a s c a u s a s d e í a ^ n i s m ? . . 
- - L a c u l p a — s a l t ó a n o — y e d e 
F r a n c i a , q u e h i z o t a l c o s a y t a l 
D t r a , , . ! 
— L a c u l p a — l e r e s p o n d í a n l o s 
c o n t r a r i o s d e o p i n i ó n — l a c u l p a y e 
d e A l e m a n i a , q u - ^ ( a t o , l o o t r o y l o 
d e m á s a l l á . . . ! 
Y y a a n d a b a e l r e b a t e a c a l o r a d o 
b a s t a n t e m á • d e l o - I c i t o , c u a n d o .ha-
b l ó d o n J o s é « o l r m n e m e n t e : 
— L a c u l p a f u é d e C é s a r . . . 
— D e q u é C é s a r . . . ? 
— D e q u é C é s a r v a a s e r ? D e J u l i o 
I C é s a r . . . ! 
L a t e r t u l i a =fi p a s m ó . Y a p r o v e c h ó 
s u p a s m o D o n J o t e , y e x p u s o s u t e o -
r i . " : 
— C é s a r v e n c i ó a l o s g a l o s , ¿ n o es 
a s i ? C é s a r m e t ? ó e n u n p u ñ o i l o s 
g e r m a n o s , ¿ n o es a s í ? P u e s h u b i e r a 
c o g i d o l a o c a s i ó n p o r l a p u n t a d e l 
c o p e t e , h u b i e r a f i j a d o e n t o n c e s l o s 
l í m i t e s d e e s o s p u e b l o s , y n o a n d a -
r í a n a h o r a t i r á n d o s e l a s a r m a s a l a 
c a r a . . . ! ^ 
E s t o e s p r o f u n d i d a d , o n o l o e s ? 
P o r f o r t u n a p a r a t o d o s , e s t e D . 
J o s é E s c a n d e n n o t u v o r e l a c i ó n d e 
n i n g ú n g é n e r o c o n D . M a n v í e l E s c a n -
d ó n , D . M a n u e l «no e s c r i b e l i b r o s , 
s o b r e l a f o r m a c i ó n d e n e b u l o s a s : 4 6 ] 
h o m b r e d e h o y , c e r t e r o y p e n e t r a n -
t e , c o n d o c e s d ? l u c h a d o r a c o s t u m -
b r a d o a r e c o g e r c o s e c h a s . E s h o m b r e 
d e l o s q u e d i c e n : e u l a r u m i a s e r e n a 
d e s u s a n s i a s : 
— E l t i e m p o y y o p a r a o t r o s c u a -
t r o m i l . . . ! 
F u é p á r r o c o d e A b a m i a m u c h o s 
a ñ o s , y a i l í r e c o g i ó e n e r g í a p a r a 
g a s t a r , r e g l a r , y q u e d a r s e t a n r i c o 
c o m o u n C r e s o E n l a a l t u r a d e A b a -
m i a h a y u n a i g l e s i a , y e n e s t a i g l e s i a 
u n l u c i l l o c o n u n a p i e d r a m u y t o s c a , 
e n l a q u e a s t í e s c u l p i d o u n e s p a d ó n . 
A n t a ñ o , s o b r e e l l u c i l l o , s i n d u d a 
h u b o t a m b i é n u n a i n s c r i p c i ó n q u e 
a s e g u r a b a e n l a t í n : 
" — A q u í ^ a c e D . P e l a y o , e l r e y 
q u e c o m e n z ó l a r e c o n q u i s t a . 
E s t o ee A s t u r i a s : g r a n d e z a . E n 
'res 






i ^ u n 
f u é i n d e s c r i p t i b l e a p e s a r de 
| o r a i n t e m p e s t i v a . L a b a n d a d e l 
i m i e n t o i n t e r p r e t a b a m a r c h a s p á -
t i c a s q u e e r a n s u b r a y a d a s p o r 
[ t e s ¡ v i v a s ! d e l a t r o p a q u e titl 
m u e s t r a j d j c o m o d e b e n p o r - 1 
l o s h o m b r e s a n t e l a a d v e r s l - i 
l A T E N a i O N ! = = : 
La competencia modema erige 
El DIARIO DE LA MARINA 
m su producto se anuncie, 
es leído en toda la Replica, 
t o d o s s u s m o n u m e n t o s , a ú n l o s m á s ; 
t o r t u r a d o s p o r l o s h o m b r e s y d e s h e -
c h o s p o r l o s s i g l o s , q u e d a e i e m p r o I 
u n a j i m e z , u u c a p i t a l , u n s e p u l c r o , j 
u n a c o m o v e n t a n i t a a b i e r t a s o b r e e l | 
p a s a d o , u n a ?. m a n e r a d e b r e c h a p o r 
d o n d e e n t r a e l e s p í r i t u l a l u z , p a r a 
, q u e c u e n t e s u s í m p e t u s , y q u e b a ñ a 
e n f u l g o r e s l o s c a m i n o s , p a r a í i u e se 
a p r o v e c h e n « u s v e n e r o s . . . D . M a -
n u e l f u é a e s t a i g l e s i a m u c h a s v e c e s 
c o m o e n p e r > g ' ¡ n a c i ó n , y a l a v e r a 
! d e s u s r u i n a s t e m p l ó e l a l m a . . . Y 
' u n a v e z se d i j o a s í : 
i — M i p a r r o q u i a es c e l o s a , y e n t u -
s i a s t a , y s e s u r a e n l a s o b r a e y o n l a 
í f e . . . H a y q u e e l e v a r l e o t r a i g l e -
a l a . , . 1 
I E l e v a r l e o t r a I g l e s i a . . . ? 
E l e v a r l e o ^ r a i g l e s i a . . . ! Y d e q u é 
i m o d o ? 
E s t e n o e r i p r o b l e m a p a r a é l , q u e 
j l o d a b a - ( o r r e s u e l t o c o n u n " D i o s 
! p r o v e e r á " . . . 
Y e n e * o - - 3 , p r o v e y ó . . P o r q u e 
1 e s t e c u t a e j e m p l a r , q u e es t o d o 
I a b n e g a c i ó n y s e n c i l l e z , b o n d a d y sa -
b i d u r í a , c o n v i e r t e e n o b s e s i o n e s l a s 
t i d e a s , y es c o m o a r a g o n é s e n l o s p r o -
| p ó s i t o s . A v a c e s . é l m i s u ' j d i c e : 
j — E s t a c a b e a a . S e ñ o r . . . : 
Y d e e l l a p u e d e a f i r m a r s e l o q u e 
| " u í / m a n l o s Q u i n t e r o d e l o s b a t u -
1 r o s c o n s a t i d o e : 
— S o n c a -ozas q u e se c u b r e n c o n 
I o a ñ u e l o B , p o r j u « l o s s o m b r ' j r o s se 
• i . s t ' m a n a n . . . ! 
Y é s t a , n i a ú n c o n p a ñ u e l o : c o n 
I fconeta. . . ; 
/ . s í l e v a n t ó u n a i g l e s i a c o u o q ' i U o 
I t t V a n t á u u o o i o ; a s í h i z o r e a l i d a d 
E ! ejercicio del perio-
dismo en EsPaña 
L a " G a c e t a ' - d e M a d r i d h a p u b l i -
c a d o h a y l a s i g u i e n t e R e a l o r d e n : 
" E x c m o . S r . : L a i n d u d a b l e i m p o r -
t a n c i a q u e e n l a v i d a s o c i a l t i e n e l a 
m i s i ó n e j e r c i d a p o r l a P r e n s a p e r i ó -
d i c a , b a m o t i v a d o d i s p o s i c i o n e s e u -
e f i m i n a d a s a i m p e d i r i p t r u s i o n i s m o s , 
a g a r a n t i z a r , e n s u s r e l a c i o n e s c o n 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l P o d e r p ú b l i c o , 
l a p e r s o n a l i d a d d e l p e r i o d i s t a y a 
d a r a s u é s t e f a c i l i d a d e s e n e l c u m -
p l M u i e u t o d e s u c o m e t i d o . E l m e d i o , 
e s t a b l ^ o i d o h a s t a a h o r a , d e e x p e d i r 
u n a t a r j e t a d e i d e n t i d a d v a l e d e r a s ó -
l o p a r a e l t e r r i t o r i o a q u e a l c a n z a 
l a j u r i s d i c c i ó n d e l u a u t o r i d a d e x -
l . c d i d o r a , q u e es l a d e l p u n t o d e r e -
s i d e n c i a h a b i t u a l d e l p e r i o d i s t a , h a 
v e n i d o s a t i s f a c i e n d o l a s n e c e s i d a d e s 
p n i e t i c a s a q u e r e s p o n d i ó l a c r e a -
c i ó n d e ese d o c u m e n t o ; p e r o c o n s -
t i t u i d a l a F e d e r a c i ó n d e l a P r e n s a 
e s p a ñ o l a , c o m o r e p r e s e n t a c i ó n y s u -
m a d e t o d a s l a s A s o c i a c i o n e s p e r i o -
d í s t i c a s d e E s p a ñ a , h a a c u d i d o a l 
D i r e c t o r i o m i l i t a r e x p o n i e n d o l a c o n -
v e n i e n c i a d e q u e , p a r a c o o p e r a r a 
l a o b r a d e m e j o r a m i e n t o p r o f e s i o n a l , 
p a r a e v i t a r I n d u d a b l e s a b u s o s c o -
m e t i d o s d e n t r o d e l r é g i m e n v j g e n -
LO y d a r m e d i o s a . l o s v e r d a d e r o s 
p e r i o d i s t a s d e s e r e n t o d a s p a r t e s 
r e c o n o c i d o s y a m p a r a d o s c o m o t a l e s 
e n e l e j e r c i c i o d o s u c a r g o , se c r e e 
o t r o d o c u m e n t o d e i d e n t i d a d v á l i d o 
e n t o d a E s p a ñ a . C o n s i d e r a n d o a t e n -
d i b l e s l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , y c o n 
é ! d e s e o d e c o n t r i b u i r a loe - n o b l e s 
p r o p ó s i t o s q u e i n s p i r a n a l a F e d e -
r a c i ó n de l a P r e n s a e s p a ñ o l a . 
" S . M . e l R e y ( q . D . g . ) se h a 
s e r v i d o d i s p o n e r l o s i g u i e n t e : 
" P r i m e r o . L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
S e g u r i d a d d e M a d r i d , y l o s g o b e r n a -
d o r e s c i v i l e s e u p r o v i n c i a s , c o n t i -
r . u a r á n e x p i d i e n d o , e n l a m i s m a f o r -
m a y m e d i a n t e i g u a l e s p r o c e d i m i e n -
t o s q u e h a s t a a h o r a , t a r j e t a s o c a r -
n e t s d e i d e n t i d a d a l o s p e r i o d i s t a s 
q u e a c r e d i t e n s u c a l i d a d d e ' t a l e s , 
p r e s e n t a n d o i n s t a n c i a a c o m p a ñ a d a 
ÜJ s u c é d u l a p e r s o n a l , d e d o s f o t o -
g r a f í a s y d e d o c u m e n t o s s u s c r i t o s 
p o r e l d i r e c t o r d e u n p e r i ó d i c o d e 
l o s q u e se p u b l i q u e n e n l a f e s p e c -
t : v a p r o v i n c i a , h a c i e n d o c o n s t a r q u e 
o- s o l i c i t a n t e e s t á a d s c r i t o a l p e r i ó -
d i c o c o m o r e d a c t o r l i t e r a r i o o a r -
t í s t i c o , c o m o i n f o r m a d o r g r á f i c o o 
c o m o c o l a b o r a d o r l i j o . E n e l c a r n e t 
su h a r á c o n s t a r e n c u á l d e e s t o s 
c o n c e p t o s e s t á i n c l u i d o e l t i t u l a r . A 
l o s a g e n t e s a d m i n i s t r a t i v o s o d e p u -
b l i c i d a d se l e s p o d r á e x p e d i r , m e -
d i a n t e i n s t a n c i a d e l d o c u m e n t o es -
p e c i a l d e i d e n t i d a d , a l s o l o e f e c t o 
dfc a c r e d i t a r l a m i s i ó n d o q u e e s t é n 
e n c a r g a d o s e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l p e -
r i ó d i c o ; p e r o ese d o c u m e n t o n o l e s 
p e r m i t i r á d i s f r u t a r d e l o s p r i v i l e -
g i o s y f a c i l i d a d e s o t o r g a d o s a l o s 
r e d a c t o r e s y a l o s i n f o r m a d o r e s g r á -
f i c o s p a r a e l m e j o r c u m p l i m i e n t o de 
s u c o m e t i d o . 
" S e g u n d o . E l m i n i s t e r i o d e l a G o -
b e r n a c i ó n p o d r á t a m b i é n e x p e d i r a 
l o s p r o f e s i o n a l e s d e l a P r e n s a d o -
c u m e n t o s d e i d e n t i d a d , v á l e d e r o s 
p a r a t o d a E s p a ñ a , m e d i a n t e l o s s i -
g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
" A ) Q u i e n a s p i r e a o b t e n e r ese 
d o c u m e n t o d e b e r á s o l i c i t a r l o p o r 
i n s t a n c i a a l m i n i s t r o o e n c a r g a d o 
d e l d e s p a c h o d e l d e p a r t a m e n t o d e 
( J o b e r n a c i ó n . a c o m p a ñ a n d o , a d e m á s 
d e d o s f o t o g r a f í a s , e l r a r n e t 'a q u e 
ce r e f i e r a e l n ú m e r o a n t e r i o r o c e r -
t i f i c a c i ó n d o l a D i r e c c i ó n d e S e g u -
r i d a d o d e l G o b i e r n o c i v i l r e s p e c t i -
v o a c r e d i t a n d o q u e l e f u é e x p e d i d o 
e l c a r n e t , y s i g u e e n p o s e s i ó n d e é l , 
y e x p r e s a n d o s u í t e b a y n ú m e r o . 
" B ) S I é l s o l i c i t a n t e p e r t e n e c e a 
a l g u n a A s o c i a c i ó n l o c a l d e p e r i o d i s -
t a s a d h e r i d a a l a F e d e r a c i ó n d e l a 
P r e n s a E s p a ñ o l a , d e b e r á e l C o m i t é 
d i r e c t i v o d e é s t a a v a l a r l a p e t i c i ó n 
c o n l a s f i r m a s d e s u p r e s i d e n t e y 
s u s e c r e t a r i o , c o m o g a r a n t í a d e l a 
h o n o r a b i l i d a d p r c f e s l o n a l d e l p e t i -
c i o n a r i o . 
" O E n c a s o d e n o p e r t e n e c e r é s -
t e a n i n g u n a A s o c i a c i ó n p r o f e s i o n a l , 
d e b e r á a d e m á s p r e s e n t a r c e r t i f i c a -
d o d e l d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o e n q u e 
í r o s t e s u s s e r v i c i o s , h a c i e n d o c o n s -
t i r q u e n o l o s h a i n t e r r u m p i d o d e s -
d e q u e se l e e x p i d i ó e l c a r n e t , y 
u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a d e l I n t e r e -
s a d o d e q u e n o h a s i d o e x c l u i d o d o 
S o c i e d a d a l g u n a d e p e r i o d i s t a s p o r 
l e c h o s r e l a c i o n a d o s c o n e l e j e r c i c i o 
d e l a p r o f e s i ó n . Se e n t e n d e r á d e -
r e g a d o e l c a r n e t e n e s t a s * ú l t i m a s 
c o n d i c i o n e s , e n c a s o d e n o s e r a u t o -
r i z a d o p o r ' e l m i n i s t e r i o e n e l t é r -
n i n o d e u n m e s , a c o n t a r « ' . e s d e l a 
r r e s e n t a c i ó n d e l a s o l i c i t u d . 
" T e r c e r o . T a n t o l o s c a r n e t s v a l e -
d e r o s SÓIQ p a r a e l t e r r i t o r i o d e u n a 
p i o v i n c i a c o m o l o s e x p e d i d o s p a r a 
t o d a E s p a ñ a , d e b e r á n s e r r e n o v a d o s 
c o n l a s m i s m a s f o r m a l i d a d e s , c a d a 
c u a t r o a ñ o s , y s e r á n r e c o g i d o s o 
a n u l a d o s c u a n d o ti t i t u l a r d i e r e l u -
g a r a e l l o p o r t u m a l a c o n d u c t a , 
j u s t i f i c a d a p o r c o n d e n a d e l o s T r i -
b u n a l e s o p o r i n f o r m e r a z o n a d o d e 
lí 'U a u t o r i d a d e s ; y r e s p e c t o d e l o s 
e x p e d i d o s c o n i n t e r v e n c i ó n d e l a F e -
d e r a c i ó n d e l a P r e n s a , c u a n d o e l C o -
m i t é d i r e c t i v o d e é s t a p a r t i c i p e p o r 
teertto a l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a -
c i ó n q u e e l t i t u l a r h a s i d o e x p u l -
s a d o de a l g u n a A s o c i a c i ó n l o c a l p o r 
l u c h o s q u e l e h a g a n i n d i g n o d e s e -
M . i r m e r e c i e n d o l a c o n s i d e r a c i ó n d o 
p e r i o d i s t a . 
" D e R e a l o r d e n l o d i g o a V . E . 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s o p o r -
t u n o s . D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 9 d e S o p t i e j n b r e d o 
1 9 2 4 . — E l M a r q u é s d e M a g u x . 
" S e ñ o r s u b s e c i v l a r i o d e l m i n i s t e -
r?o d e l a G o b e r u a c i ó n ^ ' . 
N O T A S D E L A M O N T A Ñ A 
I X G L O B O M I U l A i ; C A I 
C A V A J M 
JES L A D e s c e n d i e r o n f e l i z m e n t e , y m i n u -
. j t o s ( d e s p u é s se e l e v a b a o ! a l u n i u ó , 
t r i p u l a n d o s o l o s i a e r ó s t a t o . ' 
E L O F I C U L útTfel L O T R I P L L A l i A , J E l s e ñ o r L l o r c a y G i s b e r t se e l e v ó 
R E S U L T \ H E H 1 Ü I > ' j r á p i d a m e n t e a u n a a l t u r a d e 3 . 5 0 0 
| i v e t r o s y se d i s p u s o a p . . s e g u i r e l 
v i a j e . H a c í a »un t i e m p o e s p l é n d i d o • 
S a n t a n d e r , h e p t . 3 . , c ! ' a l u m n o s u p u s o ' q u e r e a l i z a r í a u n a 
J a s c e n s i ó n f e l i c í s i m a . 
E n l a t a r d e d e a y e r l l i g ó a e s t á i S i n e m b a r g o . \ U g u n p e s i m i s m o 
c i u d a d e l o f i c i a l d e l C u e r p o d e I n - ¡ r i I b I Ó , a f r e n t e d e , j o v e u o f i c ^ ] r e . 
g e n l e r o s . A g r e g a d o a l a A y i a c . ó n c c r d a n d o u n a a n t c r ! o r a s r , n s i ó n en 
m i l i t a r , t e n i e n t e d o n B e n j a m í n L l o r -
c a y G i s b e r t . 
P r o c e d í a d e L a C a v a d a , d o n d e h a -
b í a c a í d o c o n u n g l o b o q u e i / i p u l a -
i a q u e se i n t e r n ó o n M s b o >, l l e g a n d o 
a b a t i r e l r e c o r d d e d i s t a n c i a e n p a -
r í c i d o s v i a j e s . 
l j ab ¡H ;i , . , : B l _ L ¡ í P r i m a s h o r a s e n o u e e s t u v o 
e f e c t o s d e l f u e r t e t e m p o r a l q u e d e s - : ' a t r e *e d e s l i a r o n ^ .o n m g ú a 
c a r g ó s o b r e e s t a p o b l a c i ó n . I n , ! , , ^ ! P0 , ^ ^ 
E l v a l i e n t e m i l i t a r s u i d a v a r i a s r e c o n o c i m i e n t o s , o b s e r v o 
h e r i d a s y c o n t u s i o n e s , p r o d u c i d a s e n c o n t r a b a s o b r e i j l m a r > 
t e n l o s g o l p e s q u e r e c i b i ó c o n t r a I fckJJJ £ >1>1 ^ t e m a n d o . L a v i s t a d e 
b a r q u i l l a I ° d c u d , ü a t e r r i z a r . 
E n t e r a d o e l g e n e r a l g o b e r n a d o r , ¡ t u f u e l l a s a l t u r a j l a t e m p e r a -
d o n A n d r é s S a l i q u e t , d e l a l l e g a d a t u r a e r a d e l i c i o s a y n o se o b o e r v a b u 
d e L a e r o n a u t a , d i s p u s o q u e s u s a y u - ¡ ° ' n g u n e n t o r n a p r e c u r s o r d e q u e 
d a n t e s se e n c a r g a s e n d e f a c i l i t a r l e | , e K e . : i d e s c a r g a r u n t e m p o r a l v i o -
a l o j a m i e n t o v q u e f u e r a i n m e d i a t a - 1 t D t l s l m o ; l ^ r o . a m e d i . . ' , q u e I b a 
m e n t e v i e l t a d o p o r e l o o m a n d a n t o - ^ ^ d ' f u d o . a d v e r t í a o l p i l o t o , t é - / 
m é d i c o m i l i t a r , p a r a q u e .e c u r a s e ' r - u ' n t e L ¡ ü r i a C i s l n r L qvé e n o i r á s 
d e l a s h e r i d a s v l e s i o n e s q u e s u - . 0 " 1 3 " 8 ' " ^ P & j a 6 s o p l a b a a n v i e u t o 
o e s e n c a d o n a d o . - q u o h a c i a p e l i - ^ r o s í 
s i m o e l d e s c e n s o . 
V o l v e r a e l e v a r s e s u p o n í a el t o u e r 
q u e i n t e r n a r s e o u o l m a r . ;. ¡ q u i e n 
s a b e l a s u e r t e q u e p f o d í u c o r r e r ! 
C o n v e n c i d o d o e l l o , d e c i d i ó s o r t e a r 
e. p e l i g r o y c o A i l a u O o l d ' - s e m s o . 
D e s d e l a b a r q u i l l a d e l . a p a r a t o o b -
s e r v a b a -el v á l l e n l o p i l o t o ini é t é c t o a 
c{cl t e m p o r a l e n U t i e r r a . V o í a u g i -
t a r s o v i o l e n t a m e n t e l o s á r ^ o l n s ' . d e s -
g a j a r s e l a s r a m a s , e n f i n , t o d o s l o s 
d e c t o s d e l h o r r i b l e c i c l ó n q u e d e s -
c a r g ó e n l a t a r d o d e a y e c . 
S i n e m b a r g o , E i g u i ó d e s o o n d i e n d o . 
P r o n t o c o m e n z ó e l g l o b o a s e r j u -
g u e t e d e l v i e n t o . L a b a r q i n i l a e m p e -
z ó a b a l a n c e a r s e y e l p i l m o se v i ó 
o b l i g a d o a ^ ) s t e u e r e l o q u í . i b r i o , 
s u m p r e b u s c a n d o u n a o . ; a s i ó ! ) p r o -
p i c i a p a r a d e s c e n d e r . 
P o r f i n , e n c o n t r ó e a m ; , > ts p r o p ó -
s i t o y se d i s p u s o a r d s g i . . - t ' g l o b o ; 
p e r o , a l i r a b a - e r l o , o b s e ' ó q u o l a 
g e n t e d e l o s p u e b l o s , , i ( U . s e g u í a 
e m o c i o n a d a s l a s pehpecia.s d e i a e r ó s -
t a t o , o c u p a b a , p r t r i s a m é n t e , e l l u -
fear - e s c o g i d o p a r a a t e r r i M j o . 
E s t o l e o b l i g ó a i r s o r h \ u . d o d i f i -
c u l t a d e s . L e c o n v e n í a , a r r o j a r p i e -
d r a s , q u e , c o m o l a s t r e , t r a í a o n l a 
b a r q u i l l a d e l g l o b o ; p e r o , o m i e n d o 
p o d e r h e r i r a a l g u n a d e - i a s p e r s e • 
c a s , d e c i d i ó n o h a c e r l o . 
D e p r o n t o l a b a r q u i l l a , y a m u > 
p r ó x i m a a l s ' ue lo , p e g ó c o n t r a una 
r e j a . E l g o l p e f u é v i o l e n t i s i n i o y el 
t e n i e n t e c a y ó c o n t r a l a barqui l la , 
p r o d u c i é n d o s e u n a f u e r t e c o n t u s i ó n 
o r l a ' c a b e z a , q u e , p o r u n - K m o m e n -
t o s , l e h i z o p e r d e r e l c o n o c i m i e n t o . 
L o g r ó r e p o n e r s e y , a p r e c i a n d o 
o d e _ e l g l o b o i b a a p e g a r c e n t r a l i n a s 
f r í a . 
C o n t o d a c e l e r i d a d y c y n ñ o . l o s 
a y u d a n t e s d e l g e n e r a l l o b u s c a r o n 
a l o j a m i e n t o e n e l H o t e l E u r o p a , é n 
u n a d e c u y a s h a b i t a c i o n o í ' . d e s p u é s 
d e h a b e r , s i d o v i s i t a d o y c u r a d o |>( r 
e l m é d i c o m i l i t a r , p u d i m o a s a l u d a r -
l e . 
H A B L A N D O C O N E L T K f i l \ • N T l ' . 
L i o m A 
E l t e n i e n t e d e l C u e r p o d e I n g e n i e -
r o s d o n B e n j a m í n L l o r c a y G i s b e r t 
es u n m i l i t a r d e e x t e n s a c u l t u r a . E s 
u n o de t a n t o s e n a m o r a d o s d e l a 
a v i a c i ó n , d e e sa e m o c i ó n s u p r e m a 
q u e se a r r a i g a e n e l a l m a y d e l a 
q u e e l q u e r a s i e n t e n ó q u i s i e r a d e s -
p r e n d e r s e j a m á s . 
P e r t e n e c e e l v a l i e n t e m i l i a r a l a 
i E s c u e l a d o A e r o s t a c i ó n d e G u a d a l a -
¡ j a r a , d e c u y o c a m p o s a l i e r o n a l a s 
d o s d e l a m a d r u g a d a a n t e r i o r . 
E l o b j e t o d e l v i a j e e r a »1 d e e x a -
m i n a r a l t e n i e n t e d e l C u e r p o d e I n -
g e n i e r o s d o n B e n j a m í n L l o r c a , p a r a 
q u e é s t e p u d i e r a o b t e n e r e l t í t u l o 
a o p i l o t o d e s e g u n d a c l a s e . 
E s t a c l a s e d e p r á c t i c a s se a c o s -
t u m b r a *a r e a l i z a r e n d o s e t a p a s . E n 
l a p r i m e r a v a n l o s p r o f e s o r e s c o n e l 
a l u m n o . C u a n d o se h a h e c h o l a m i -
i t a d d e l a e x c u r s i ó n , a q u é l l o s h a c e n 
t d e s c e n d e r a l g l o b o , s e a p e a n y d e -
j a n q u e e l a l u m n o p r o s i g a v i a j e . 
'. D e e s t a f o r m a se h a h e c h o l a 
{ e x c u r s i ó n q u e v a m o s a r e l a t a r , r e c o -
I g i e n d o l o s d a t o s d e l a b i o s c íe l o f i c i a l 
h e r i d o . 
E l a p a r a t o s a l i ó d e G u a d a l a j a r a , 
c o m o a n t e s h e m o s d i c h o , a l a s d o s 
d t l a m a d r u g a d a d e l d í a a n t e r i o r 
O c u p a r o n l a b a r q u i l l a e l c a p i t á n d e ' c a s a s ' h i z o J J » a m a n i o b r a p a r a s a l -
I n g e n i e r o s d o n E n r i q u e M a l d o n a d o . ' v a r l a , s ' l ^ Q u e p u d o c o n s e g u i r ; p e r o : g e n i c 
e l c a p i t á n d e I n f a n t e r í a d o n F e l i p e 
A v e l l a y e l t e n i e n t e d é C a b a l l e r í a 
d o n E n r i q u e V á r e l a . 
D e s d e G u a d a l a j a r a a B u r g o s h i 
«o v i ó e n c i m a d e u n b o s q u e do pino1-;, 
e n e l q u e e r a p e l i g r o s í s i m o e l cae ' - . 
P o r f i n c o n s i g u i ó e n a n a r e s o i n - -
e i ó n d e c i s i v a , r a s g a r e l g l o b o , y é s -
i e r ó n e l v i a j e f e l i z m e n t e . k i l ó - l t e « a y o a t i e r r a 
m e t r o s a n t e s d e i i e g a r a l a h i s t ó r i c a 
c i u d a d c a s t e l l a n a , d e c i d i e r o n a t e r r i -
z a r , d a n d o a s í f i a a l a p r i m e r a e t a -
p a d e s u v i a j e . 
Supres ión del juego en 
[ toda España 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a c u e r d o 
a d o p t a d o r e c i e n t e m e n t e p o r e l D i -
r e c t o r i o e n u n o d e l o s C o n s e j o s c e -
l e b r a d o s a n t e s de r a l i r p a r a M a r r u e -
c o s e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , r e -
f e r e n t e a l a s u p r e s i ó n d e l a s a u t o -
r i z a c i o n e s d e q u e v e n í a n d i s f r u t a n -
d o a l g u n o s C a s i n o s y C e n t r o s d e r e -
c r e o p a r a e x p l o t a r l o s J u e g p s p r o h i -
b i d o s , e l s u b s e c r - j t a r i o d e G o b e r n a 
E l a e r o n a u t a f u é r á p i d a m e n t e s o -
c o r r i d o y c u a n t a s p e r s o n a s h a b í a n 
p r e s e n c i a d o e l h o r r i b l e r o s e c n s o y 
t i p e l i g r o q u e e l t e n i e n t o L l o r c a 
G i s b e r t h a b í a c o r r i d o , a c u d i e r o n 
l . r e s ^ i r o s a s a a u x i l i a r l e . 
A f o r t u n a d a m e n t e , p o r u n v e r d a -
d e r o m i l a g r o , e l p i l o t o s o l a m e n t e s u -
f i í a n u m e r o s a s p e r o l e v o s c o n t u s i o -
h e s e n d i f e r e n t e s p a r t e s d e l c u e r p o 
y u n p r o f u n d o r a s g u ñ o , c o r i n t e n s o 
d o l o r , a l o l a r g o d e l b r a z o . 
B a j o l a s ó r d e n e s d e l b n v o p i l o t o , 
q u e n o q u i s o c u r a r s e h a s t a r e t i r a r 
e l g l o b o , é s t e f u é a c o n d i c i o n a d o p a -
r a , t r a s l a d a r l e a G u a d a l a j a r a . 
E l Ferrocarr i l Ontane 
da-Calatayud 
E l d í a 1 0 d j s e p t i e m b r e ú l t i m o , 
s e c e l e b r ó e u e l m i n í e i o r i o d e FOT 
c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , d i r i g i ó ' m e n t ó , M a d r i d , a n t e e l n o t a r l o d o n 
u n a o r d e n c i r c u l a r a l o s g o b e r n a d o - j J o s é T o r a l , l a s u b a s t a p a r a l a a d -
í e s c i v i l e s y d e l e g a d o s g u b e r n a t i - j u d i c a c i ó n d ^ l f e r r o c a r r i l e s t r a t é -
v ó s , d á n d o l e s i n s t r u c c i o n e s c o n c r e - • g i c o f c o n g a r a n t í a d e i n t e r é s p o r e l 
t a s y t e r m i n a n t o s p a r a q u e , a p a r - E s t a d o , d e O r . t a n e d a a C a l a t a y u d 
t i r d e l d í a p r i m e r o d e l p r e s e n t o m e s p o r B u r g o s y S o H e . 
d e O c t u b r e , se s u p r i m a n l o s j u e g o s , L a . m e s a v i u t d ó c o n s t i t u d a , b a j o 
p r o h l b i d o s ' y se p e r s i g a c o n t o d a se- l a p r e s i d e n c i a d e l d i r e c t o r d e O b r a s 
v e r l d a d c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n . | p ú b l i c a s , s e ñ t T F a q u í n e t o , p o r e l 
1 L a s c a n t i d a d e s q u e e sos C a s i n o s j e f e d e l a s e c c i ó n de, f e r r o c a r r i l e t s , 
¡ y C í r c u l o s c o n c e d í a n p a r a B e n e - D . L u i s M i c r , e l j e f e d e l n e g o c i a -
' l i c e n c i a a c a m b i o d e e s a t o l e r a n - d o d e C o n s t r u c c i o n e s , D . F e d e r i c o 
j e i a , s e r á n r e e m p l a z a d a s p o r l a s q u e P r a d o s ; e l s e ñ e r B a t u e c a s , j e f e d e 
e l E s t a d o d i s t r i b u i r á p a r a a t e n d e r l a m e s a d e l n e g o c i a d o c o r r e s p o n -
á e b i d a m e n t e a l p r o b l e m a d e l a m e n - d i e n t e , y D . J c s é M a r í a F e r n á n d e z , 
d i c i d a d . ¡ t e n e d o r d e l i b i o s (de l a O r d e n a c i ó n 
, [ d e p a g o s d e F o m e n t o , e n f u n c i o n e s 
d e o r d e p a d o i , 
A l a s d o : í y s i e t e q u e d ó a b i e r t o 
a l p . ú b l i c o o P p l a z o d e m e d i a h o r a 
p a r a l a o n s e n t a c i ó n d e p l i e g o s y 
p e t i c i o n e s , p r e s e n t a n d o D . G u i l l e r m o 
S o l m s u n a e i x r l t u r a p o r l a q u e l a s 
D i p u t a c i o n e s p e t i c i o n a r i a s d e S a n -
t a n d e r , B u r g o s . S o r i a y Z a r a g o z a l e 
P o r d i f i c u l t a d e s d e o r g a n i z a c i ó n • c e d e n e l d e r e c h o d e t a n t e o p a r a e s t a 
h a h a b i d o n e c e s i d a d d e d e s i s t i r d e l s u b a s t a . 
p r o y e c t a d o a c t o b i s p a n o - a m e r l c a n i s - 1 T r a n s c u r r i d o e l p l a z o y n o p r e s e n -
t a q u e i b a a c e l e b r a r s e e n M a d r i d t á n d o s e u i a g u n a p r o p o s i c i ó n , e l s e -
ACTO I M P O R T A N T E 
SUSPENDIDO 
e i p r ó x i m o d í a 1 2 d e O c t u b r e . 
C o m o so s a b e , y c o n m o t i v o d e 
flor S o l m s a r / j p t ó t o d a s l a s c o n d i -
c i o n e s p u b l i ' j a d o e u l a G a c e t a d e 4 
u n a c a r t a a u t ó g r a f a d e S. M . e l j d e ^ u l i o d 3 1 9 2 4 . a t l j u d i c á n d o s e l e . 
R e y , l o s r e c t o r e s de t o d a s l a s U n í - e n c o n s e c ü e n c i a , l a c o n c e s i ó n e n l a 
v e r s i d a d e s d e l a s R e p ú b l i c a s d e o r í - ' c a n t i d a d d o biS m i l l o n e s 5 5 0 , 0 0 0 
g e n e s p a ñ o l , t e n í a n e l p r o p ó s i t o d e j p e s e t a s , p r e v i a l a n r e s e n t a c i ó u d e l 
! t r a s l a d a r s e a E s p a ñ a p a r a a s i s t i r a r e s g u a r d o d e l d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l . 
d i c h o a c t o , q u e h a b í a d e r e v e s t i r s e 
d e u n a e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d y 
b r i l l a n t e z , y q u e , p r e s i d i d o p o r e l 
M o n a r c a , h u b i e r a t e n i d o l u g a r e n 
o l p a r a n i n f o d e l a U n i v e r s i d a d . 
v a r i o s p r o y e c t o s q u e p a r e c i e r o n f a n -
t á s t i c o s : a s í , c u a n d o c a m b i ó d e s i -
t u a c i ó n y v i n o a R i b a d e s e l l a , s u s a n -
t i g u o s f e U g r ^ - e s l l o r a b a n d e d o l o r 
c o m o c h i q u h l o s ; y a s í , a q u í , e n R i -
b a d e s e l l a . J i ) 0 e! S r . O b i s p o h a b l a n -
d o d e é l , a n t ' j u n a v e r d a d e r a m u c h e -
d u m b r e : 
— C o n p á r r o c o s c o m o e l v u e s t r o , 
e n t o d o e s t i s e g u r a l a v i c t o r i a . . . ! 
L o d i j o e l s e ñ o r O b i s p o . . . ! P e r o 
c u á n d o ? c o n q u é o c a s i ó n ? 
A g o r a , v e r e d e s , d i j o A g r á j e s . 
C . C a b a l . 
L A R E G E N T E 
N c p t u n o y A m i s t a d 
e f e c t u a d o e n m e t á l i c o e n l a C a j a 
C e n t r a l d é D e p ó s i t o s , I m p o r t a n t e 
t r e s E f t l l l o n e s 4 8 5 , 5 0 3 p e s e t í t s * 
A l a c t o a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s 
i n t e r e s a d o s o u l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
m e n c i o n a d o f e r r o c a r r i l y n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
E l i n g e n i e r o a u t o r d e l p r o y e c t o , 
D . R a m ó n A g u i n a g a , y e l a d j u d i -
c a t a r i o , D . G u " l l e r m o S o l m s , r e c i -
b i e r o n m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . 
E l s e ñ o r S o l m s m a n i f e s t ó a l o s 
A r e t e s d é p e r l a , l i n d í s i m o s ; de" P o r i o d i s t a s q u e t e p r o p o n e t e n e r t e r -
b r i l l a n t e s . d e v a r i o s k i l a t e s , s o b e r - m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a -
b i o s ; p u l s e r a s c o n u n a s o l a p i e d r a , r r l l e n u n p l a z o q u e n o e x c e d e r á d e 
d e v a r i o s e s t i l o s ; c i n t a s p u l s e r a s c u - c i n c o a ñ o s , y o f r e c i ó t a m b i é n a j u s -
b i e r t a s d e b r i l l a n t e s , m a g n í f i c a s ; t a r s e e n t o d o a lae c o n d i c i o n e s a 
p e n d e n t l f s d e g r a n n o v e d a d ; c o l l a - Q u e se r e f i e r e l a l e y d e P r o t e c c i ó n 
r e s d e p e r l a s , d e f i n o o r i e n t e . l a l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s . 
A l t o v a l o r , n o v e d a d , e l e g a n c i a . ' E n B u r g o s , S o r i a y Z a r a g o z a , h a 
P a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c a b a l l e - p r o d u c i d o g r a n s a t i s f a c c i ó n ,1a n o -
r o s - t l c . i a de d e h a b e r s i d o c o n c e d i d a l : i 
u a m o s d i n e r o p o r a l h a j a s a m ó d i - c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l S a n t a n -
c o i n t e r é s . \ j d o r - B u r g o s - C a b . t a y u d a u n a C o m n a 
C a p m G a r c í a J ñ í a i n g l e s a . 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA C/.:bre 2 de 1924 
AÑO XCIí 
M A N I 
i 
(Cont inuación de l manif iet 'o 800 
—Vapor umcricano Drizaba, proce-
d rn t r *!«' Nt'w York, consignado a 
H . Smi th ) : — ' 
C A L Z A D O 
S. Benejan 3 rajas calzado. 
Barreras y Pérez 12 id Id 
C . B . Zolinu 11 btos talabartería. 
. (Jarcia LO id id 
IiK'-ra y Co. 9 id id 
M. Varas y Co. 5 Id id 
N. odríguez 1 id id 
S B O O A S 
J . A. Garcia 3 bultos drogas. 
F . KlRU-ras 22 id id 
F . Herrera 6 id ,id 
Intet Drugs Store 4 id Id » 
A. Si Bosque 7 id id 
Drogueria I3arrera 12 id id 
.1. K. Restropo 10 Id id 
D r . E . Sarrá 23 Id ác ido . 
C E N T R A L E S 
Oómez Mena 12 bultos niaquninaria. 
Vertientes 4 id Id 
Perseverada 11 Id id 
ronobita "2 id id 
Santa Gertrudis 1 Id Id 
Alava 3 id Id 
Mercedes 4 Id id. 
Soledad 2;t Id id 
T-equeito 1 Id 'd 
Cuban Cañe Sugar 2 id Id 
E F B R E T E R I A 
J Fernandez Co. 42 btos ferretería. 
Pérez v Hermida « id Id 
A. O. Duque 12 Id id 
•\ . Urain 2 id id. 
•Martínez Co. 89 Id id 
F . Novia Co. 8 Id id 
v Vázquez Co. 6 Id' Id 
ilúmez Hno. ü id Id 
Garría Caijnfe Co. 115 Id Id 
J . Alvarez Co. 01 id id 
K. González U id Id 
A. Fernández Cb. Ifi id id 
M. Hcnnida 11 id id 
i •.anta (í.inz.^lpz 9 id id 
Gorostiza Barañano Co. .31 id id. 
Solares Alonso Co. 19 id id 
Pbma« Cba<> Co. 54 id id 
T . Martínez 25 d Id 
. t'asteleiro Vizoso Co. 39 id Id i 
F . o; de los Kics 15 id Id / 
Sán-bez Hno. 22 id id 
Araluee Lérida Co. 112 id Id 
fapestanv Garay Co. 56 Id Id 
Machín y Wall 1 Id id 
A. Mencbfica 19 id id 
Aspuru y Co. 6 id Id 
F . Rentería 15 Id id 
Fscarnenter Bros 10 id id 
F . Olavnrrieta 115 Id id 
Pnrdv. Henderson 53 id id 
•V. Rodrigues C1 id id 
T>arrea Hno 5 Id Id 
ti. G . Aguilera Co. 5 id Id 
.1. Alió C p , 5. id id / ' 
(tecltoroclty Sunply Co. 19 id id 
Abril y Paz 15 Id Id 
Cresno Garcia 10 Id id \ 
•t. Garcia Co. 3 Id id 
Pons Cobo Co. 6»; Id id 
F . T.ozada 7 id id 
<•. .laristj Co! S7 id Id 
Varias Marcas G4 id Id 
T E J I D O S 
Aramburo Tarar.ce Co. 16 bultos te 
Jldos 
Angones Co 19 id id 
Amado Paz Co. 5 id id 
Angulo Baraño 3 id id 
Alvan- Hno. Co. 3 id Id 
A medican B . ' Soods 17 id Id 
Alvarez Menendez Co 4 Id id 
A'varez Valdes Ce. 4 Id id 
A. Querall 1 Id Id 
A. Sánchéz 6 d̂ Id. 
Alonso Hno 1 id Id. 
Ti. F . Carvajal 13 id id 
Leda Tsra-el Co. L Id id 
Bujesa Co. 2 Id Id 
Bango Gutiérrez Co. 17 id id 
Bensignor Hno. 1 Id Id 
<". Callndez Plera Co. 1 :d id 
Galnet Puerta Co. 2 id id 
C. Berkowitz 2 id Id 
Campos Fernández 4 id id 
Cuevas Alvarez Co. 4 Id Id 
C . S. Buy Hno. 22 Id id 
Caaíro Ferreiro 3 id id 
Hompaflíá Industrial 3 id id 
Cells Tamargo Co 11 Id id 
Caso Mufiiz 14 id id 
Cuervo Tañal 2 id id 
Castfllotl Hno 7 id id 
Diez García Co. 2 id id 
i Díaz M"nír.'is Cp 14 id id 
1 1). T . Ramos 1 id Id 
F . Méndez Co. 7 Id id 
Febevarria Co. 5 id id 
Fscalante Castillo 6 id id 
Fssr ig H . Kssrig 1 Id id 
F . González Co. 40 id Id 
F . Lizama 1 'd id 
K Pérez 4 Id ió 
Férrea y Coll 7 id Id 
F . Tabrave Hno. 1 Id id % 
F . Gutiez Co. 2 id id 
F . Santiago 1 id Id. 
Fernández Co. 3 id id 
F . García 3 id id 
i!onzález Co. 5 id id 
García Domínguez 2 id Id 
Granda (Jarcia Menendez 2 Id Id 
C a r d a Slsto Co 2C Id id 
González Marlbona 2 id id 
G a r d a Hno 11 Id id 
C a r d a Hno. Co ,14 Id id 
González Garda 1 Id id 
Granda Hno 2 id id 
Garcia Vivancos Co. 16 Id id 
C a r d a Hno 2 Id Id 
Hermanos Madrid 7 id id 
Huerta Co. 6 id Id. 
Indan Cobo Co. 2 id id 
J . - Rodríguez Co. 10 id id 
J . G a r d a Co. ó id id 
.1 Artau 2 Id id 
J . González Hno 6 id id 
.•. Courriel 1 id id 
J . Fernández O . 11 id id 3. C . Pin 10 .d Id 
.1. M. Muso 1 Id Id 
I . Menendez 6 Id di ^ 
J Ldpez 1 Id Id 
J . G . Rodríguez Co. 41 Id id. 
.1. Fernández 1 ió Id 
J , M. González 3 Id id • 
López Fernández 1 Id Id 
Llapurt y Salup 4 id Id 
López Bravo Co. 17 Id Id 
L . López 1 id id _^ 
López Rio 5 Id Ici 
Lelva Garda 4 Id Id 
M. C . Nogueras 3 Id Id 
Menendez Gran-la Co . 5 Id Id 
Mangas Co. 2» id Id 
M . Fernández 5 id id 
Menéndez Rodríguez Co. 7 id id. 
Mupiz y Co. 2 id Id 
M. Selo 4 Id Id 
M. F . Pojla 13 id Id 
M . F . Mayo l id Id 
M . Alvarez Co 1 id id 
Menendez Hno 16 id id 
M. R . López 1 id Id 
Madrid y buárez 1 Id id 
Martínez Castro Co. 33 id id 
Menendez Granda Co 5 Id id 
O. Cuervo Co. 1 Id Id 
National de Camisas 10 id id 
Pérez Pascual Co. 7 Id >d 
P. Alvarez Hno 5 Id id 
Poo Lung 4 id Id 
Pérez y Sed 1 id id 
Pérez Bustaniante Co. 6 id id 
Prieto Hno 2 id id. 
P . del Busto 5 id id 
Piélago Linares Co. 5 Id id 
Pevida Menéndez 2 id Id 
Pernas y Menéndez 1 Id id. 
ROca Prats 7 :d id 
Rodríguez Menendez Co. 6 id id 
R . VIETII 4 Id. id 
R. Inflesta 1 Itf Id 
Sánchez hno xa id Id 
Solls Kntrialge Co. 83 Id Id 
Suárez Coivzález Co 15 id Id 
S. Carballo 4 id Id fi 
S. Masrua 3 Id id 
M. Oómez Co. • Id id 
Sobrinos de Gómez Mena Co 11 id id 
Sobrinos de Nazubal 2 id id 
Suárez Rodríguez S Id id 
Sánchez Valle 2o, 26 id Id 
S. Fernández 2 id Id a 
S. y? Zeller 7 Id Id 
. Sollilíp y Suárez i id Id , 
Trechea H n o . 2 id id 
Teyer T>—-.rtr.. í ,. 4 (rf \¿ 
Labrador t id Id, 
V . Campa Co. 38 id id 
V . K. „ u . ¿ ¿ o , l id Id 
Valle Mano Co. 2 Id Id 
Vda. Norlega 2 id Id 
Varias Marcas 317 id Id 
% M A N I F I E S T O 810. — Vapor ameri-
cano '•Monterrey" Capitán Me Innis. 
procedente de New ork v Nassau consie 
nado 1 W . H SmU. 
V I V E R E S 
P . 50 caas manteca. 
R . Vilardlo 200 sacos papas. 
B . 250 barriles Id. , 
D . L . 250 Id Id 
C . Garavllla 10 caas pascado. 
B. «;. 1 saco frío! . 
F . T . 1 Id id 
M I S C E L A N E A S 
L . C . 1 caá papel. 
Hotel Sevilla 1 id llantas. 
Rodríguez Hno. I Id chumaceras. 
N . A . H , 1 Id cubiertos. 
Pomar Chao y ( o 1 id id 
Marianao Industrial 34 Id pintura. 
L . B . Ross 10 Id acces autos 
González y Marina 20 Id cartuchos. 
Kl Mundo 4 btos aecs para tableros. 
Rodríguez Hno. 6 caas herramientas 
r . 8 . P . 4 caas pasta. 
G . S. Younlo 2 htos muebles. 
A. Queralt 4 cajas papel. 
F . Tamames 36 lo agua mineral 
American R. Kpress 5 btos exppress 
•V C . 115 caas cartuchos. 
C . G . 5 «ajas tacos v clavos. 
Suárez Soto 2 cajas cubiertos. 
C . -B. Retina: I, caja botones. ! 
GastAn Rivacoba Co: 4 cajas acceso-I 
ríos • p1"ra carros. 
Fnirtu Comercia! de Cuba: 1 ca ja ' 
Impresos. « 
T E J I D O S : 
F . Lizama; 5 cajas tejidos. 
A. V. C: 2 Idor.i Idem. 
A. K: 6 Idem Idem. 
.1. M. Muso: «i Idem Idem. 
Dial Mangas Co: 4 idom Idem 
R . M. S: 5 Id-m Idem. 
Solis Kntrlalíro Co: 1 Idem anuncios. 
H . C . Pryo.r: 1 Idem tejidos. 
Bango Gutiérez Co: 4 Idem Idem. 
S. Gftmez Co: 9 Idem Idem. 
F . Pérez: 1 Idem cuellos. 
•T. Aartau: 4 ídem medias. 
Mangas Co: 1 Idem colprete. 
Prieto Hno: 15 Idem nasta. 
I A . Y. C: 6 cajas tejiAos v" cajas 
• vacias. w 
Felafel A: 3 Idem tejidos. 
Hí 15 Idem Idtm. 
Bango Gutiérez Co: 1 Idem ídem. 
J . Calle y Co: 15 barlcas Idem. 
Gorostiza Barañanc Co: 26 cuartos 
ídem, 
Martínez Corrales: 25 Idem Idem. 
Servano y Co: 30 Idem Idem. 
González Martínez: 25 cuartos Idem. 
A . Bariros: 30 barriles Idem. 
E . R . Margaril: 25 Idem Idem. 
B . Alvarez: 20 cajas conservas. 
M . Azcárate: 50 barriles vino. 
M. Mufjoz Co: 1,050 bultos Idem, 1 
caja etiquetas. 
C . P: 10 barlles vino. 
Rlveira C o : 1 bocoy aguardiente. 
Zabaleta Co: T)" rajas const-rvas. 
J . G . Rodríguez So: 23 cuartos vi-
no. 
Pardo Hno: 40 Idem Idem. , 
Fuente P r e s a Co. i:> idem ídem. 
Hormaza Co: 10 barricas Idem. 
J . C a l l a n - . t a Ce. 150 bultos Idem. . 
Calle Hno: 54 cajas jabón. 
V . Carballo: 100 cajas vino. 
J . A. González: 1 barril Idem. 1 c i -
ja conservas. 
J . Calle y Co: 25 idem Idem. 
Caballin Co: 50 cuartos vino. 
C . Gucmes <"o; 15 barlrles Idewil 
M I S C E L A N E A : 
C . Echevarlra Co: 1 baúl loza. 
E . Sarrá: ,;o ;d'. m drogas. 
Revllal Ingles Co; 1 caja ropa. 
F . Araluee: 35 idem papel. 
L a Cubana: 5 fardos a lgodón . 
ti. L . Agulrre: 3 cajas revolverá. 
A . Revesado Co: 26 Idem c á p s u l a s . 
Unión Comercial: 4 Idem revolvers. 
J . M. Fernández: 3 Idem Idem. 
Pérez Fernández- 4 Idem idom. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Alvarez Blanco: 27 cajas coñac . 
Hoyos Fernández: 50 Idem conser-
vas. • 
R . Vl la: 23 cajas dulce. 
González Suártz: 1,000 Idem sidra. 
F . • F : SO idem mantequilal . 
J . González: 3 Mcm Idem. 14 Idem 
queso» 
H . Gómez: 2 ¿tarrlles v ino . 
J . E . M a c h o ; h cajas j a m ó n . 
Garcia Co; 21 idem anisado. 
C.-'Oterw: 2 cajas queso . 
C . G a r d a : 1 saco harina. 
S. Alvarez: 500 tajas agua mineral. 
M I S C E L A N E A : 
A. Barsimantov: 1 caja tejidos. 
Rodríguez Monteagudo; 1 Idem idem. 
G a r d a ' Slsto Co: 2 Idem Idem. 
G . Cazaliz; 3 idem revolvers. 
J . L . Montalvo: 1 Idem ropa. 
J . Murillo: 200 idem acua mineral. 
Droguería Johnson: 520 Idem Idem, 
24 idem drogas. 
J , Fernández Co: 4 Idem escopetas. 
Fernández Co: 8 Idem camas. 
id. 
F E R R E T E R I A : 
F . Ren^Tin !" tuUob ferre iT'" 
Sanvedra y Blanco: 2 idem Idetr.. 
M . Aguera; ,í;; Idem Idem. 
\ N I F I E S T í 8 ' 1 - V Í por americir.r) 
LA S L A . capKá.i Roo'sa, proced-n'.e 
áf Nev West, . -o : - l iado ¡i ,z. ord»r 
De anibada. 
MVN'TFIE'íTO SI ?—-'rapor 'español 
MAR BLANCO, capitán F . Garay, pro-
cedente de Barcelona v escalas, con-
signado a M. Astorqul Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
H . Astorqul Co: 50 jaulas ajos. 
J . Balcells Co: 425 caja-» aceite. 
Angel y Co: 55 Idem Idem. 
Santeiro Co: 308 idem Idem. 
Dalmau S^nso Ce: 50 jaulas ajos. 
M . Raubell: 1 caja hojalata. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Ramos Larrea Co. 100 cajas conser-
vas . 
S. L . C: 200 idem idem. 
S. R C: 300 Idem Idem, 
V . C: 125 Idem ídem. 
Hormaza Co: 5 pipas vino. 
Romagosa Co: 40 cajas ajos. 
H . Astorqul Co: 50 idem idem 
J . Pi: 20* fardos paja. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
Vir-ni Estapé: 100 cajas conservas. 
A. Montaña Co: 200 idem Idem. 
Santeiro ,Co: 500 idem Idem. 
I . Sierra: 100 Idem idem. 
Fernández Hno: 150 Idem idem. 
Fernández (Jarcia Co: 150 Idem Id. 
Manzabdtia Co: J00- Idem. idem. 
Vladero Hno; ('50 Idem Idem 
J . Calle Co: 100 Idem Idem. 
Pita Hnos: 250 Idem Idem. 
Kstévanez Co: 15(1 idem Idem. 
Viñas López: 50 Idem idem. 
E . Guillen! 1 caja vino. 
Lloverás Co; J5 Idem pimentón. 
M . González; 20 Idem Idem. 
H . Astorqul Co: 20 sacos comino. 
Santeiro Co: 20 Idem Idem, 5 Idem 
mis . 
Graells Co; 13 rajas p imentón. 
Campello y Pulg; 25 Idem pimentón. 
J . I^pez: 25 barriles vino. 
González y Esplnach: l bocoy aguar 
diente. 
Ramos Larrea Co: 20 cajas pimen-
P . Blanco: 10 idfm idem. 
tón . 
C . Balselrot 10 Idem Idem. 
Guach y Rivera: 15 cajas alfombras. 
Graells Co: 13 Idem alpargatas. 
A. L . G: 30 Idem papel. 
B . Pére%: 13 Idem Idem. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
Llamas y Rulz: 200 cajas coñac, 100 
Idem vino. 
V . H . C: 100 Idem Idem, 200 idem 
coñac . 
Tauler Sánchez Co: 500 idem idem, 
050 Jdem vino. 
M . N . C: 220 idem coñac . 
Santeiro Co: 900 idem id^m, 200 Idem 
vino. » 
Alonso Co: 300 idem Idem, 700 Idem 
coñac . 
Pérez Prieto Co: 115 jdem Idem, 45 
Idem vino. 
J . R: 50 Idem idem, 115 idem co-
ñ a c . 
Marcelino: 300 icem Idem. 
S C: 81 idem idem. 29 Idem vino. , 
Alvfi'cz Rius Co: 2 bocoyes idem. 
A. Truebn Co: 1 r.lpa Idem. 
G a r d a Hno: 2 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 813.— Vapor español 
A L F O N S O X I I I . capitán Gibernau, 
procedente de Bilbao y escalas, con-
signado a M. Otaduy, 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
.1. Ortesra: 11 cajas dulce. 
B . Alvarez: 101 Idem vino. 
S. H . Alonso: 20 cajas embutidos. 
Redondb Co: 9 fardos alpargatas. 
Alvarez Blanco: 25 bultos vino. 
F . Tamames- 750 cajas Idem. 
Alvarez del Rio Co; 50 barlles Id. 
Sánchez Romate Hno: 126 bultos Id. 
González Hno: 10 barriles Idem. 
Barbarroza y Alvarez: 10 Idem Idem. 
J . G . Morales: 30 idem Idem. 
C . Olavarrla; 15 barricas idem. 
Viñas Suárez: 20 barlles Idem. 
Fuentes Carrasco Co: 25 Idem Idem. 
M . Fernández Co: 25 diem idem. 
M . Rodríguez Co; 23 Idem idem. 
A . Madrazo Hno: 25 cuartos idem. 
V I V E R E S : 
Rcboredo Hno: 200 cajas vino. 
M. Oriol: 28 Idem embutidos. 
R . Laluerza; 2S Idem ."dem. 
M. G a r d a Co: 25 Idem Idem. 
"Rodríguez Co: 150 Idem conservas. 
Orts Co: 150 Idem Idem. 
Compañía del Norte: 100 Idem idem. 
Muñlz y Co: 65 idem Idem. 
Viera Ostapé; 50 Idem idem. 
Graells Co: 50 Idem Liem. 
A. Bariros: 40 Idem Idem. 
R . Arguelles: '5 Idem Idem. 
H . Astorqul Co; 48 Idem embutidos. 
Alonso Co: 4o idem Idem, 50 Idem 
mantequilla. 
Heres y Alonso: 100 diem sidra. 
M. S: 100 Idem Idem. 
González y Suárez; 150 Idem embu-
i tidos. 
•P. Inclán Co: 550 Idem sidra. 
Viñas Suárez Co; 100 Idem Idem. 
J . O. Jimeno: 34 idem Idem. \ 
A'. Marrero: 500 Idem Idem. 
F . Pardo: 1.000 idem idem, 76 idem 
mantequilla, 15 idem sidra. 
González Hno: 100 Idem Idem. 
M. González Co: 1,500 Idem idem, 81 
Idem conservas. 
N . Merino: 65 Idem mantequilal. 
J . Fernández: 7 Idem sidra, 119 Id. 
embutidos. 
Garda Co: 35 idem conservas. 
i . l , 
M I S C E L A N E A : 
G . Pedroarias Co. 
les de enseñanza. 
3 cajas materia-
D E L A C O R U J A 
V I V E R E S : 
Romagosa Co: 1,175 cajas cebólas . 
A. López: 800 Idem Idem. 
J . A . Palacio Co: 100 idem idem. 
M. Otero: 500 idem Idem. 
Jiménez Co: 3 bocoyes aguardiente. 
R . Laluerza: 4 cajas lacón . 
J , Rodríguez: 7 Idem Idem. 
Peña M. Co: 3 Idem jamón . 
Llovera y Co: 1 Idem azafrán . 
Ramos Larrea Ce: 111 idem conser-
vas. 
> M I S C E L A N E A : 
L . Ríos : 5 cajas drogas. 
Garcia Sisto Co: 1 idem encajes. 
Amado Paz Co: I idem idem. 
Solls Entrialgo Co: 1 idem Idem. 
J . Martínez: 1 Idem 'dem. ' 
J . Fernández Co; 1 idem Idem. 
Cells Tamargo Co. 1 idem Idem. 
1 M A N I F I E S T O 814.— Vapor español 
M A N U E L ARNUS. capitán Agacino, 
I procedente de Barcelona y escalas, con 
dignado a M . Otaduy. 
D E BARCifiLONA 
i V I V E R E S : 
González Hno: 85 cajas conservas. 
' J , Balcells y Co. 100 Idem vino, 
i J . Gallarreta Co: 100 idem anisado. 
M. C: 34 Idem conservas. 
R . Laluerza: 12 Idem ^em, 10 ga-
rrafones agua mineral, 1 caja dát i l e s . 
Ramos Larrea Co: 121 atados fideos. 
Bonet y Co: 397 cajas aceite. 
Barraqué Macla Co: 600 Idem Idem. 1 
Dalmau Sanso: 25 sacos almendras. 
Redodno Co: 15 idem conservas. 
A. Revesado Co: 25 Idem Idem. 
j . Mulet: 164 Idem Idem. 
P . J . Montano: 31 Idem Idem. 
M. Oriol: 4 cajas piñones . 
Bararqué Maclá Co: 125 Idem conser-
vas. 
González Hno: 3 idem Idem. 
Malet Co: 32 cajas turrón, 49 diem 
fideos. 
M I S C E L A N E A : 
S. A . Corp: 16 tanques vino medí- | 
•mal. 
Seoane Fernández: 14 cajas miáge 
•íes. 
Méndez Co: 5 idem idem. 
Serrano (3o: 4 Idem Idem. 
3. Ram%s: 4 idem IdenA 
Llopiz y Pons; 1 caja lulo. 
J . Romero: 1 Idem flores. 
J . Gómez: 4 Idem vidrio. 
Cuervo Sobrino: 1 idem estuches. 
G a r d a G a r d a : 2 Idem bombas. 
L . L . P: 2 cajas cuerdas. 
A. Rlvas: 1 caja aparatos. 
Carasa Co: 14 cajas placas. 
V. Suárez: 23 idem papel. 
P. M. Costas: 2 Idem Idem. 
S. P: 16 idem drogas. 
Artes Gráf icas: 4 Idem bloques. 
B . Ton Co: 4 idem flores. 
Sup. Padres Franciscanos: 1 
imágenes . 
P . M. Costas: 60 Idem papel. 25 id 
Idem. 
Muñoz v Agusti; 12 cajas hormas. 
V . Real: 7 cajas pavllo. 
Acebo Simón: Co; 6 idem diem. 
Díaz Alvarez: 2 cajas pieles. 
J . Curbelo; 13 cajas plumeros blo 
ques y cenillos. 
M. S. Lope: 1 caja tintes. 
P'neda Garcia: 1 caja muestras. 
M . Naya: 1 bultos idem. 
T E J I D O S : 
F . Lizama: 2 cajas tejidos. 
P' Alvarez Hno: 1 ¡dem Idem. 
Bango Diaz: 1 Idem idem. 
Pérez Pascual Co: 2 ld«=m ídem 
López Rio: 2 idem id me. 
I G a r d a Hno; 1 idem Idem. 
! A . Chang: 1 Idem ídem. 
Menéndez Rodríguez Co: 5 Idem 
I P . Oliva: 2 Idem perfumería . 
Q. \vv Lang; 1 ídem tejidos. 
! V . Campa Co: 1 Idem Idem. 
1 Ya 11 Cheoug: 3 Idem flores. 
a . y Zoller; 2 idem tejidos. 
F . \ Tabranco Hno 2 Idem Idem. 
¡ A . F u : 3 Idem perfumería. 
Judie Sobrino: 2 idem tejidos. 
1 IO. Menéndez Co: 1 Idem idem. 
A . Alonso: 1 Idem idem., . 
F . Lizama: 2 Idem idera. / 
j Garda Hno Co . 8 idem ideml 
Celia Tamargo Co: 5 Idem perfume-
ría . 
Í Prieto Hno: 4 Idem naipes. 
V E . Fernández Co: 1 Idem tejidos. 
R. Pipián Hni>. 1 Idem idem. 
J . C . Pin: 6 ídem Idem. 
Lelva G a r d a : 3 Idem >afm. 
Campos Fernández: 2 Idem Idem. 
Diaa Mangas Co. 2 Idem Idem. 
Méndez y Co: 3 Idem ídem. , 
Pefta Prada: 8 cajas tejidos. 
F . Pérez: 1 Idem idem. 
Q. T . Lung: 2 ídem Idem. 
J . Fernández Co: 4 Idem Idem 
Escalante Castilol Co: 5 Idem idem. 
Pineda G a r d a ; 2 idem idem. 
E . Lupe: 1 idtm Idem. 
A . Miranda: 5 idem Idem. 
S C . González; 1 idem ídem. 
C . Buigas: 1 idt.m Idem. 
Portilla Hno: 7 idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 2 idem Idem. 
Campos Fernández: 1 Idem Idem. 
A . Escandón: 1 Idem idem, 1 Idem 
Idem. 
Amado Paz Co: 2 ídem idem. 
M . Fernández Co. 3 idem Idem. 
S. Gónrez Co: 4 ídem idem. 
' J . González Hno; 5 Idem Idem. 
J . -'Rendueles Co. 3 Idem idem. 
C a r d a Sisto V Co: 1 Idem Idem.. 
Piélago Linares Co: 1 idem Idem. 
J . C . Pin: 7 idem idem. 
F . González Co: 3 Idem idem. 
Revuleta Gutiérez: 1 Idem idem-r-
L . dle Morro: 1 Idem idem. 
A. Nespereira: 1 idem Idem. 
Vallt- Llano Coi 4 Idem idem. 
C a r d a Cb: 1 Idem Idem. 
Muñiz v Co: 1 Idem Idem. 
Pernas "Menéndez: 1 Idem Idem. 
J . G a r d a Co: 2 idem Idem. 
A . Rlvot: Co: 1 idem idem. 
R . B: 1 idem Jdem. 
Castrillón Hno: 7 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 Idem 
González y Co: 2 idem Idem. 
' Aramburo Taranco Co: 1 idem idem. 
^ • A . López: 1 Idem diem. 
S. Carbalo: 5 idem idem. 
C A L Z A D O : 
Pérez Hno: 2 cajas calzado. 
J . Cabrlcano: 1 ídem idem. 
V . M . Ruiloba: 1 idem idem. 
E . Vall ina: 1 idem Idem. 
J . Cuevas: 1 idem idem. 
(TTtega y Co: 3 idem idem. 
Martínez Suárez Co: 7 Idem idem. 
Ruiloba Co: 4 Idem Idem. 
M . A. Joanlco: 1 Idem ¡dem. 
.1. Trujol: 1 ídem ildem, 
Menéndez Co: 4 Idem Idem. 
D E T A R R A G O N A 
V I V E R E S : 
R . López: 26 cajas vino. 
C . E : 1 bocoy. Idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
. E . Boix: 10 sacos chufas. 
Fuente Carrasco Co: 15 pipas vino. 
Bravo y Co: 20 Idem Idem. 
Hormaza Co: 3 bocoyes Idem. 
' C . Guemes Co: 6 pipas Idem. • 
L a Vinatera: 8 Wem Idem. 
E . E . Morera: 5 Idem Idem, 2 boco-
yes Idem. 
Casavielel Hno: 10 pipas idem. 
R . Cima: 10 idem idem. 
Compañía Importadora: 10 Idem id. 
Garda Hormaza: 12 Idem idera. 
E . N: 350 sacos maní. 
K . C: 100 cajas censeryas. 
Ron Caney: 5 pipas vino. 
Sánchez• Romate Hno: 5 Idem ¡dem. 
M I S C E L A N E A : 
V . Suárez: 37 cajas papel. 
G . Suárez: 3 cajas abanicos. 
J . Valdeón: 5 ¡dem calzado. 
A . Navarrete: 1 idem planchas. 
J . Curbelo: 4 idem lampister ía . 
.1. M. López: 1 idem abanicos. 
D . Va l : 1 Idem ornamentos. 
C . .Tordi; 1 Idem peines. 
Rodríguez Hno: 1 Idem gamuza. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 Idem n&l-
j pts . 
Excelsior Musical: 4 idem guit.iras. 
C . Diego: 1 idem damascos. 
Dorado Peón Co. 8 ¡den. lamp'»-Uí-
r?a. 
R . Benitez: 9 Idem Juguetes. 
F . Parnés: 2 -dem'idem. 
C.' Diaz Co: 2 Idem abanicos. 
R . V . Delgado: 1 Idem tapie-1.!. 
R . Antuñano Hno: 1 Idem pieles. 
D E M A L A G A , 
V I V E R E S : 
Alvarez Hno. Co: 25 cajas .vir.o. 
A . Burseia d: 35 idem idem. 
González Suárez: 50 Idem id3n i . 
M Cabrera Co. 64 bultos Idem. 1 
caja licor, 30 Idem aguardiente, 1 íd^ir. 
higos, ¿ -'dem maderas. 
K. r . V : 50 idem vino. 
V . F C: 50 idem Idem. '/ 
P L : 100 idem Idem. 
N . E . C: 50 Idem idem, L0 anisado. 
F Kc'uemendia: 171 bultos vino. 1 
ca.'a Peor, 28 Idem anisado, 2 idea» efec 
tos. 
G . C: 10 Meajas pasas. 
Acosta: 6 Idem idem. 
C: 425 idem idem. 
C: 200 idem Idem, 200 Idem hi-
O T S I S o I J . M . Rulz Co; 50 Idem Idem. 
M . Montes de Oca: 8 cajas naipes. 
F . Tamauca: 447 bultos vino, <60 
cajas coñac, 5 c^jas madera. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
c . Librero: 35 cajas aceitunas. 
F . Molina: 18 Idem azulejos. 
J . A: 79 Idem Idem. 
D E L A S P A L M A S x-
Jiménez: 5 cajas bordados. 
Hernández: 1 Idem Idem. 
Martell: 3 ioem idem. 
denta-
R . López y Co. 7 bultos accesorios 
'para sombreros. 
Tomé Co^ "4 rollos alfombras, 
j B . O: 12 barlles jarabe. 
B . N: 10 idem idem. 
L . A . Y: 1 rolol lona, 
Liberty F i lm Co: 2 cajas calenda-
rios. , • 
, Cubana de Fonógrafos : 3 cajas al-
v bum. 
1 C . C . R: 19 cajas discos. 
M . T . D: 24 cajas máquinas y ac-
! cesorios. 
• Cachero y Blanco: 6 cajas librs. 
| Carasa Co: 5 idem Idem. 
I Cuban Alr Product Co: 9 cajas ma-
HIO SANTA C R U Z D E T E N E R I F E I terlales. 
A . Monje Co: 12 barircas vino. | M . Kehn: 14 cajas cartuchos. . 
!• .'ación Británica: 3 cajas Idem, 2 i .Marianao Industrial: 16 huacales ta-
barrfiea loza, 2 < ajas libros, 1 idem pones. 
cuadros, 1 piano •'• Mí 3 cajas cerradura. 
B . Delgado: l ' caja tejidos. Iglesias: 2 cajas Impresos. 
Galbán Lobo Co: 10 fardos orégano . 1 L . Pino: 1 bulto accesorios 
I les. 
DE SANTA C R U Z D E L A P A L M A I López Bravo Co: 6 cajas somb-eros 
V I V E R E S : l y accesorios. 
Calbán Lobo Co: 1,792 huacales ce-1 Lovell y Tool: 9 bultos maquinarla, 
bollas. I P . Sánchez Co? 4 cajas accesorios 
J . A . Palacio y Co: 889 Idem Idem. I sombrera. 
J . Espejo: 15 eajas dáti les, 6 bultos Tomé y Co: 3 caja» molduras 
vino. 
Q.' Garcia: 4 pipas idem. 
Alegría Lorldo y Co: 5 Idem idem. 
B . Pérez: 10 ídem idem. 
Castelelro Vizoso Co: 85 cajas higos, 
9 Idem pasas, 30 idem gofio, 1 pipa 
vinagre. 
F . Amaral: 4,316 bultos cebollas. 
P . Rodríguez: 8 bultos vino, 2 cuar-
tos aguardiente. 
E . Rodríguez: 7 bultos vino. 
B . González: 2 idem Idem. 
Is la Gutiérrez Co: 2 pipas Idem, 10 
cajas harina. 
Febles Co: 12 bultos vino. 
J . M. Rodríguez. 1 di ja naipes. 
A. Jiménez: 1 idem^ tejidos. 
M . Suárez: 2 Idem Idem. 
Sánchez Valle Co., % ,rt 
Echeverr ía Co. . 14 i ^ - 14 
Uabanal y Pellpoz 4 
Vda. Fargas, i id. .l"1- -i 
Menéndez Granda Co , 
García Co. . 7 Id á' 1 U 
Alvarez Menéndez Co ' • 
Sbnos. de Gómez M,.,,' f. ¡d 
Caso Muñlz, 5 Id i,) OfcTJ 
Feriiiiiidez Co. , 6 •., 
G a r d a Vivancos c,, " r • 
B . Ortlz, 5 id. id " ^ id. u 
F . Lizama. 3 id "¡d 
R . Soto. «I id. Id ' 
G . L ' . , 16 id. I d / 
J . Rodríguez Co., 4 1 
Oarcla Vivancos Co. 2 , ? • Ir • Aramburo Taranco r,," ^WreCTU.i. 
Trocha l ino. , 1 ¡d. 3 ÜA Presidió 
1 ^ G . , 16 id. Id. Upa] 
fi CF.NTl 
Ü R O J A 
En 'sl 
> Salud ' 
iBaugnr 
nfenneroi 
u a t o r i a 1 
D E GEXoVA 
uuto: 
M\2rüíezCCJa^raoCC^.TÍ08S > e ^ 
Garlrgó Hno: 1 buiyo accesorios pa 
ra denltsta. 
J . Ulloa Co: 4 autos, 7 cajas acce 
sorlos. 
Nacional de Perfumería: S 
polvos. 
U . Odio: 1 caja muebles. 
J . . Horter: 48 bultos maquinarla. 
W. India Olí Refg. Co: 62 tambo- , 
res caeite. 
C . Jordi: 5 cajas 'Impresos. 
Armand Hno: 4 cajas plantas. 
M . C: 4 latas pel ículas . 
Electrlcal Equlpment: 6 bultos ma-
teriales. 1 
Agencia Progreso: 6 bultos cordeles , 
N . C . B: 38 tambores aceite. 
C . M: 1 ' caja pe l ículas . 
D I A R I O D E ..A M A R I N A : 67 ata- ; 
guas. 
V . G . Mendoza, 18 far, 
A . Bona Co. , 6 cajas ,i, 
chocolate: 9 id. Id. y rr.„iu 
Lavín Hno.. 9 cajas V , " > 
.1 . Barquín Co. . S 1,1 "lljfn 
K. Sarrá. 20 cuñetes , 1 . , , 
Escalante Castillo rv ' IBaj 
Jki de 






bultos |gl l¿s.- , , . 
Solmo ySuarei , 4 id 
^ A'. G . Mend-oza. 395 n 
López Bravo Co.. 3 ''i^0'''it1^*11'3' 
V. S. C . , 42 bultos t , : ^ H - í t n • n 1 
' . ¡Z Ü*- 'os 
p D E UDNDltES 
4 c»Jai^cfesüres 
Reyes, 
M A N I F I E S T O 815.— Vapor Inglés 1 doís, "'ijeaz'ne^ ^ Í I A J Ü , 
T O L O A . capitán Llvlngton, proceden- » • «• C : 56 bultos empaquetadun 
I - <lc New York, .onslgnado a W . M. J - 5ucclÍl= ^ c-«Jas acero. 








E . R . 
F . T . 
R . L . 
G . C: 10 idom idem, 100 idem 
M: 50 ioem higos. 
C: 125 idem Idem. 
C: 140 Idem Idem. 
Yero: 5 idem Idem, 6 
20 cajas higos, 
65 Id. 
j. va- 1 
l l ? m 1 
caja 
Ramírez 
pasas, 10 Idem vino. 
V . Fernández y Co: 
20 Idem pasas. 
Moran y Co: 75 idem idem, 
higos. 
S . R . C: 40 ¡dem pasas. 
.1. S. R . 50 Idem vino. 
F . P: 500 Idem pasas, 5 Idem uvas 
Z . C ; 100 Idem' aceite. 
Rodriáuez Alva/ez: 3 botas vino. 
R . M. Pérez: 26 bultos higos, 1 ca-
ja pasas. 
P r do Hno: 12 idem idem, 30 
hipoS. ' 
Compiñia importadora: 52 idma id 
S:: ídem pasas. 
I S - 100 idem aceite. 
R . Suárez y Co. 60 idem higc-s. 
Fernández Trápaga Co: 540 ídem Id 
360 idem pasas, 14 sacos ania. 
M . Garda Co: 12 Idem idem. Ní 
R . A . Andrade; 33 bultos d-og-g. 
G . R . Mena McDonald: 4 idem id. 
D E C A D I Z 
F . Domínguez: 25 cajas vino, 27 
bultos Idem. 
P . Arango: 25 cajas Idem. 
A . Trueba Co; 1 barril idem, 
P . Fernández: 1 idem idem. 
M . S. Lope: 1 Idem Idem. 
J . Sardlñas: 1 Idem Idem. 
M . Muñoz y Co: 20 idem idem. 
Daniels 
V I V E R E S : 
J . Palacio Co: 300 barlles papas. 
J . M . Angel: 33 bultos provisiones. 
F . López: 7 cajas confituras. 
M. Nazábal: 1 caja chocolate, 10 
huacales cacao. 
F . Tamames: 30 cajas conservsa. 
J . Rafecas Co: 10 huacales cacao, 
1 caja chocolate, 
Vladero Hno. Co: l, idem Idem, »10 
huacales cacao. 
Angel y Co: 137 bultos provisiones. 
Z; 150 sacos napas. 
W: LOo Idem idem. 
American Grocery: 90 atados con-
servas. 
E : 500 barlles papas, 200 Idem Idem. 
S. F . G: 298 sacos harina. 
S. S . Freidlein: 50 atados conservas. 
A. y Co: 25 cajas idem. 
R . C: 25 idem Idem. 
F . B . C: 15 ;dem Idem. 
M D. Kenton: 40 idem Idem, 2 Idem 
j a m ó n . 
(2S7): 100 barlrles papas. 
(274): 1,000 barlrles idem. 
V . C: 1.000 cajas maicena. 
Y . G . C: 500 idem Idem. 
R . C: 10 barlles jarbae. 
Lozano Acosta y Co: 2 atados que-
so. 
V : 100 cajas conservas.-
Swlft y Company: 53 atados queso. 
O: 52 cajas conservas. 
Tauler Sánchez Co: 550 atados dátl-
*r 1 
Canales Hno: 17 idem nu»so. 
Lozano Acosta Co: 15̂  Idem Idem, 1 
caja tortas. 
H : 30C sacos papas. 
S. D . w: 100 barlles idem, 50 sacos 
fr i jol . 
C . L . C: 13 cajas levadura. 
Almacenistas de^ Café: 89 sacos de 
ca fé . 
Victoria: 500 idem idem. P 
R . Suárez Co: 500 idem harina. 
O. y Ca*. 150 bariles papas.' 
Compañía: 8 atados queso. 
F . Ezquerro: 30 sacos harina. 
Í2.004: 100 barirles j>apas. 
(131: 100 Idem fdem. 
H . Engler: 38 bariles manzanas. 
D . P . C: 200 barlles papas. 
A. Armand e Hijo: 20 bariles man-
zana/! . 
M. Garcia: 90 bultos frutas. 
American Milk Corp: 1,000 cajas lo-
che . 
Swift y Co: 15 tinas mantequilla. 
J . Gallarreta Co: 19 atados queso. 
71 bultos frutas. 
(2,003: 399 bariles papas. 
P . S. C: 100 idem (dem. 
M. M: 250 sacos Idem. 
R . V : 300 ídem idem. 
F . E : 200 idem idem. 
(30: 120 ídem, 525 barlles Idem. 
M I S C E L A N E A : 
10. E . C: 3 cajaí. accesorios elé(»trl 
eos. M 
Ha vana Importación: 2 tambores 
grasa. 
E I l l s Bros: 16 rollos alambre. 
B . Garcia Co: 1 caja sombrero». 
O. C: 1 caja accesorios auto. 
Vda . Careras Co: 2 pianolas. 
R . B . C; 8 cajas alambre; 
Asebo Simón Co: 441 atados cartón. 
González y Co: 2 cajas empaqueta-
dura. 
Cojlmar Electrlcal Co: 1 caja acce-
sorios . 
C . Hermanos: 1 caja coches. 
J . R . Irigoyen: 1 caja Incubadora. 
J . A . Díaz: 9 cajas planchas. 
J . Fortn: 13 bultos muebles, 
w A . Campbell: 24 piezas lautas. 
Ajax: 17 cajas tubos, 176 ídem idem. 
S . C : 67 atados cartón, 
('asa Sainz: 32 diem servilletas. 
C . Co: 8 cajas paple. 
C . B: 9 idem idem. 
Compañía Comercial: 1 Idem cua-
dros. 
E . N : Carrera: 1 ídem idem. 
Vda . de J . Pascual Baldwin; 33 ca-
M . Petusak: 10 bultos efectos de 
uso. 
C . G : 9 cajas coches. 
B . Alvarez: 4 fljcm juguetes. 
Soutoy Santana; 1 ¡dem calenda-
rios. 
S.- Hernández: 1 idem idem. 
Libo rio: 1 idem idem. 
L i m a y Daubal: 1 caja accesorids 
auto. 
P . Fernández Co: 2 Idem papel, 2 
Idem libros. 
E . G; 2 Idem cubiertas. 
B . Santos: 6 bultos vidrio. • 
Cuba E . Supply Co: 4 cajas acceso-
) rios. 
E l Sol: 80 ataios papel. 
P . C . Co: 10 atados romanas. ú 
Armour y Co: i caja tela. 
Almanaques Schener: 7 cajas impre-
sos. 
^ R . S; 2 cajas ruedas. 
J . D: 4 huacales gabinetes. 
Felgar Allcot: 2 cajas calendarios. 
Agya Mineral Santana: 4 cajas ne-
veras. 
C . Jordl: 5 cajas impresos.' 
L . Venen: 27 cajas goma. 
S: 1 caja accesorios motor, 
C . A . C . O: 1 eaja accesorios auto. 
B . F . de Castro: 1 caja fonoSrrafoa. 
Acosta:' 2 cajas accesorios cocina. 
E . Boher: Co: 2 cajas chumaceras. 
R , G . Mariño: 6 cajas ungüento . 
National Casb Reg: 15 cajas regís-
de 
escritorio. 
A. G . Bulle: 56 bultos ropa y mue-
bles . 
Compañía Lltográf lca: 7 cajas p a p e l . 
Inter Electrlcal Co; 6 bultos acceso-
rios. 
Tropical Exprés.^. 14 bul*os express 
General Electrlcal Co; 503 bultos m 
M . B . , 7 bultos drogas 
. DK SOUTHAMPTOV 
Febrero y Begarra, 2 fir,!, 
.1. Fernández. 3 id. id ^ 
Arreddndo Pérez Co . y ^ ^ 
DK LlVKUPobij 
R . lufiesta, 1 caja tejido, 
Fc lafd A. . 6 Id. Id 
G . I Id. id. 
fe. Mdgrat, 24 i0. jT'licli 
D E I . HAVUB 
a j 
Idem : 
P. H . . 2 cajaM perfumem 
Poo Lung >Co.. 10 id. ;d. 
K Menéndez Co. :! id 
R . F . MorejCm. 2 id 
terlal. 
National Paper Type Co: 30 
idem. 136 Idem ppael. 
Cuba E . Suply Co: 6 Idem acceso-; fcANIFIES'fO su; Vapm 
rios. . j tM E S T R A D A PALMA. Caoll 
Universal Musical. 4 Idam lmPresosd procedente de Key \V 
1 planos. i * . 1,. Brantíor. 
E l l l s Bros: 3 Idem correajes. !• 
L . B . Ross; 9 bultos accesorios auto. 'vTVRRBfl 
American New; 11 sacos magazine. j ' 'y 
Fábrica de Hielo: 47 bultos materia-
les. 
West India Oil ü e f g . Co: 2 idem id. 
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C E N T R A L E S : 
Conchita: 17 bultos maquinaria. 
San Cristóbal: i7 Idem Idem. 
María Victoria: 5 Idem Idem. 
Pi lar: 31 idem idem. 
Velazco: 79. idem Idem. 
Cuban Cañe Sutrar: 5 idem idem. 
V . G . Mendoza; 76 Idem idem. 
Babock Wilcox Co: 16 Idem Idem, 
C A L Z A D O : 
B . Suárez: 1 caja calzado. 
Tosar y Co: 3 Idem Idem. 
L , del Yerro: ,2 Idem i d e m . 
Fernández Alonso, y Co: 4 idem 
6 idem idem. 
Martínez Suárez Co: 4 Idem idem 
J . López y Co: 16 Idem Idem. 
J . Tamargo: 35 Idem Idem. 
J . Vázquez; 2 idem Idem. 
> M . A: 2 cajas cuero. 
Hermano Alvares: 1 idem calzado. 
1 anmara Co; 1 idem idem. 
J . Bulnes: 1 diem cuero. 
J . Torres, 2 fardos id. 
Mercadal Co. . 1 caja maietas. 
Horras y Pérez, 4 id. calzado. 
S . J . l'errelló, 6 Id. Id. 
E . Arrlndo. 2 Id. id. 
Pérez Uno., 11 cajas calzado y áoe 
sorios. 
Díaz Alvarez. 3 fardos cuero. 
At. Alonso v Co. . 12 cajas calzado. 
Arlas y Co. , 2 Id. id. 
Turró Co., 12 cajas calzado. Íigt]\» y Co. , 1 Id. id. 
j T Llano. 5%cajns calzado. 
S. .1 . Perrelló. 2 id. id. 
Vinent Roses Co. , 1 caja calzado. 
IM R R E T r i t l A 
N. López. 26 bultos ferretería. 
González y C a . . 8 Id. Id. 
Sánchez Hno.. 11 Id. id. 
F . ^Maseda. 40 Id. id. 
Canosa Casal. 1 id. id. 
C . de la Torre, 9 id. id. 
i Taboas Vila. 9 Id. id. 
' Machín V.'all, 36 id . id. 
Pnrdy Henderson. 7 ¡d. id. 
Abril Paz. 4 ¡d. I d . . 
C . Joarlsti Co. . 5 id. Id. 
. V a r i a s Marcas. 1.575 id. id. 
B . Zabala, 7 id. 
D R O G A S 
: ríau p;i 1 
ml'iaran 







l-'ld Padklng Company, 
teca. 
González Suárez, 2 7.;i>; kjio, c 
Swift and Co., iliii3 id.; i i . o c o ' 1 1 0 
puértío. utos do 
Wilson Co. . 25 bariles jam.ín 
jas: 19 3 ni Mitcci. 
Armour and Compan;, 1,',̂  
puerco. 
D. López. 200 barl'cs ;-.;it>;ig 
M. Martínez. 898 c a j / ; huevos 
U. Giitié:-rcz, 4? id. Id. 
A. Ouiroga. 400 Id. Id. 
• 'tiban Fri;it Company, 
uvas. 
J . López Co. , 1.050 Id. 
ja« manzanas. 
H . Esonijarosn. 11 .0 ] 2 
H . Entrler. 200 huacales nlaij 
1S5 Id. ivnioladv: 184 Id. IwS — 
15 id. peras: 20 ¡d. p..; .-: r, ¡i Vr aq ; 
zanas. ra una m 
0 un, cuer 
rmpenetr 
i r iño coi 
ntienm s 
l!í iban a 
H a b l ó e 
retente li 
1 Ver rea 
nte cu 
iptJTÍ IHlo 
M A N I F I E S T O SJ7.—Vap-.i Vir-SOres re; 
J . 1!. PARROT. C-miCin HarrcOleiiilo ( 
procedente de Key Wc:!, .•easls'-iofzo. la 
r (tHW> sus 
''<ii- r e l l c i tó 
3ía realiz 
¡IffTSCKLANEAS 
l'urdy Henderson, o*10 piojm 
OI \ T K A I . E S 
Her-'.-ev C O J - M . . 9-: 
F lr - lda . 84 Id. Id. 
VerCentCM. 15 jd. 
Kriradn Palma, ?7 i 
Soledad. 9 id. Id. 
L a Vega, 4 Id. Id , 
Id 
R x I . , ntammev 
i M l s C K L A N K A S 





c r e r n t r 
'•• '• '^Oividual. ta i3.táv la 
r ; , j *Ve6 : Ca! 
id. 
' FT Taquechel. 175 bultos drogas, 
, A . A . , 2 Id. Id. 
Inter Drug Store, 19 id. id. 
Parke D'avls Co. , 6 id. id. 
.1. Murillo, 32 id. id. 
E . Sarrá, 186 id. id. 
Droguería Johnson. 26S Id. id, 
J . Danhauser, 1 id. id. \ 
K . Lecours, 32 Id. ác ido. 
Audrain y Medina, 20 id, efectos den-
tales. 
T . C . Padrón, 66 cajas leche. 
T E J I E O S 
Sánchez González Co 
dos. 
D . D . M . , 1 Id. id . 
Felafel, A . , 3 id. id. 
D . H . , 5 Id. id. 
Angones Co. , 14 id. id. 
Diez García Co. . 3 id. id 
H . Y . Llebman, 7 id. id. 
M . Isaac, 5 id. id . 
R . Gómez de Garay. 
ñas y accesorio'!. 
Morgan Ce Avoy, 5 Imacales ("BtUtiano 
de acero. l escuela 
Cuban Telepboiie Co., 2 cajas -1 _ 
rjales, ?B w op 
M. Varas Co. . 5 cajas "uero. pTeftder, • 
T . Capieas, 22 Id. calzado» 0 Céda C 
Lanpe Motor Co., 4 ant-s: V 
a c c e s o r i o s , 
National City Bank. 98 bulto» cierOS pue 
P*1?™- „ , , „ ,„ , „ Habló d 
i iHiabv Packmg Co., ..r - 4 . - , , ^ 
tos de uso. itfcstamio 
Prdv Henderson Co.. 2>fi bullH artdez 
to"- \ , 3 «U con 
P. Gutiérrez Hno.. I.fifi:. pi?» . 
dera. • qu 
Alesrret Pel leyá. 353 id. id. OB « í n a 
Salmón! Bride Lnmber. 797 <<l tejor est 
Tellechea Pefia Co.. I .4!>!> id. UQ T 
Cmt 1 
F . c . ruidos. $89 Id, id. 
Pnrdy Henderson. 600 pieíBí 'el 
N . Castaño l.fMO |d, id. 
Ford Motor, 189 bultos 
!UtO, 
O, Petrlcdone. 26 Id. Id. 
Ortega Fernández. 12 id. 
Vajosn. 45 piezas tUbOS. 
Manatí, 'ion |d. id. 
cu eufer 




n IOK lio 
MA' IFHOSTO 818.— Vapor «»2nJ>b>taUCÍ 
D . F . Prieto, 4 Id. id. 
23 bultos t e j l - l rOTOPANT. capitán Myers. pro" 
de Charleston, consignado a Pell<> 
Hermano. u r o , este 
Pe l l eyá Hno.. 3.705 lonel:*!'^ 1 . e n t í f i c o s 
M A V T F I F S T O V19. — Vapor a"1*'98 
PASTORKS. caplttá,, Cben. p i L e y ó d( 
Con carga de tránsito «gteban, d 
••e Colon y escala, cfUT'iírnaoo .1 
Daniel alos 
Sánchez Romate Hno: 6 Idem Idme. | tradoras y accesorios. 
Garda Diaz: 60 cajas idem, 30 idem 
coñac . 
A . Trueba: 3 bocoyes vino. 
F ! Brunet: 1 idem vermouth. 
M . Fernández Co: 4 idem vino. 
P . R . Morera: 1 Idem Idem. 
A . Barrios: 1 Idem Idem. 
Proaza Co: 2 idem idem. 
Lavin Gómez: 101 cajas Idem. 
Palmoiive Co: 2 cajas anuncios. 
T . Co: 2 cajas Accesorios auto. 
T . D . Crews: 7 rolos lona. 
Casas y Díaz: 1 caja accesorios eléc 
t r í e o s . 
Slnger S. Machine Co: 125 bpltos 
máquinas de co8er.( 212 bultos diem y 
acecsorlos. 
H . F : 3 cajas pe l í cu las . 
H G e l a t s & C o H A B A N A ios, Armar Jfltf./Neranzas 
* j tn ro n; : 
on 
ifcu 
Vendemos Cheque* de Viaferos £ 
Pagaderos e n T o d a s Partes de¡ Mutid 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 











Xedbiios Derfciíos a Esti S io íó s , Rdgwdo Interés 2! 3 p«r ICO AoinL ^ e i 
Tod** tttas vperacioaei pueden efe toarse también por un i 
El nuevo Colegio de Belén, que, bajo la dirección 
técnica del Ingeniero señor Leonardo Morales, cons-
truyen los Padres Jesuítas en Puentes Grandes, será 
en su día uno de los primeros planteles del conti-
nente americano. En la construcción de tan sober-
bio conjunto de edificios, no se emplea otro cemen-
to que " E l Morro". 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
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A S Í O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
'Co / 7 1 / i n - ' V T R O A s T V K l W O I N A U - r e s rfe e s e o r g a n i s m o q u e v u e l v e a 
r '(feftO E ^ C C F T Í I K X I ^ E B - | l a v i d a o t r a v e z p a r a p r o y e c t a r e n 
S 0 - . 2 l R O J'A l!;bCLVt7A ¿ M » l u z de v u e s t r o s c o n o c l m i e n -
iditCo-iV M K K O b Wfá s ó l i d o s y c u l t i v a d o s , c o n c e l o . 
I d . 
i. ¡d;1 
iluminando l a s in- 1 i ,i ia r a s a t o n e n t u s i a s m o E n e l s a l ó n de ^ c t o s de l a C a s a ^ a s d e m e ) o f Q . 
, S a l u d - e o v a d o n g a V ^ ^ o ^ p e r m i t i d m e 
i n a u g u r a c i ó n o . ^ ! ^ c 7 ; H p r e . ¿ ú h i m o t é r m i n o , d i r i g i r m e « v o -
n f e r m e r o s y d e j a ^ " e ^ a Junta s o t r o s . a l u m n o s de o s t a E s c u e l a . E l 
i r a t o n a a c o r d a d a p o r ¡ a p o r v e n i r PS vueáVrií s i a l d e s a f i a r l e . 
i T e d i v . - i . 03 e i l ( . u e n t r a p r e p a r a d o s p a r a a r r o s -




•• 8 ca 
, l;;r<»08 , ; rec 
roíras. I 
l A M P T o y 
fjraog 
C o n s t a n t i n o r a m e a d o , 
o L o r e d o . P r e s i d e n t e de l a 3um 
de A s i s t e n c i a S a n i t a r i a , y 
H u i s f r a d o r P o n F r a n n s o o 
M é n d e z . 
el a c t o c o n b r e v e s p a l a b r a s 
P o d i o a r i a s . 
r. M o n t e r o , p r e s e n t ó a l o s 
l . id. 
u p a n d u peBStofi c a ^ l . 1 " " " , r o s . L u c h a d t e s o n e r a y e s f o r z a d a 
ñ o r e . s i s r u l e n t e s : l>r u ' ' J « . e n t e ; r e d o b l a d v u e s t r a s e n e r g í a s y 
o n t o r o . C o n s t a n t i n o ( a r n c a u u , s j n t ¿ i s d e s f a l l e c e r l o s e n t u -
s i a s m o s y n o b l e s a s p i r a c i o n e s . 
D e e s t a E s c u e l a s a l d r é i s p r e p a r a -
d o s y e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s . p a -
r a v e n c e r c o ñ é x i t o p o s i t i v o e n e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o d é v u e s t r a v i d a 
f u t u r a . S i on a l g o b e n e f i c i a a l C e n -
t r o A s t u r i a n o l a r e ? n e r t u r a de e s -
r e s DTS . G u e r r a y P é r e z d e . a E s c u e l a , e l b c n e . ^ o i o r e c a e , d i -
•es, l o a n d o e l a c u e r d o de l a r í . c t a y p e r s o n a l m e n t e . e n p r i m e r 
a, y l o s m é r i t o s q u e c o n c u - t ¿ r m i n o , e n v o s o t r o s . S e d a g r a d e c i -
n l o s d o c t o r e s G u e r r a y P é - se(j p e r s e v e r a n t e s e n e l e s t u -
z d< l o s R e y e s , los q u e p o r s u s ¿JQ y v e r é i s a p a r e c e r e n e l h o r i z o n -
tud i" . - y l a b o r i o s i d a d h a c í a n b r i - i e ¿ e v u e s t r a e x i s t e n c i a l a a u r o r a 
a r su n o m b r e o n l a p r o f e s i ó n . j ¿ g i n u e v o d í a , d í a d e g l o r i a , d e 
P e e x t e n d i ó on c o n s i d e r a c i o n e s " i - o j o r a m i e n t o y d e j e d e n c i ó n . D e s e -
;bre ia t r a s c e n d e n c i a q u e e n l a c h a d lo s t e m o r e s y l a s v a c i l a c i o n e s ; | 
e n c i . m o d e r n a t e n í a e l e n f e r m e r o P ^ s a d q u e lo q u e o t r o s h a n l e v a - , 
¡ m o a u x i l i a r d e l m é d i c o , ya q u e 




A V H B 
de a cabo podéis vosotros realizarlo ; 
k m b i é n en iguahiad de circustan-
p: ntes y cuando estaba pre- eias; sea vuestra voluntad la que' 
i r a j c , sus obse i^acones eran tan os guíe a ser 10f P r i m e r o s tampoco 
aportantes que el mayor éxito en s e á i s jamas los u l t m i o s 
tratamiento correspondía p>>r de- Hizo el resumen el br. Presidente, 
•cho al enfermero. C i t ó en apoyo dando las gracias a! D r . Montoro por 
s u tésis al enfermero que con l a presentacmn de los profesores 
S b a j a b a desde hacia seis años, felicitándose de ese paso más que el 
s o p 
SO^! PRE Á O t R "¿ÍV 
F o Rnn--
T s 
L O S S P O R T S E N E L I N S T I . 
T U T O H A B A N E R O 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
R e a b i d a i e n l a L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , P a d r e V á r e l a 
( B e l a s c o a i D ) 3 2 - B . , 
A p a r t a d o 5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H a b a n a . 
M E D I CIÑA. 
E n díMs y a s a d o s se r e u n i e r o n l o s 
¡ a s o c i a d o s a l P a r t i d o L e t r a s y C i e n -
c i a s de u u e s l r o s I n s t i t u t o s P r o v i n -
c i a l , ((U'j p r e s i d e e l e n t u s i a s t a j o -
v e n l í l c y r d o V i l a l . j r . , - q u e c o n j u n -
<i l a m e n t e c o n los d e m á s a c o r d a r o n 
h a c e r v a r - o s I n t e r c o l e g i a l e s , c o n u n 
b u e n t e a m , y no h a c e r p a p e l a z o , c o -
m o ir&sía a h o r a se h a v e n i d o h a -
i ' i e n a o , Q: s e ñ o r V i d u l e s p e r a q u e l a 
i d e a ren a c o g i d a c o n b e n e p l á c i t o en-
t r e l os d e m á s c o m p a ñ e r o s a j e n o s a l 
P a r t i d o q u e c o n ^ r a n d e s e n v o l v i -
m i e n t o * lo . p r e s i d ' - . 
L a 1 i d e a e s t á l a n z a d a , s e r á r e a l i -
d a d , q u i e r a n o ^o q u i e r a n , p u e s d i -
c e e] s e ñ o r V i d a l q u e s e e m p e ñ a e n 
h a c e r l o y lo h a c e , p o r c u y o m o t i v o 
h a u h e c h o e s t a s bnf;es, q u e a c o u t i -
n u á f i ó u se e x p r e s a r . : 
P A S E S : | 
B a s e s p o r tü, c t 'aJ ' e l P a r t i d o L e -
t r a s y C i e n c i a s d e l I n s t i t u t o d e la. 
H a b a n a l o r m a r u e n n o m b r e d e l a 
A s o c i a c i ó n d n , E s t u d i a n t e s d e l Inst i»-
t u t o h a b a n e r o d i v e r s o s c a m p e o n a t o s 
d e l o s R e p o r t e s í n t e r c o l e g i a l e s . 
1. — T o d d ^ lo s a l u m n o s t i e n e n d e r e -
c h o a c o m p e t i r , p o r e l I n s t i -
t u t o do l a H a b a n a . 
2. — P p r a p o d e r c o m p e t i r , t i e n e n 
S E R R A N U . — Amor que no 
halló Amor. . 
HOD.—7.a Vida Privada de MI-
ÉUél Tcssicr.. 
M A T A . — K l Hombro ' que so 
reía del Amor..' 
C T V A S . — H a c e Paita un Mu-
e l iacho . . 4 . . . . 
C H A M P S A U U . — E l Mal dé Pa-
rís 
A U D A Z . — Una Pas ión en Pa-
q n e . eer a l u m ü o s oficiales, / P R E V o s r . ' ú i t i m a s 'oáfiM dó 
l i u r e ^ que so les coiuiiderei Mujeres. . . . 
como socios ¿té la A s o c i a c i ó n S E I S D E D O S . — L n que no pudo 
ABALLI .—Ijecc iones de Pato-
logía y c l ín i ca Infantil 
l*a misma obra encuadernada 
en tela y planchas doradar. 
S O U D E L L l - y L E W I S . — Insu-
lina 
S C H H t b T Y N O R I J E N . — T r a -
tado Clínico de las Enferme-
dades del Intestino 
E N R I Q U E V J I M K X E Z DÍA/, 
Manual de Enfermedades del 
Kluón 
L E M O I X E Y R A T H E R Y . — 
Higiene y Regfinenos 
MlOAUHElt A Ütudy of Mas 
Q C f l C Ü R l A . — Ojos Científi-
cos y Huellas crlmlnalea . . 
DOMI.Nlcr. — Tronos Vaca"n-
t . - . A r t r y Crft lc i 
B L U M . — El raaiino a la Per-
iK-clOn F í s i ca . 2 i ejercicios 
.escogidos 
M O R A L E S . — Antología de 
Poetas Modernos Argentinos 
C A R M E N DE B l . l i G O K . — U l -
timos Modelos d* Cartas . . . 
M A R r H I . Archlltcttura 
F u t u r i s t a . . ~ 
. i í turbation and its reputed 
.? 4.00 sequclac. . 
I B O X W E L L & P U R S E K . — Aii 
o.00 i Introductlon to ther Praetice 
of Medicine.. . . . . 
1.25 ; M E N D B L . — Nutrilion': Tlic 
Cliemistry of L i f t 
_ i L . A M B E R T . — L a Prailquc Hé-
1100 ' dlcale Rurale 
LAUBRY.—Smniologrie r"<irdio 
» I A'asculalre' Troubles Poncti-
3.25 | onnels 
• R O U V I E R E . — Anatoniic II u-
5.00 imtfñe I'<-seript1vc el Topo-
.1 graphlquo, 3 tomoa . . . . . 
T A B X O S 
* * - A l^tEMORTAS D E L l'.ACH I L f i E R 
I O.ÜO AF«CRIM. — Do gran inte-
I r('s y actualidad para toda 
. 1.50 clase de Profesores, alumnos. 
padres de familia y cuales-
quiera otras personas aman-
tes y pacientes de la segun-
da e n s e ñ a n z a . . -
C A R B # N E L L . — E l Vegeta-






L I T E R A T U R A S 
RAMA P R A S A D . — L a s Fuer 
zas Sutiles de ht Naturaleza 
•:II,jt.n u e d o d- c i r a f i r m ó el D r . M o n t o r o . m a S g r a l l d e s h o m b r e s , v e r a d e s e o 
't c o n s ^ v t e m a y o r p a r l e do m i s é x i t o s ^ todog i ^ d,e e s l e . p l a ü t e l s a l i e . ^ 
V Í 108 d e b o a é l , c i t o a o t r o s do l o s r a u t a m b i é n o f r o s m u c h o s , q u e po - ' 
i f e r m r o s g r a d u a d o s d e l a " C o v a - n j e u t j 0 
C A S O S Y C O S A S D E L F R O N T O N D E M E X I C O 
S I M P A T I C O D l i L A N T E l U T O r i : < ; ; . . n « a . E l r e s u l t a d o f i n a l f u é J a 
H K K N . W . I . O S P A I t l I O O S , 
D f e t S A H A D O V L A S H E S O N A N - a s q u i n i e l a s e l 1-2, i l u r é r r e z A r 
T E S T H A t i E D I A S P E L I K ) M I \ . n e d l l l o y e l 1 -3 , d í a de l a f e c l i a . S u -
. ( , ( ) . _ L A R E S I S T E N C I A S i - i . ^ e l a - J á u r e g u i . 
l í s l í - L S I O H \ 1 ) K I I Z i A B K V t V \ 
V L A S M A L A S P E L O T A S P A R A 
N V A I M I E T E . 
I ' o r E L T A N T E A D O R 
L A S L S I O . N D O . M L M I A L 
i R l p r i m e r o d e l d o m i n g o es d e 
.".quelios p a r t i d o s e n q u e l o s c o t i z a -
d o r e s m u e s t r a n u n a d e s c o n s i d e r a - ¡ 
T e n d r e m o s h a r t a z g o d e i ^ l ^ i ' f a a m b i c i ó n , p e r o e n s e g u i d a s u f r i e - i 
| r o n l a s c o n s e c u e n c i a s . A g u i a r • y ! 
. c o n t r i b u c i ó n s u e s f i i e r z o 
¡mga", y e x h o r t ó a l o s a l u m n o s q u e l o g r a r a n s o b r e s a l i r d e l a l í n e i . ge-,""v- mua& a c o m e n z a r la t a r e a , a q u e n e r a l i p r e p a r á n d o s e p a r a l a v i d a y 
r.•.«!,; kilo, e f W Í S h ' o r a r a n e n e l e s t u d i o , p a r a p a r a s e r e n e l c e t i t r o A s t u r i a n o y 
i td . : fi.Vi lie en 110 í ' -ja110 d , a c o s e c h a r a n l o s f u e r a {ie é l c o n s i d e r a d o s p o r s u s a -
' -utos de s u e s f u e i z o . l a s v e n t a j a s ber y p o r s u i n t e l i g e n c i a . 
1 Jamón; ; r j -aa p a r a e l l o s , p a r a los q u e l e s H a b l a r o n d e s p u é s a l g u n o s e n f e r -
M i r , ¡ > n f i a r a n s u v i d a , y p a r a e l C e n t r o m e r o s f e l i c i t á n d o s e d e q u e e l C e n -
s t u r i i í i i o , ( jue a l l l e v a r a c a b o e s - ^ro A s t u r i a n o , y o r m e d i o de s u J u n -
^ ;v 1p: s i o b r a p r e s t a b a u n s e r v i c i o i n a p r e - t a d e G o b i e r n o , e s t a b l e c i e r a l a E s -
."J,'i '"''v able a s u s s o c i o s , a C u b a , a l a S e - c u e l a de E n f e r m e r o s c o m p l e m e n t a - v a s c a . 
i. M . -etaría de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , d a c o n l a E s c u e l a p r e p a r a t o r i a p o r S á b a d o , d o m i n g o , h m e s y m a i V C * . ! E g o z c u e . d e b l a n c o , c o n t r a ' S o t o l o u - , 
'•iv. y d e m o s t r a b a s u e t e r n o a n h e l o de q u e a s í b r i n d a b a a t o d o s l a o p o r t u - H a b r á , p a r a t o d o s l o s g u s t o s y r a - go y U g a l d e , d e a z u l . L a p r e f e r e n c i a ! 
n ¡.i H . . ¡n tar c o n t o d o s l o s r e c u r s o s c'eftt i - n i d a d d e e s t u d i a r y a d q u i r i r n o s ó l o r a t o d b s l o s b o l s i l l o s . p o r é s t o s , t a n m a r c a d a , q u e c o n un1 
o o s i s u s c i n c u e n t a m i l a s o c i a r l o s . | l o s c o n o c i m i e n t o s r u d i m e n t a r i o s s i n o ; D e 6 d e l u e g 0 ) a y e r d o m i n g o , l a t a n t o h a y d i n e r o c i e n a c i n c u e n t a . y\ 
se c o n f í a d e m a s i a d o , e n e U 
de U g a l d e . E l d o m i n i o i n i -
q u e n a n a b i u o r n c i a i m é c e l e s t e , p e r o d e l 15* e n a d e - : 
. flMtba n e c e s i d a d f o r m a r en su s e - c i o n e s . i a t e m p o r a d a ; y s i g u i e n d o la t r a d i - l a u t o , l o s b l a n c o s t o m a n e l f e r r o c á -
o u n c u e r p o de e n f e r m e r o s i d ó n e o s , j 1 T a n t o e s t o s e m p l e a d o s c o m o lo s c i ó n , h a y q u e e s p e r a r q u e l e s l l e - j r i l y l l e g a n h a s t a e l 2 7 , m i e n t r a s 
o m p e n e t r a d o ' á p o r e l a m o r y e l ¡ o r a d o r e s y a m e n c i o n a d o s t u v i e r o n q u e s u s t u r n o a l a s i n c a u t a s p e r o s u s c o n t r a r i o s se é e t a c i o n a a e n e l 
ron p v - t j r i f t o c o n l a i n s t i t u c i ó n , q u e s e s i n c e r a s f e l i c i t a c i o n e s p a r a e l A d - s i e m p r e v e r a c e s p a l o m i t a s . ¡ 1 9 . E l d i n e r o c i e n a d o c e . Y c u a n -
n t t e t a n s a n g r e y c a r n e de l o s q u e m i n i s t r a d o r D . F r a n c i s c o G a r c í a E n e l p r i m e r o d e l s á b a d o , h i z o s u do m e n o s s e e s p e r a b a , v i e n e l a r a - ¡ 
ilí i b a n a r e c u p e r a r l a s a l u d . . M é n d e z , c u y a s e x h o r t a c i o n e s y c o n - p r e s e n t a c i ó n u n d e l a n t e r l t o a g r a d a - c i i a b l a n c a q u e s o p l a h a s t a e l m i s -
' ' • • ' t^ nisqi I t f c b i ó e l s e ñ o r L o r e d o . h a c i e n d o s e j o s h a b í a n c o n v e n c i d o a m u c h o s , b l e , q u e c a y ó de p i e : H e r n á n . . m í s i m o 2 7 ; e n a d e l a n t e l a s I g u a l a - i 
i,! r e t e n t e l a s a t i s f a c c i ó n q u e s e n t í a l a s v e n t a j a s q u e e s t a E s c u e l a ( A q u í a b r o u n p a r é n t é s i s : e l c h i - Son r e p e t i d a s h a s t a q u e e l t r i u n - ' 
.1 ' i,i i V e r r e a l i z a d a u n a a s p i r a c i ó n l a - a p o r t a r í a a l C e n t r o A s t u r i a n o d e l a s eo s e l l a m a H e r n a n d e r c n a , p e r o : e - ' r o ee i n c l i n a p o r lot: r a v o r i t o a . v o n i 
':nte c u l a s J u n t a s d e G o b i e r n o , g a r a n t í a s q u e r e p r e s e n t a b a e n e l o r - v s u l t a u n s u p l i c i o o s e n b i r y d e c i r e l l o s c o - i s i g u i e n t c s e s n a g o s p a r a e i 
i p e r a m i , q u e a l-v l a i de l o s p r o - s a n i t a r i o p a r a l o s e n f e r m e r o s n o m b r e c o m p l e t o , tíbi lo q u e m e p r o ' j j c , j o 
o r e s r e s p o n d e r í a n ' l o s a l u m n o s p e s e n t á n d o l e s l a o p o r t u n i d a d d0 e s - p o n g o l l a m a r l e H - r n a n o D o r e n a . j , n a r f i d o m á s v - i e i d o s o n i 
i ^ n . l , ) do s n m r t . . .1 m a v o r t u d i a r los s e c r e t o s d e s u p r o f e s i ó n , c o m o s , p - t L e r a . Y q.u» n a d i e a . x . o - . 2 2 P a r u a o n a s A . > e i u o s o a^. i ? 
* l a mavov1'" c ipUnT5; o b t « l -coaocidos para ,,acl.os. aaaando l « t * , b » | por ^ . U f M M j . « . ^ V ^ . " " M r . ^ U » N Í v a ^ 
n c i a , a f in de q u e e l C e n t r o A s - a é s t o s o t r o s c o n o c i m i e n t o s v a l i o s o s , s e a n c i e r t o . ! n o m b r e s v a s c o s , l e d i n y 
de E s t i u l j a u t e e d e l P a r t l d ó L e - , 
t r a s y Cienci.-' .s y q u e a s i s t a n 
Í; c la!:e e n e l I n s t i t u t o . 
3.—A\ a b r i r s e u n a c o n v o c a t o r i a 
p a v a c u a l q u i e r d e p o r t e , d e b e n 
p r e s e n t a r l o s s i g u i e n t e s d o c u - " 
m o n t o s i o s q u e d e s e n c o m p e -
t i r : x 
a ) C e r ü f f c R c i ó n d e l D l r e c í o r 
d e l I n s t i t u t o , c ó m o q u e 
e á ' a l u m n o o f i c i a l , s i f u e -
$e a l u m n o l i b r e , u n a n o -
t a d e l c a t e d r á t i c o c o n 
q u i e n d é c l a s e s e n e l I n s -









R O L D A N M A R T I N E Z — E l He-
chizo Qe una Criolla . . . . 
CARMEN' D E B U R G O S . — L a 
MalcaMada , . . . . 
D T J M Ü R . — E l Carnicero do 
Vftrdun 
R E C O L l K . — K l Camino del 
Rey • 
A R E VA L O . — L a Seducción d¿ 
. la Váhula . . . ' 
L E M I E R E . — r - E l (íran Choqué 
B L A N C O F O M B O N A . — L a E s -
pada de Jamurav. . . . . . . . 
A M.ION DUNN.—Rotura Rex 
RKI'TAAÍERON. — Cuentos 











CS857 - t i 2 < 
I i r a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o , C O U N T R Y C L U B D E L A 
d e B a s k e t B a l l d e l o s 
D e p e n d i e n t e s 
G A N A R O N S X i R O J O T X I . M S O R O 
H A B A N A 
kb) 
Los sports principales en Cuba son 
ftcM hermanos. E l mayor que es el 
personal de dos a lumnos i Baso Bal l y además emperador, doa-
ol ic idles . i pues el foot ball para los hispanos y 
L a p r e s e n t a c i ó n de los re I d baskt-ball quo e4 el njás chiquito. 
c s a s s i t  u s c í n o s , i s i i t s u i i i s s i ; \  v  i  l  t t  l u 
i "12 k i w f j f c ú c i t ó a l A d m i n i s t r a d o r q u e t a m b i é n l o s c i e n t í f i c o s d e l a l>rofe- . ó t e d r a r e c i b i ' . ' u n - i p T ' z a de ' ) ' d i v e s q u e *7ui VX'i& r e a l i z a d o u n a n h e l o a l i n a u g u - s i ó n , n u n c i o de m e j o r a m i e n t o d e y m u y g t . ñ 5 . , m í o > e n -..no de l o s b \ » a p a r a t o 
papa:--! n HAr a q u e l l a e s c u e l a , p u e s s a b í a que? e f i c i e n c i a , de b i e n e s t a r y c o n s i d e r a - t j d o 8 m á s K C.GS h i i i d 0 m l f u é 
-V; i por A 
nifAn Ha 
te, a z u l e s y b l a n c o s . E l d i n e r o , v e s -
i e s c u e l a h a q u e r i d o b T i n d a r ' a to - c u r r e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n c o e c h e a ? 
ca:';lí: ? s l a o p o r t u n i d a d de e s t u d i a r y r i c a s i d r a de " E l G a i t e r o " , o b s e q u i o Y q u e no n o s p r e s u m a n , p o r q u e 
' a q u í e n M é j i c o , t a m b i é n t e n e m o s p o -l l a s '-uern. p r e n d e r , de e s t e m o d o , d e s a r r o l l a n - , e d o n J o s é C a l l e 
« a l z a d o , o c á d a c u a l s u s f a c u l t a d e s , t o d o s ! 
4 aut08; a d r a n a s p i r a r a l l o g r o d e l o s p r i - O R F E O C A T A L A 
98 buhe* tuero? p u e s t o s . , 
H a b l ó desnuéc; ^ D r C i ^ r r . P a r a e l d o m i n g o d i a 3 d e O c t u b r e ^ a b l e v i l l o r r i o d e l E s t a d o d e M i - , 
• ' ' " ^ í f e ^ 7. c s t á P r e p a r a n d o e s t a s i m p á t i c a S o - ¡ ^ - o a c á n , p a r a n o c i t a r o t r o s ) . 
[ f t S f ^ l , 1 1 „ " 0 , . , ! r d í f l . _ V Í S t : - ^ e d a d u n a g r a n v e l a d a qtie a iMgtói P " e s . b i e n , d e c í a q u e H e r n á n d e - ' 
b l a c i o n e s c u y o e n o m b r e s e x i g e n p a r a 
s e r p r o n u n c i a d o s , q u e se t o m e e l t r a n 
v í a : P a r a n g a n d i r i c u t í r i r n i g u a r o , f o r 
22« bultoi a n d e z d e l e s t u d i o , lo e s p i n o s o 
d e l r e m a t e q u e l a f i n a l , p u e s p í a n t a - l 
d o s e n 24 l o s q u e h a b í a n s i d o p r e - ) 
d i l e c t o s , e l d i n e r o se s o l t ó a l o s p r e -
c a v i d o s h a s t a e n cientTs a d i e z . . O r - ' 
t i z d i ó a l o s a z u l e s e l t a n t o 3 5 , p u e s 
ee p u s o n e r v i o s o a l c o n s i d e r a r m a l a j 
u n a p e l o t a de R u i z , y l a b o l a s e l e 
v i n o e n c i m a , m i e n t r a s s e i n d i g n a b a ! 
p o r q u e lo s j u e c e s n o d a b a n s u f a - | 
id . idi 
"'r.- 7Ü7 ¡i i e J o r e s t í m u l o d3 l o s p r o f e s o r e s 
w y ü e H á b i l t r a s t e o . A c o m p a n a -
L n t r e o t r o s n u m e r o - , t e n d r e m o s dG e n i a z a g a p o r U g a i d e . f u é d e r r o -
id 'ae l o s t r i u n f o s r e c a e r í a n e n " p r " ó ! 5 „ „ 0 P o r , t u n i _ d a d . d e , o i r , . ^ n s ^ a r t e ta"do p o r S o t o l o n g o y A g u i n a g a . C i e r N a v a r r e t e 19 
de R u i z U f r d i ó 20 p- | 
z á r r a g a 1 3 ; O r t i z 16 y j 
E l t e r c e r o f u é u n p e q u e ñ o d e s q u i -
L id. 
00 piezas ( 
1. id. 
)iiUos aow-' 
e t ^ e n t r o A s t u r i a n o , a l c o n t a r " P 0 a l o s n r " y a p l a u d i d o s h e r m a h o s t0 q u e e m p e z ó d e s c o n c e r t a d o , y q u e t e 
a n e n f e r m e r o s t é c n i c o s f p r á c t i - A l v a r e z . a l m i s m o t i e m p o q u e a l b a - s u a c o m p a ñ a n t e no a n d u v o b i e n , d e m i 
p a r a l o s c a t e d r á t i c o s , s i e s q u e i 
, u c h o s de e l l o s n o ee f u e r o n d e c a - ! 
i H r a d e f e n d e r l a v i d a de s u s s o - , I to .no « e ñ o r P l a n a s , q u e c a n t a r á j u e g o ; p e r o ert c a m b i o h i z o p e . i g r o - b e z a a J d i a b l o : F e r r a r y A n d e r s o n ! 
hnbol 
es 
1 t a r n fafii-r> — — — i j I I ^ . I . ui- u i a i o > .-;ms v « i x a n . - u i i ; « . — • — . . -
l a c u u a m o . g m d a c o n c u r r e n e a c o n a l g u n a s p i e z a s V - ar q u é l a d o se irfi \i victorin \̂ vo d e s a f o r t u n a d o , h a c i e n d o " p e n -
3 d e s p u é s u n t r a b a j o e l D r . ú e c o n c i e r t o . C o m o f i n a l d e f i e s l a §\ uaroador itné 8 x 1 2 l a mayo- d a n t " a l g o r d i f l o n c i t o , q u e e s t u v o 
n , d e l i ¡ u c lomamoa e s t o s p á - y P a r a ^"e no f a l t e n i n g ú n d e t a U o ría contra l a r i . - e j a C 'OHJV ; p e í O a l ' í í u n e s t o . E l t r i u n f o c e s u s c o n t r a - ; 
! m i s m o i g u a l a é s t a y s i ^ . t » , s i n p e d i r r i o s f u e n a d a m e n o 3 q u e p o r u n 
A j u z g a d p o r e l g r a n n ú m e r o d e ' ; n i í . . n i i a s t a e l 1 5 . E Í . a d e . a n t e e l . t e r c i o d e l p a r t i d o . 
•Vapor aroef 
;l<-en. proc? L e y ó 
signado a ^ e b ¿ 
- a í o s : h a b r á u n l u c i d o b a i l e de s a l a 
' ' E l s u e ñ o a c a r i c i a d o p o r m e n t e s ' j u z g a i / 1),or e l S r a n n ú m e r o 
•• • J * ? v ^ a s de p r o g r e s o i n t e l e c t u a l c o n - i n y t a « I 0 n e s b a s t a á n o r a s o l i e i t a d a s U í ^ n f o n o s o n r í e a C O Í ' U v : i l M v , j (De " E l L - L i v e r s a l G r á i c o de S e p -
i é r t e s e en h e r m o s a r e a l i d a d . L a i ° „n?ÜS a S t í 5 u r a . r Q u e s e r á u n o d e ' n e s , y l a c o n f e n d a 'yx f u é s ó l o d3 t i e m b r e 5 . ) 
; O M C D 0 S E s c U f ^ E n f e r m e r o s c o m i e n z a 2 . S S f r a n d e s é x i t o s a l c a n z a d o s p o r 
A B A N A 11 toÍSÍÓn b ^ 0 h a l a g a d o r e s a u s p i - T í ^ ^ ^ l ^ r ^ ^ ^ 
A B A N A ;OSi d i b u j á n d o s e en ei h n r i z o n t . i a l T e o d 0 1 ^ L l o b e r a . 
Of í ^ » / ^ P e r a n z a s y p r o m e s a s q u e on u n ' « i i / v v i r x - i « , . k 
a t u r o n t d a l e j a n o h a b r á n de c o n - ( » W V « I W W | 
e r t i r s e e n b r i l l a n t e e f e c t i v i d a d . A l I ^ n 1» , .141/. 
k f 0 5 cente de e l l a , d o s p r o f e s o r e s c o m - ! ];0gadoeI V a p 0 r A , f o » « o X I I I " , h a 
.é toat is imos, hombres notables de I v w » » » ; ciuaaa el señor Luis 
| ,S/ í l lf lf l^S-,Í1, ,Í ta11 orgulloso se muestra el del cv;^.UoaS/a;,8e0relRrÍO qUe Tuó 
nes ^ > r s . Amádor G u e r r a y P é r e z iT™Tlc f " e r o n " " m ^ o o s s ami é ; l o s R e y e s , derramarán a t o r r e n - í S l J T ? * ? * a 81 n u e s t r o s i n c e r o sa 
23 s u s profundos conocimientos y 
? R 0 5 
ta o b s e r v a c i o n e s de u n a v i d a c o n 
a g r a d a a l a C i e n c i a , a l T r a b a j o y 
») l á V i r i u d . :v0 e x t r a ñ a r á , p o r t a n t c 
i n q u e p r e s u p o n g a p e d a n t e r í a g r o -
'39ca. q u e l a n c e m o s e l v a t i c i n i o de 
' '<• NTHO . \ S T l M I . \ x o 
D u r a n t e e l m e s d e s e p t i e m b r e 
a u m e n t o e n 3 6 3 d n ú m e r o de so -
c i o s q u e a l c a n z ó el d í a 30 de d i c h o \ra knu»\ u e ' •Ma E s c u e l a h a b r á de 1( r m a r , n,pi. , 
ICDAflílL ¡ t í e r n i e r o , . b u e n o s E l l f e r m e r o S i q u o l m e , s U. u f r a d e 5 1 . 7 3 2 . 
.OBjHii iamente ron la d o c t r i n a rt-lüJtJ^^l* ^ l a S e c c i ó n 
p O f C ^ u i H r . n c i s u practica d i a r i a l a in- ^ ^ P j ^ n d a d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
^ C É E b t e c o m p r o b a c i ó n del o b j e t o de Ü M Z , r . ? ! P e i l ! i a d a ' a " > » e n t a n los 
r t l a n d 
J 4 
> a n « 
u s . e s t u d i o s , de s u s a f a n e s , d e s u s 
c r i f i c i o s y d e s v e l o s . E l l o s , s í , c o -
e s p o u d e r á n c o n c r e c e s a . t s e s -
i i ergus - r e a l i z a d o s p o r e l C e n t r o A s X 
a r i a n o a l c r e a r e s t a E s c u e l a , c i n 
e f r a u d a r l o s p r o p ó s i t o s q u e a n i m a -
^ n u l o s p r o g r e s i s t a s m i e m b r o s de 
u . J u n t a D i r e c t i v a , y d e l c e l o s o A d -
l i i l i b i i a d o r de s u C a s a d e S a i u d , 
a r a q u e u n d í . i , v e n t u r o s o y feuz'. 
bteuftr el a n h e l a d o d i p l o m a q u e 
r o c l ; i r t e s u p e r s e v e r a n c i a y s u c o m -
e t e n c i a . E l é x ' t o h a b r á d e s o n -
B l r n o s . P m n i t i d n i e . i i o r t a n t o , d i r i -
i r m - ' c u p r i m e r t é i m i n o a v o s o t r o s , 
^ B r e s d i r e c t i v o s d e l C e n t r o A s t u -
UÚko p a r a d a r o s l a s g r a c i a s p o r e l 
• I e n c o m i á s t i c o q u e r e a l i z á i s 
n d o e s t a E s c u e l a d e E n f e r m e 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
M A S S O B R E L O 1>E O R I E N T E j ¿ E s t a r á e s p e r a n d o t o d a v í a e l s e - i 
ñ o r L ó p e z a q u e le e n v í e m i s p a d r i - I 
T ó p i c o s F u t b o l í s t i c o s . . . e t c . , e t c . | n o s ? - Q u e s e s i e n t e , p o r q u e se v a a 
H a b í a p r o m e t i d o p u n t o f i n a l e n ¡ c a n s a r . X o a c o s t u m b r o a m a n d a r l e 
el y a t a n m a n o e e a d o a s u n t o " D e - i l o s p a d r i n o s a n a d i e , y m u c h o m e -
p o r t i v o - C a t a l u ñ a " . y e n h o n o r a e s e n o s a é l q u e s u p o n g o n o t i e n e n a - ¡ 
o f r e c i m i e n t o e n v i é a l c e s t o u n a n u c - : d a q u e e m p e ñ a r , 
v a c r ó n i c a q u e v i ó l a l u z e n u n c o - ¡ Q " é i m p o r t a n unots i n s u l t o s í n á s . 
l e g a d e l i n d ó m i t o O r l e n t e a s í c o m o ' a t o d o se a c o s t u m b r a . : n o ! L o m a l o 
de urta c a r t a de u n t r a s g o q u e a l l í i s e r l a q u e p r o c e d i e r a n d e u n a p e r -
' t e n g o . A m b a s c o s a s , n o p b s t a n t e , r a b o n a q u e m e c o n o c i e r a ; p e r o n i L o -
d e i a n tas í f e t a » * i e l b e n e f i c l 0 n110 ¡ t i f i c a b a n m i i n f o r m a c i ó n s o b r e e l p e z m e c o n o c e a m í n i y o a e s e L ó -
r . r t w a r ^ „, . ^ Ü . ? 0 " 6 8 , 110 o b 8 t a n t c ' i n c i d e n t e de e sos e q u i p o s , y d e s m e n - p e z . L o s L ó p e z q u e y o c o n o z c o s o p 
1^ m K m » a ,os s o c i o s d e l t f a n a s u v e z l a s p a l a b r a s d e l s e ñ d r x - t r o s L ó p e í . 
MLJVO^ t r ^ T . x a t r t Í Ó U p o r ^ . V e n e r o , P r e s i d e n t e d e l D e p o r t i v o | L o q u e h a e s c r i t o , y o no ío h e 
. n e u i c o s j L o m i t é s D i r e c t i v o s q u e 
c i b o s de l a A s o c i a c i ó n o 
d e l P a r t i d o L e t r a s y 
( ' { c n c i f í s , t i n c u y o r e q u i -
s i t o kra p u e d e n t o m a * 
p a i te ' e n n i n g ú n c a m p e o -
n a t o 'que s e p r g a n i c e . 
c t D e s p u é s d e a b i e r t a l a c o n -
v o c a t o r i a , d u r a r á n á d a 
m á s q u e d i e z ( 1 0 ) d í a s 
h á b i l e s . 
d ) L e s t r i b u n a l e s d e l a L i g a 
e s t a r á n f o r m a d o s - p o r 4 
c a t e d r á t i c o s d a l I n s t i t u t o 
de l a H a b a n a , a m a n t e n 
d é l o a d e p o r t e s . -
4 . — L o s m e j o r e s r t l e t a s d e c a d a 
d e p o r t e s e r á n l o s q u e i r á n a 
IdS c o m p e t e n c i a s I n t e r c o l e -
g i a l e s . ' 
g . — . E l t r i b u n a l q u e s e f o r m e c o n 
. l o s c a t e d i - ú t i o s s e r á n l o s m i s -
m o s q u e e s c o g e r á n a l o s a t l e -
t n s ; se h a h e c h o e s t o p a r a 
e v i t a r c o m p a d r a z c o y l i g u r a o . 
( j . — E n c a d a c o m p e t e n c i a n a d a 
m á o q u o p o d r á h a b e r c u a t r o 
t e a m s . 
7 . — P a r a l a s c o m p e t e n c i a s d e 
T r a c k a n d F i é i s s e n o m b r a r á 
l a m i s m a L ' g a , y j u e c e s e x -
p e r t o s e n l o s n u m e r o » q u e 
p r e c e d e n : 
a ) C a r r e r a d e 2 0 0 m e t r o s 
c o n o b s t á c u l o g b a j o s . 
b ) C a r r e r a de 2 0 0 m e t r o s . 
c ) C a r r e r a d e 1 0 0 m e t r o s , 
d i C a r r e r a de 1 , 5 0 0 m e t r o s . 
e) C a r r e r a d e 4 0 0 m e t r o s . 
f ) C a r r e r a d e 8 0 0 m e t r o s . 
g ) C a r r e r a de 8 0 0 m e t r o s 
( r e l e v o ) . 
P ) S a l t o a l t ^ c o n i m p u l s o . 
i> S a l t o r . l to c o n g a r r o c h a , 
j ) S a l t ó l a r g o c o n i m p u l s o , 
k ) . T r i p . 
k ) T r i p l e s a l t o . 
!> L a n z a m i e n t o d e l a J a b a -
l i n a . 
l i ) L a n z a m i e n t o d e l S h ó t 
P u t ( 1 2 ) . 
m ) L a n z a m i e n t o d e l M a r t i l l o 
( 1 2 ) . 
n) L a n z a m i e n t o d e l D i s c o . 
S — E s t a s c o m p e t e n c i a s l o s q u e 
o b t e n g a n lo s t r e s p r i m e r o s l u -
g a r e s s o r l o s q u ^ i r á n a l a s 
c o m p e t e n c i a s i n t e r c o l e g i a l e s , 
e x c e p t o e n « c a r r e r a d e r e l e -
y ó , q u e i r á e l t e a m q u e r e s u l -
t a g a n a d o r . , 
9. p a r a l a s c o m p e t e n c i a s d e 
H a n d R a l ! , so f o r m a r á n c u a -
t r o c a t e g o r í a s , ^ u n a p o r c a d a 
. a ñ o , p u d i e n d o " e n t r a r l o s d e l 
C u r s o P r e p a r a t o r i o . Y lo s g a -
n a d o r e s de c ^ d a a ñ o s e l e 
n o m b r a r á c h a m p i o n d e e s a d i -
v i s i ó n . L o s de l a s E s c u e l a s 
a n e x a s a l I n s t i t u t o , o s é a s e : 
C o m e r c i o , T c n u i g r a f i a , M e c a -
n o g r a f í a y N á u t i c a , s i l o d e -
s e r n s e le f o r m a r á u n a d i v i -
s i ó n , s i no j u g a r á n c o n l o s d e 
log c i n t r o a ñ o s - , s e g ú n s u m a -
n e r a de ' j u g a r . 
10 . S i p o r c a s u a l i d a d , " h u b i e s e u n 
c l u b a u t o r i z a d o p o r l a A s o c i a -
c i ó n d e E s t u d i a n t e s , p o d r á n 
c o m p e t i r s u s a t l e t a s , c o s l á n -
d r l o l a i u s c r i M c i ó n ? 5 . 0 0 . p o r 
el c l u b y u n p e s o p o r c a d a 
a t l e t a q u e i n s c r i b a . 
S 1 B O M . V . 
Eso se demuestra fcn oada justa do esos 
deportes. 
E l baskt-ball es uno quo se ha em-
pezado a practicar en Cuba entre po-
cos cViseguida; cogió el auge que ac-
tualmente tiene y eso quo se encuen-
tran BUS fanátieds con que el terreno 
tiene que ser de cierta manera no 
adaptable a todos 'os pisos que no sean 
bien llanos. 
E n el Dependientes desde bace mu-
chís imo tiempo siempre ha contado 
con infinidad de emigos y cada día 
tiene m á s . Eso se ha demostrado en la 
noche del martes, día de la Inaugura-
ción del campeonato, que habí» a l l í 
una inmensa cantidad de people. 
A las nueve y algo más, el Insusti-
tuible Sotolongo, referee por excelen-
cia de nuestras justas basket-bolíati-
cat;, tocó él pito estando colocados en 
sus puestos los teams Negro y Verde. 
Desde el primor memento todo el 
mundo creyó que el Verde' robaba. 
León de estos hizo dos canastas rá-
pidas al principio que alentaron y des* j en rúst ica 
alentaron mucho. 
. . C O N T L V U . V L A l i U M E D A D . . 
D e b i d o a l m a l e s t a d o e n q u e s e 
e n c u e n t r a n l o s f í r e e n s y F a i r w a y s 
c o n m o t i v o de l a s f u e r t e s l l u v i a s 
q u e h e m o s t e n i d o ú l t i m a m e n t e , e l » 
c o m i t é h a d e c i d i d o c e r r a r l o s t e -
r r e n o s d e l C o u n t r y C l u b d e l a H a - ' 
b a ñ a , d u r a n t e e l j u e v e s y v i e r n e s , 
o c t u b r e 2 y 3 , n o p e r m i t i é n d o s e j u - , 
g a r e n e s t o s d o s d í a s . 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I . 
B 1 D A S 
E X K I Q U E D O R D K A f X . Vamile. 
N'ovela. ( L a moderna novela 
ilustrada). I tomo encuader-
nado t 
R K N E BAZI.V. Tierra y 'patria 
Novela. (La novela moderna 
Ilustrada, l tomo enuuader-
nado 
R E N E BAZI.V. Lna níancha dé 
tinta. Preciosa novela. ( L a 
novel^. moderna' ilustrada). 1 
tomo encuadernado 
F U A N C I S C O FOSCA. Los com-
, paHeros del Sr. Catorce. Xo-
Vla- . ''r,a novela moderna 
mjstrada). i tomo encuader-
nado. . ' 
C A R L O S R E C O L T X . KI camino 
< % i ? ? ' Novela. (Colección 
de ediciones literarias). 1 to-
mo en rúst ica . , , 
P A U L R E B O U X . La' pequera 
iapacoda. Novela napolltaan. 
( L a Novela literaria), l tomo 
$1 .00 
$1 . 00 
I • 
Pero Ramonclto Miguel no se des-
animó por tener el acore 6 por 16 a-fa-
vor fie sus contrarios y con pasos rá-
pidos y cortos pudo llegar a 17 por 
16 sus contrarios. E n honor a la ver-
dad diremos que también el team V e r - ¡ COMf,EXDIO " H7t.TriBT. 
de se movió muchís imo y se d i s t íngale - O K ^ E H A L , por Juan v Joá-
ron en el mismo ¿ a y a s y San Martín. í ' i ' / l 'V Izquierdo y Croselles 
Del Rojo Zayas, Elíseo Gonzálea y D . 
Trocha. . 
H O R A C I O QUIROGA. Historia 
ao un amor turbio. Novela 






O B B A S J>E I N T E R E S Y U T I L I D A D 
P R A C T I C A 
E l s core f u é el s i gu iente : 
Negros 
Bacarlsse F . 
Trocha F . .. 
Zayas C G . . 
Curbelo G.v . 
Oca. n g . 
Rojo 
l a s a d m i n i s t r a n . 
r, í * j u f ^ ; a i ^ de q u e g o z a e l 
C e n t r o A s t u n a n o , c o m o S o c i e d a d 
M o d e l o e n s u c l a s e , no s o l a m e n t e 
e n C u b a s i n o e n t o d o e l C o n t i e n e n t e 
A m e r i c a n o , d i ó m o t i v o a q u e S o -
c i e d a d e s E s p a ñ o l a s de l a A r g e n t i n a . 
C h i l e , P a n a m á . C o l o m b i a y M é x i c o , 
h a y a n s o l i c i t a d o r e c i e n t e m e n t e d e 
l a S e c r e t a r l a G e n e r a l , 
t a i ú d i g u a d o p o r a t r o p e l l o a u t o r i -
d a d f c t b o l í s t i a . 
B e r t r á n " . 
L o s c o m e n t a r i o s ae s u s p e n d e n p o r 
E s p a ñ o i de S a n t i a g o d e C u b a . ¡ l e í d o : p e r o s i n d u d a a l g u n a q u e r a s ' t e m o r a q u e s u r j a n o t r o s L ó p e z y 
P e r o a h o r a ' v u e l v e n a e n v i a r m e go e l p a p e l g u i a d o p o r s u s b i c e p s j o t r o s i u c i d e n t e s ^ p e r s o n a l e s . . . 
r t r a c r ó n i c a s o b r e e l m i s n i o a s u n - j y ° o p o r s u c o r o z ó n . , • < 
to y u n t e l e g r a m a e n e l q u e s e a n u n - l E l s e ñ o r A l v a r e z le t s c n b e d e s d e ¡É 



















San Martífl F . 
Hel-nández F . 
León C . . . . 
Zayas G . . . 
Torres . . . . 
Pcl iy . . . . 
18 
17 
T . Pog. 
10 
E n el segundo Juego tadfcién los ex-
pertos se equivocaron pues creyeron 
que el team rojo era comida para el 
azul y se equivocaron. A pesar do 
f c.birse el azul al comienzo terminaron 
ol primer half empatados y ya en el 
segundo, no obstante haber entrado A l -
^ n - z no pudo contener las cfcnastas de 
sus contrarios. De haber entrado en 
vi primer half el querido Pancho hu-
biese sido otro el-canto. 




Xúfíez C . ' . 
Curbelo G . 
P a r r a d a G, 
Alvarez , , 














T . Pog. 
l o s s e g u n d o s e q u i p o s d e l o s c l u b s 
q u e e s t á n c i t a d o s m á s a r r i b a 
F l o r i d a a n u e s t r o c o m p a ñ e r o " J u e z 
A sendo F . 
i l 'urnicr P C 
' l..'.pcZ C P . 
Frntane 
de L í n e a " , d i c i é n d o l e q u e lo h a n 
A h o r a p u b l i c a r é e l t e l e g r a m a q u e ! i n f o r m a d o m a l s o b r e e l c a s o V i l l a -
A l l e e r l o s " R u m o r e s B a l o m p é d i - m e t r a s m i t e B e r t r á n , d á n d o m e c u e n ^ e r d e - O t e r o . 
? • q u e a s í s e t i t u l a e L e s c r i t o ú l - a de f nu,evo l í o ^ o r i n a ? ° e n t r e D l c e 1(IUe ^ V™sentci* ̂  1 
n o ' q u e s e m e h a e n v i a d o , e n " L a ! ? 1 ^ ^ f ^ ^ ! , Ae5unda d e l ^ ^ l ^ S A ^ ^ J ^ Í Í ? ? ? ? e! 
¡ g i ó n " de 
t e r é q u e 
U n a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a q u e d e s p a c h a d o 
t a n c u m p l i d a m e n t e o b s e r v a l o s d e - ñ a s d e u n 
p a r t i -
m e m o r i a s , r e - t i m o q u e s e ^ " a * n ™ a ° ' ^ " ¡ J t i v o y* d ¿ r C a t a l u ñ a : " i p e o n a t o d e l a s d o s r e g i o n é s " . ¡ 1 R e ^ 
a s a g u s t o e n l a s c o l u m - j D I A R I O D E L A M A R I N A . | j o n ' t l í * . 6 ! . b i en . es c I e r t o é l 
p e r i ó d i c o d e é s t a , y p o r ] • H a b a n a 
tu s u marcha. 
Cangas 
A z u l 15 
Rojo . . . . . . . 20 
Parece que la suerte en estos prlme-
i c s juegos quiso que los colores de 
¡ g r a n " F e t a t o " se f r a c t u r ó l a p i e r n a l i a b a n d e r a d e t a l l i s t a s f u e r a n los t r i u r . -
i o s o S ¡ b e i ; f s ? u e l e e s ^ s ^ a l a d V l n l l c i e r t o q u e , s e g ú n m e e n t e r o a h o r a . | P a r t i d o j u g a d o h o y , s e g u n d a c a 4 S b ¡ S * Í u ¿ é r a u ' f i i e V r ^ U d n c ? U e « ¡ I ^ V ^ n l o . h i z o - f s t e 6 ^ u n d o 
r a d i o de l a R e p ú b l i c a de C q b á . h a c e e l t a l L ó p e z es u n e s p a d a c h í n ô  s a - t e g o r l a o p c i ó n c o p a F e d e r a c i ó n , e n - d e í e n s ^ a l j Juego Se d i s t i n g u i e r o n A l v a r e z , L ó p e z • i c i o s h a b i á do p r e s t a r a l C e n -
[y a s u s a s o c i a d o s . I n s t r u i r e s 
d e p r o g r e s o , de p a z , de a m o r 
e s p e r a n z a , 
í r m i t i d m e q u e m e - d i r i j a a v o -
)3 i l u s t r e s y d i l i g e n t e s p r o f e s o -
v wfjtj x c u c a tiv-iuu c l l - 1 f lí 
que s e a c o n o c i d o e n todos'*"los p a í - b l i s t a d e P r ' m e r a , p u e s s e p o n í a a tre e q u i p o s C a t a l u ñ a v D e p o r t i v o s r a n u e i e n s a g a l l e g o u» tamftotto Cattgaa y 
s e s d e o r i g e n H i s p a n o e l C e n t r o 4 s - W d i s p o s i c i ó n . . . ¡ g a n ó p r i m e r o p o r c u a t r o a d o s " j Q u e e s t e l u y e r a t̂ne s a l i r d e l t e - } "Actuaron en ese campeonato esa no-
t u r i a n o de- l a H a b a n a , b i e n m e r e c e • A s í s o n c a s i t o d o s l o s f a n á t i c o s ' J u g a d o r e s D e p o r t i v o , h e r m a n o s 1 ^ 0 ^ 1 ^ C i vi L ' 1 u n a p a r e j a d e ¡ ^ 
Obra^que puede servir de tex-
to en los centros de segun-
da enseñanza y declarada de 
texto para el examen de In-
preso en las Academias nil-
lltares de España. Edición 
Ilustrada con 222 grabados v 
varios mapas en colores. 1 
tomo en 4o.' mayor, encua-
dernado. . 
• • • • • ' » . 
L L MU'NrDO Y SUS D-IVISIO-
AhS. Atlas de Geografía 
universal con un extenso tex-
to y 234 mapas de. Cqsmogra-
fl« y. «íoografía f í s ica y po-
iítica. Xueva edición corregi-
da de acuerdo con la situa-
ción geográf ica del mundo al 
comenzar el aík» de 1922. 1 
tomo en 4o. mayor encuader-
nado 
C J V I L I Z A C I O N K S A N T I G U A S 
Kesumen gráfico de la cul-
tura .greco-romana y del pró-
xl ira Oriente por IQS docto-
ree Hunger y Lamer. Traduc-
ción directa del alemán, por 
el doctor Domingo Miral. Edi-
enm Ilustrada con 517 magní-
í i cos grabados. 1 tomo lujo-
samente encuadernado. 
C O L E C C I O X - P O D E R P E R S O -
v ¿ P«r T7- Atklnson y 
*{' E- Beals. En esta colec-
ción se publicarán las obras 
más prácticas. Inspiradoras v 
estimulantes de la eficiencia 
personal, con las que la ju-
ventud estudiosa adquirirá 
grandes enseñanzas. VOLU-
MEN I . P O D E R P E R S O N A L 
E n esta obra se pone de ma-
nifiesto lo que el individuo 
puede alcanzar con el domi-
nio de sí mismo. Precio del 
tomo elegantemente encua-
dernado 
E L J A P O N A J J A V I S T A . Pre-
ciosa colección de fotografías 
tomadas do los monumentos 
mas principales y_ de los lu-
gares más-pintoresco* del Ja -
pón. ] tomo en folio apai-
sado y encuadernado. , . -
E L L I B R O I D ' E A L fDB C O C I -
X A . Recetas práct icas y señ-
en las para confeccionar gfc 
almuerzos y 365 comidas o 
cenas En esta obra. la. niás 
práctica de cuantas se han 
publicado hasta la fecha en-
contrarán las amas de casa 
el menú para cada uno de 
los días del año. tanto para 
los almuerzo» como para las 
comidas, quedaíndo con olio 
resuelta la pregunta que dia-
riamente . tienen que hacer-
se: j Q ü é haré hoy de comi-
da? Con cada menú lleva las 
recetas para confeccionar 
los diversos piatlllos^de que 
se compone, teniendo además 
una extensa lista de platos 
para podtírlos - sustituir por 
aquellos que no agraden y 
otras mil curiosidades. Precio 
del ejemplar encuadernado. 
L A V i ; . A SOCIAL. por el do(v. 
tor Andrós Segura Cabrera 
.Nuevo código de etiqueta y 
cortes ía , conteniendo Integro 
el ceremonial diplomático 
usado en Cuba. Obra indis-
pensable para todas aquellas 
personas quo deseen compor-
tarse debidamente en la bu*. 
n . 5 0 ' 
?1.G0 | 
?1.,13 í 
la g r a t i t u d y e s t i m a c i ó n q u e a s í - d e l d e p o r t e . " C o n i n s u l t o s y l u e g o M o n t e s a g r e d i e r o n ' b r u t a l m e n t e a l i d Queda ' m i P ^ ' » f . i a r n ^ « „ i 
d u a m e n t e i e d e m u e s t r a n t o d ó s l o s o o n g u a p e r í a , q u i e r e n a r r e g l a r l o c o r r e c t o S e c r e t a r i o , h i r i é n d o l e P ú K ' i l H Ü t e c o ' a r a d o ' e l a s u n 
Ibllco e a ü i s i a s t a i i m p a r c i a l p r o l e s - 1 A i f o m - o ' « E N A . \ P K D Ü L O O Z I t o d o . 
Referee Abel Sotolongo. 
Umpire L u i s Vallaltu. 
Time Kccper G e r m á n Aly , 




5 0 . 0 0 
I Z B U S K I A "CKRVA.NTES" Dr V 
• K I . O S O Y C I A . 
Avenida Italia, G2. (antei Galianos 
Apartaao U15. T . l f . A - « M . Habana. 
a ' Ind. t. ' 
OCTUBRE 2 DE 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO: 5 CEfd 
" S i l E a M n © á í r á f e 
Los T'oenms Cantábricos 
t por José M. Vncal. 
"Pero se trata de un verdadero 
| poeta,, y: .la aparición de un iQti'tvgra 
; Bemejánté. bien vaJe. echar al viíelo, 
\ en repique triunfal, todas las cam-
; panas de nuestros cultos interiores". 
• dice en el prólogo Villaespesa. y yo 
que tan lejos estoy de ser la enorme 
' equivocación que el vate an«'.íiluz en 
Clarín fué, no es mucho que me al-
• boroce, cuelgue mis mejores reposte-
ros y celebre fiesta mayor por el 
regalo de este-libro con que el au 
tor me obsequia y en agradecimien-
to, que no en rotribución, con mi 
buena, voluntad, que con ser harto 
larga- no es cosa do mayor enjundia, 
diga las loanzas a -que estoy obliga-
do, aun a trueque de ser el más tar-
do y minúsculo de todos los filabaij-
ciosos. ' 
Verdad sonada escribió el dulce 
; cantor de las fuentes sevillanas; "se 
trata de un poeta, de un verdadero 
'poeta", y por mi ..cuenta aumento, 
, sin temor de que a nadie agravie la 
; añadidura, del más fuerte poeta es-
, pañol que al presente en Cuba ver-
| sifica. Recio a pesar del enorme su-
! frimiento —y tal vez por eso— de 
su psicología mórbida; pese a su per 
píejidad moral. 
Huido como ando de todo vanal 
comercio con cuantos cultivan con 
; ardor y perseverancia el pensamien-
; to para convertirlo en realidad, por 
; aquello que sintética pero gráfica-
; mente dijo de Anderseu al rey de 
: Süecia la propia esposa del nota 
miento del .hombre, que al, fin los I 
versos no son otra cosa que las hue-
llas del dolor y la alegría de, los que) 
padecen, cual Uncal padece, la tira-
nía del ideal. 
Sí; Uncal — me lo afirman sus ro-
tundas composicloibes definitivamen-
te cinceladas, fuertes, enhiestas—, es 
intelectualmente un audaz, un insa-
ciable perseguidor de las cosas exqui-
sitas y grandes, un orgulloso al par. 
que desesperado conquistador de en-! 
sueños, pero en lo real, —me lo. fia 
su traza— es un tímido, un enfermo 
de la voluntad, un ¿místico? —por 
lo menos un gran niño, cuyas desme-
didas ambiciones están huérfanas de 
toda real ambición, cuyas nocheg te-
nebrosas no hallaron el alba del día 
espléndido. 
¿Incomprensión? ¿Imoosibilidad de 
trasmutar en concreaciones prácticas 
el contenido de su ^ f o r a colmada 
de irrealidades? 
Zorrilla, ya viejo, achacoso y des-
amparado, dolíase de haber mirado 
demasiado tiempo las estrellas, lo 
que le impidió poder marchar seguro 
por la tierra, lo que había sido cau-
sa de grandes y dolorosos traspiés. 
Campeamor, en cambio, también oc-
togenario, analizando su ambición, 
aseguraba: "Yo tengo el honor de 
haber despreciado la gloria y el di-
nero". . . pero lo decía "después de 
haber alcanzado en# abundancia am-
bos bienes. 
Aconsejo a Un?al tome a Cámpoa-
mor como modelo y se ehcoja do 
hombros ante los que afirman que 
n A U N I C A O U B 
: C O N V E N C E . 
Cincuenta años de 
exlw conunuo- en 
ios l iMoh Uni-
dos de América u 
la meior que *e 




P k l S C E L A N E A -
tCUANTA CANDIDEZ! 
i 
Indudablemente existe una gran 
dosis de candidez, en los encargados 
de informar al público, sobre los 
viajea de propagandas presidenciales. 
i que llevan a cabo los candidatos a 
| través de la República. . 
Claro es, que en ê to hay excep-
ción como en todo; algunos diarios 
sensato-? dicen la verdafl,lcomo lo di-
go yo al afirmar que la mejor leche 
condensad» es la danesa "Doe Ma-
nos". . . Otros, en cambio, p»nen 
una sarta de mentiras en sus infor-
maciones, que hacen a uno tirar el 
diario a un lado. . . 
; ble cuentista danés, no conocía a ¡el ideal supeditado a las condiciones 
Uncal; como no conozco personal-1 de lo finito queda profanado, queda 
; mente a la mayor parte de los es- imperfecto. No hay tales sacrilegios 
'i critores y poetas del día. Pero una ni imperfecciones. Concebid la ac-
] circunstancia Jortuita aventó la ig-jción para realizarla únicamente en 
j norancia y dió ocasión para la fi-jestrofas me imagino sin otros embe-
. neza de su bello libro y para el di-¡lesos metafísicos, que por Lo menos 
• fícil perjeño de estas líneas, que por ¡ si no se profana, se esteriliza para 
grandes cosas que quisieran conté- la vida real. Sé realizan lo^ ensue-
nér hada tendrían nuevo ni mejor de | ños, es verdad, pero en los tiempos 
- lor que ya dijo la crítica indígena. | que corren como dijo Jua» de. , 1°s 
Si el periódico es Machadista. os 
dirá que el viaje de Menocal ee un 
fracaso tan grande como el que ob-
tendríi un comercio de segundo or-
den, queriendo competir con " L a 
Casa Quintana". . . Si ,por 61 con-
tiario, es Menocalista, ¿06 dirá lo 
mismo respecto al viaje de Macha-
do. . . 
da el lector el desbordamiento de 
entusiasmo que hubo cuando arribó 
a estas 'playas de ginebra aromática 
de Wolfe, el barco-escuela de guar-
dias marinas "Nautllue"?-• • i ^ 0 




fumes Dralle que SOn , 
oados y pejeistentes t?8 
yote reUeno quiere da ', alí 
c h á c e l o s . . . 
Los ferrovlarto¡ att 
huelga. aniiicií 
Gracius a Dios. Ya h 
que no daban cuenta ^ ^ 
tiempo se apareció un barco de ver(jadi no ge hall de si, 
rra (%hino y hubo el mismo en- Leg recomiendo las J 
iasmo.. . cas par-! hortalizas (¡uT̂  
casa Langwith y rl a Si fuera en eetoe tiempos, diría-
mos que loe. cuatro gatos lo hacían 
por adular al Dr. Záyas, pero en 
aquella época el "Dotol" preparaba 
su estómago con agua de Mondanz. 
para entrarle como bueno a la co-
mida palaciega. . . 
66, por si quieren 
sembrar legumbres a""*4̂  
siembran discordias.. 
Parece que \ T ^ r . 
na ienen tantos par l^ J . 
admiracores La Casa i !i 
Compostela 48. 
Y es que 
Según los últimos POM debemos desengañarnoB. | trazaBs dp ^ . ^ ^ J 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t N F U B G O S la»'?? 
VIDA OBRERA 
L V H U E L G A DE TA.MI'A 
Tal vez yo piense más en el suje-
to que en su obra —admitiendo la 
posibilidad de separar ésta del au-
tor— pero creo que más podré cono-
cer aquélla, mejor gustaré del mis-
terio que encierran sus estrofas 
cuanto más completo sea el conoci-1 manera, 
Pezft hablando a lo Sancho, el lau-
rel de las <:oronas de los poetas es 
tan mísero que al para s a i n a r ui: 
guiso sirve.,1 
Y Sancho, amigo Uneal, era un 
gran filósofo, y un gran poeta a su 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
L a noticia de que a nuestro Di. 
rector, el bien querido Dr. José I. 
Rivero, ha sido concedida por el Go-
bierno de S. M. Católica Don Alfon-
so X I I I , la Gran Cruz de Isabel la 
NOTAS PERSONALES 
M KVO B A C H I L L E R 
E l estudioso joven Rafael Meilián, 
competente y caballeroso Oficial del 
Juzgado de Instrucción de la Seccióu 
Tercera de esta ciudad, acaba de E n los centros obreros de la in-dustria tabacalera, se han recibido I 
noticias de haber renunciado su car - l °b^ner su tltulo de Bachiller, con 
go de Presidente de los Fabricantes1 bnTllant^s notas" «j6 exámen. 
de Tampa, el señor Laureano Torres . Las horas de á^c&nso en su dia-
encargadc de la, fábrica "Regensburg j |'la J Penosa tarea en el Juzgado, 
and Son" al que los obreros hacían'las dedlca el Joven Meilián a estu 
sin amparo, sin familia y sin recur_ 
scs, que, sin el apoyo del Dr. R i -
vero hubiera • soguraimente sucum-l del. cartabón de 1924, un 25 por 
. . ' , . . J„ „^„0iHa^ /1P csn ^ciento ríe aumento sobre los precios 
responsable de la huelga. ' 
Al ocupar el puesto de Presidente 
un fabricante, todos confían que 
atendiendo más de cerca qué el se-
ñor Torres sus intereses, habrá un 
acercamiento entre patronos y obre-
ros y 3erdayá fin a una huelga que 
tiene paralizados muchos falles de 
brazos y produce un gran quebranto 
en el movimiento industrial de Tam-
pa. 
Las peticiones de los tabaqueros 
son las siguientes: Reconocimiento 
diar, en su deseo de doctorarse en 
Derecho, por lo cual merece nues-
tros más entusiastas plácemes. 
Poi; el resultado de sus exámenes 
en' la obtención del Bachillerato, es 
de esperar'que en sus estudios uni-
versitarios' triunfe también el señor 
Meifi^n en sus nobles empeños. 
Sin embargo, se puede afirmar 
que las giras dé los candidatos pre-
sidenciales, han sido las más bri-
llantes que se han registrado hasta 
estos tiempos de exquisito vermouth 
Pemartín y pantalón "Pitirre" con 
"Piesco". 
puede c;ue lleguen a 6 681 
Si torna la "Nautilus" se • « • ^ J V » " D¿ja "que"7ig¡r ' V ^ W 
caer la\valla, pero viene el Halctn 
y pasa otro tanto. . . Igual acontece 
con el viaje de los candidatos... 
Los guajiros acuden a recibirlos, 
a vitorearlos y tomar el gran Bacar-
dí, a cuenta del candidato- Unos 
van por curiosidad, otros por vi-
cio. . . 
r«olJ 
Porque los "cronistos" no tienen 
en cuenta una cosa, y es que los mis-
mos que van a esperar a Menocal; 
fueron a eu vez a esperar al señor 
Machado. . . Donde quiera que se 
dé u-n arroz con pollo, aunque no 
sea tan bueno como el que condi-
menta en L a Diana, vencedora, el 
popular Barreiro, acudirán los za-
rraplellos a matar la canina. . . 
Por ero digo que algunos colegas 
chinos ;iue hay en la Hah 
yan a engrosar las fiias -
r i a s . . . 
E l día que se animen 
allá, se les regalará flua ia, 1J, 
fino aceite "Martí" a cada 
"Los Dos Leones", 
, casa de fieras, como mm-víl0 ̂  
pintando desierto el viaje del 8*nJ- SUp0¿ef, es una gran fPr; ^ 
ral Menocal, hacen tan gran n- está eü G a l i a n o f i 3 / ^ 
dículo como los que afirman que el lag ca a ¿ 
señor Machado no fué aclamado por | por lo baratosy ¡ 
esos campos de D i o s . . . 
Yo, que soy completamente neu 
Y es que, quien tiene afición a 
una cosa. Jamás se le quita. Sso de 
asistir a las manifestaciones,, sean 
por quien sean, cuenta con. admira-
dores tan consecuentes como los en-
tusiastas as stentes a palacio, donde 
se, liba el gran vino de mesa Mar-
qués dei Ri sca l . . . 
COLEGIÓ DE C O R R E D O R E S NOT.V 
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
Si os fijáis un poco, veréis que las 
i levitas con que van a saludar al-
gunos al Dr. Zayas para conseguir 
una botella y no carecer de jabón 
Copeo, ni Pepsina Bosque, son las 
mismas que saben ir solas al pala-
cio de la Plaza de Armas, si las de-
jan. 
bido víctima de la crueld d de su ' " e i ° . . ^ m  o  i  i  
oiao, vicuma, UT= | que (jj^jy, cartabón delernr.na y el 
propio infortunio. | restablecimiento de la lectura en los 
Católica, ha causado, según sé puede Ejemplo permarente de ello teñe- talleres. 
Se asegura que esta semana se ] 
pondrán al habla el comité de fa-
apreciar por el número de felicita. 1 mos en el infeliz niñito, víctima por 
clones por e] D : . Rivero recibidas, | todos conceptos de los horrores de 
la gratísima impresión que, dada su la desgracia, incluso el de la muti. 
labor meriJIsima al frente de "DIA- lación. a quien del abismo profun-
RIO DE L A MARINA", era de es.jdo de su infelicidad e indigencia, 
Isacó el Dr. Rivero en uno de esos 
perar. lijt» i — 
x . 1 arranques, siempre nobilísimosi, 
Justa recompensa a quien, dentro, ^ J ^ Í . O U I ^ O 
s empre conmovedores y admirables. y fuera del ejercicio de su profesión, 
ha sabido dedicar su vida, encami-
nando a ellos cada una de sus accio-
neSt a la defensa o el apoyo, se-
gún el caso lo haya requerjdo, de 
todas las causas nobles, patrióticas 
o humanitarias, pero de alguna 
manera de interés para 1¿ colecti-
vidad o el individuo. 
Porque el Dr. Rivero ha presta, 
do siempre la misma atención, de-
mostrando con ello igual interés, 
a los asuntos que a un pueblo o a 
un grupo atañen,, que a los que só-
lo a'una^ persona, en apariencia in-
teresan. )< 
Su pluma fácil, fiel .interprete de 
la bondad y entereza de sus senti-
COTZZACTOX D33 OAMBZOS 
que, para los casos de necesidad, 
ha tenido en todas las ocasiones la 
p'.uma del gran periodista, hoy nue-
vamente agraciado por la merced 
de una alta distinción. 
Tarea muy contraria la de su 
pluma a las de otras, denigrantes o 
demoledoras, que sólo buscan para 
escribir con ellas '.a sangre o el ho-
nor ajenos, ha sido, por el D r . - R i -
vero, muy bien ganada esta nueva 
distinción de que por parte de un 
Moharca, representante de un pue-
blo hacia el cual se interesa siem-
pre el leldq^autor de las "Impresio-
nes" por inclina'" los afecíos, acaba 
de ser objeto. 
Nuestra felicitación.' muy humil. 
lientos, ha logrado, en más de una ¡ de, pero muy sincera, para el ci-
bricantes y los torcedores para so-
lucionar el. conflicto. 
Por sí la huelga se prolongara, 
el comité de la huelga, e/litó en es-
pañol e' inglés up manifiesto hacien-
do historia spbre el origen de esta, Esp^ñaT'cabTe"".* .[ tl'Ti 
invitando a los tabaqueros de Key 
West y de Cuba, para que se apres-
ten a brindarles apoyo, organizando 
comités de auxilio, para atender a 
los huelguistas. 
Pie zas 
S | E Unidos, cablé 
S\B Unidos, vista 
Londres, ca.ole.. . 
Londres, v i s ^ . , 
Londres. 60 d|v. . 
París , cable . . . . 
París , vslta . . . . 
Bruselas, v lá la . 
Tipos 
3 |32 P 
1 116 P, 
Antes rendían pleitesía a los Ca-
pitanes Generales; luego a l Presi-
dente conservador, más tarde al li-
beral que los obsequ^ba con el gran 
aperitivo Toniquina " K a l i s a y " . . . 
Si el día de mañana hubiera un pre-
sident-; tolshevike irían igualmente 
4-47 '4la bailarle el a g u a . - . 
4.46 % l . 
5.35 
4.90 
Kspaña, vista . . 
Italia, vista . . . 
Zurich, vista . . . . 
Hong Kongf, • ista 
Amsterdam, vista 
I Copenhague, vifeta. 
4.46 % I yo recuerdo Serratamente, que 
'cuando estuvo aquí el funesto Ma-
goon, que por un poco acaba hasta 
con los batatos y elegantes zapatos 
que vende La Casa lucera, eñ Mu 
ralla y Aguacate, andaban alrededor 
de él los mismos guatacas con las 







L A H U E L G A D E L O S C E N T R A L E S | chrlstianla,' vista 
ocasión, conmover profundamente 
a- toda una sociedad, en presencia 
de la desgracia, inmensa; pero que 
de otra manera hubiera pasado des-
apercibida, de algún desdichado 
ico, y. nunca empeñado en buscar 
honores, (ipor lo m¡»mo, • quizás, 
que los merece), Director del "DIA1-
RIO DE LA MARINA." 
Clara MOKKDA LUÍS 
A Z U C A R E R O S 
Las noticias llegadas a Ic% Centros 
Obreros, anuncian que la huelga de 
los' centrales azucareros, se extiende, 
y las Asoclaeiones obreras comien-
zan a preocuparse. E l - desalojo de 
las familias obreras, de los centrales 
Estocolmo, v'sta. 
Montreal, v i s !^ . . 
Berlín, vista . . 
1 |16 P. 
Notarlos a* tarto 
P^ra cambios: Aristldes Ruiz . 
Para Intervenir en la cotizacidn ofi-
cuyos obreros hacen suya la causaic?ai de Ia Bo,sa de l a - Habana: Raúl E . 
de aquellos y. comienzan los trabajos 
para prestar apoyo a los huelguistas. 
r . A L V A R E Z . 
Agüel les y Rafael Gómez Romagosa. 
Vto.. B n c : Andrés R . Campiña, Sln-
filco Presidente. Eugenio E . Carago], 
Secretario Contador. 
P 0 1 I T I C 0 ^ 
Seaihós óbservadores Récuer-
tral, y que mi única aspiración es Leo: "Siete mil trescientos rofosí 
yoría (Si, y una lámpara del 
ma, 
que no les faltefo a mis h'.jos las 
sábanas imperiales "Velma" y la si- . 
dra "Cima", afirmo que ambos ¡ ̂ l a ^ , l í | ^ P T i m i a de 8«3 
candidatos tienen muchas slnipatlas da'(os otiria,es 
y que la pelea va a ser renidísi- , E n cambio ove Usted a ^ 
vadores, y lo primero que reil 
i dan es una corona de GeladJ 
• ' ' ' | candidatura de los señores Mi 
i -La Rosa, . 
A-1806. Este es el número del ; mUprto 
gran café, restaurant y dulcería; 
"Marte y Belona". Llame y le eer-1 Un ané(.dot- d 
virán los mejores dulces y helados nández y 
que se elaboran en la Habana. 
¡Conste asi! 
Hay un diario que dice él mismo 
que está escrito por las mejores plu-
mas de Cuba 
E l glorioso autor de "El Cot 
de su Majestad", y de tantasl 
novelas era en extremo innJ 
e infantil. Un día, años despl 
haber sido estrenado en "Xi Debería decir la marca -fie esas | , „ rirama .r». r . i „ -
plumas, igual que yo le digo la gran ' fo volvió aTepret¿n^íínmi; 
calidad de las camisetas que t i e n e n j l P J ^ 
la marca Amado . . . ¡.grande y popular como e! gral 
, „ | grafo Gispert, de Galianoijr 
E l admirado Tartarín de Taras-1 
cón ha contado el contingente de 
manifestantes que acudieron a reci-
bir al general Menocal, por el nú-
mero de sandwichs que se concumie-
ron. • . 
E s a cuenta no es exacta. . . Hay 
"farton' capaz de comerse él solo 
tantos sandtvlchs como clases de 
mármoles tiene L a Casa Manfredi, 
que está en Oquendo y Maloja. . . 
Yo he visto una vez en una boda, 
a un señor que trasegó de la ban-
deja al estómago más de veinte co-
pas de Jerez Pemartín y diez san-
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrai el mercado de Nuev» 
íork , se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre . . . ^5.67 
Diciembre. . . . , 24.94 
Enero (1925) 25.00 
Marzo (1925). . . . ,. 25.24 
Mayo (1925) 25.44 
Julio (1925) 25.05 
Los festejos del 10 de Octu. CAMPEONATO DE BILLAR Se rujega a cada uiTo de los Presl ¡Partido Conservador 
bre en la Quinta del Obispo: DEL CENTRO GALLEGO 
E l señor Alejandro* Gutiérrez'COX GRAX EXTUSL4SMO QUEDO 
Aguilera, presidente de la Comisión; IXAU(irRAJ)A ANOCHE L A COX-
Organizadora de los festejos que' T I E X D . A — A L S T R O V E N C E A CRUZ 
.tendrán lugar el día 10 de Octubre,)—CAN E L S E ADJUDICA " F O R 
én la Quinta del Obispo, nos envía el F E I T E D " S U J U E G O COX B R E A . — 
Programa de los mismos. A B E L L A CON UX J U E G O R E L A M -
E l . día 9 a las 12 cié la noche, se! P A G O D E R R O T A A C U E R V O , 
dispararán bombas y voladores, enj 
la calle de Falgueras número 3 D,| Como oportunamente anunciamos 
Cerro, local de la Comisión Orga- en nuestréi edición de ayer, anoche 
nizadora quedó inaugurádo brillantemente el 
A las 6 de la mañana del día 10, campeonato de billar en el poderoso 
se tocará una Diana . Mambisa, por { Centro Gallego. 
un corneta veterano. La Comisión 1 Desde bien temprano pudo notar-
saldrá de la calle Falgueras 3, pa-¡se la animación que a despecho del 
ra proceder al adovuo y organiza-i mal tiempo reinante, existía entre 
ción de la fiesta. (los socios del Centro por presenciar 
E l almuerzo mambí constará del| los primeros juego» de la que sin 
siguiente menú: [duda será reñida contienda. 
Arroz con Pollo. Lechón asado, i A la hora indicada S p; m. com-
Plátanos asados a. la Criolla. Gua-| parecen los primeros Contendientes, 
güi y Yuca con mojo a la Mambisa. ] que pertenecen al grupo " C " , o ter-
Tabacos. Cerveza de La Tropical. Icera categoría. Castro y Cruz. 
La Sección de \ Adorno estará aj Realizan un juego bastante parejo 
Cargo de las señoras y señoritas nom-jpues en la entrada 2 5 se encuentran 
bradas al efecto, y el acto será i iguales a 15, en la 50. Castro logra 
amenizado por una orquesta, a re-¡sacar 10 puntos de ventaja a su con-
serva de que tome parte también rtrario y consolida su primer triunfo 
una banda que se ha solicitado dellde la jornada al hacer en la 75 entra-l 
Gobierno. 
A LOS P R E S I D E N T E S D E L A S DISi Menocal. envíen cuanto antes sua 
TINTAS OCUPACIONES MENOCA- nombres y domicilios a Belascoaín 
¡número 20 (altosK dirigidas al Pre 
fI.df"oe l e l E-íecutivo Municipal del 
dentes, de las distintas Agrupacio-^j 
nes constituidas con objeto de de-1 POR LA R E G E N ERACION D E 
fender la Candidatura del General ^ (JUBA 
Funeraria de r n m e r a Clase, 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Mignel, 63. Tel. A-434S. 
glamentaria, cumpliéndose así uno 
de los acuerdos porque se rige esta 
simpática contienda. 
E l tercer juego integrado por los 
jugadores del grupo "A", o primero, 
fué celebrado por Abella vs. Cuer-
vo, que fueron saludados con aplau-
sos por los fanáticos, pues estos 
dos aspirantes a "ases" son muy po-
pulares entre la grey billarista. 
Esiperábamos un buen encuentro 
pero la realidad bien pronto hubo 
de sacarnos de dudas, Abella. con 
Relación, de lo* miembros de la 
Asociación de "Veteranos y Patrio-
tas" pertenecientes al Consejo Mu-
nicipal de Jovellanos que se adhie-
ren al Manifiesto pfblicad0 el 11 de 
Septiembre de 1924. 
Pedro Magriñá; Julio D. Milera; 
Daniel dé Armas; Julián Ponce, He 
riberto León; Ce.ferino Landa; Ge-
rardo Santana; Troadio Ramos; Ce 
ferino Triana; Martín Suris; Severo 
R . Díaz; Domingo Moré; José Ma-
ría Oonzález; Andrés Santana; Ben 




un juego relámpago se anotó el tan-j Pedro Morejón; Juan León; Isauro 
to 100, en 89 entradas, mientras Ramos; Manuel P'ernández; Mateo 
Lauda; Oscar Lamadrid; S. Vinage 
ras; Vidal Díaz; Cayetano León; An 
Cuervo sólo pudo llegr**1 a la mitad 
del camino o sea 57 carambolas 
Cuervo, el "segundón" de la tem-;tonio Sánchez Linía; Teodoro Abren, 
perada pasada que tan brillante pa-|Isidro Abren: Felipe ' Hernández; 
peí realizó en ella, se nos presentó ¡Agustín Choros; Antonio Méudez; 
fuera de training, debiéndose ajÉleuterio Hernández, 
ello la enorme ventaja que le sacó , 
su rival Abella. |POSPUESTO PAR AHOY E L MI-
Sin embargo este detalle no" em-j TIN L I B E R A L D E A Y E R 
pequeñece la labor de Abella que.| 
1 da el tanto 50, que es el. de ritual enl realizS .un juego brillante y rápido Habiéndose suspendido por la llu-
La Presidencia de la mesa, será esta categoría para que el Juez déjque le dió la, victorta. ¡via el Meeting que ,había de celebrar 
concedida al Consejo Nacional de ¡la victoria al contendiente. Los juegos para esta noche son: i se en el "Parque dé Finlay" por la 
E l juego correspondiente al gru- Grupo " C " . Díaz vs. Echevarría. "Agrupación Amigos de José María 
po " B " o segunda categoría que te- Grupo "B" Carballeira vs. J . L . de la Cuesta" sé hace saber a los 11 
nía por contendientes a Brea y Ca- Castro. berales nue dicha fiesta política ten-
nel fué adjudicado por "forfeited" a Grupo "A" A. Fernández vs. F . drá efecto hoy, jueves 2 de Octubre 
_ favor del segundo por no haberse I Fernández, i a las ocho de iHnnchP on oí „, i.. ,„ ' 
firmas de la Comisión Organizadora, presentado el primero a la hora 5-1 X . i lugar 0 
Veteranos 
Las adhesiones serán dirigidas a 
Falgueras número 3. 
No se atenderá a ninguna Comi 
sión si no está autorizada con las 
U S W P I S H Z 
HA PAIiliECrDO 
(Después de recibir los Santos 
sacramentos) 
gu desconsolada esposa, Teresa 
Vicent, sus hijos L u i s y Con-
cepción, hija política .Josefa Mar-
sal, nieto y demis familia, tie-
nen el sentimiento de participar 
a sus amistades tan Irreparable 
pérdida, supl icándoles se sir%'an 
asistir a la casa mortuoria. Cam-
panario 120, segundo, mañana 
viernes a las 8 1|2 a. m., para 
acompañar el cadáver a su til-
tima morada. 
Habana. Octubre 2 de 1924. 
CREACION DE AULAS 
L a "reprise" fué un acontítl 
to teatral. Las correcciones! 
en la obra por su autor res( 
tan magistrales como los q 
que vende " E l Pincel', de 01 
5 6 . . . E l segundo acto gustój 
como e: primero; el tercero mj 
el éxito a la misma altura. 
Don Manuel salió a escenai 
veinte veces y terminada L 
sentación ébrio de placer y 
gloria penetró en el ealoncillol 
de se reunían los autores jen 
"'Este es un éxito y lo den 
dwlchs . . . Por los cálculos del sutil 1 basuras. Aquf no hav mi¡¡ ^ 
comentarista, aquel tragón aparece- ¡ qU€ pepe zorrilla y yo"-
ría como diez comenaales cuando en Ayala y García Gutiérfl 
realidad no era más que un solo j otr06> le Abrazafon v conYÍ]ll€r(| 
grosero. . . j él en que era verdad cuantod« 
' i Entonces'don Manuel, gen 
E l i ja usted bella dama, los Per-1 aitruig^^ calmó en parte su 
' ción, y les dijo: 
¡ "También ustedes valen aJa| 
LA ASAMBLEA MAGNA DE M r • 
LOS MAESTROS Y LA LEY DE LaN R u s V ^ d e s e f 
i de la más alta novedad porf 
j dinero. Los tiene uesde 
jen adelante. E l que en otroj 
j . 1 le costaría veinte pesos, allí' 
E s t a noche, a las ocho, en el local de quiere por tres, 
la Asociación Nacional de Maestros, , 
Neptuno 174 altos, se e fectuará la Asam I Efemérides-
blea Magna, convocada al efecto p a r a j l l 8 2 . — (Octubre 2 ) . SalMiJ 
tratar de la actitud que asumirán los j apodera de Jerusalen. 
maestros y demás entidades nacionales i 1351 -—Ordenamiento de 
con relación a la ley de creación de; les por Pedro I . 
aulas, pendiente de la aprobación de l a ! 1836.—Nace en Tucumán, .>J 
Cámara de Representantes, la que ha | Avellaneda, 
sido convocada para sesión extraordl-! 1820.—Guayaquil se declar» 
naria el lunes próximo, a fin de apro- ; pendiente, 
bar dicha ley. jl898.—Congreso socialista enj 
Los maestros, se hallan dispuestos a ' gart. 
realizar todos los esfuerzos necesarios, | 1901,—Rechazo del derecho 
asumiendo la actitud que las clrcuns- i to a las solteras fraI»|l 
tandas requieran, hasta que esta ley I 1884..—Ascensión del globo 
sea una hermosa realidad y venga a re- j nal", sobre París, 
mediar la necesidad perentoria que t i e - j l 8 9 5 . — E s t a l l a un conflicto^ 
ne la niñez cubana de recibir la Instruc- | 
ción elemental, hoy deficiente por el ! 
hacinamiento de los alumnos en las ; 
aulas que dificulta la actuación del i 
maestro agotando sus energías estéri l - ' o 4 
mente. 
, Nosotros, que siempre estamos aten- | 
tos a las necesidades de la Escuela, y I 
especialmente al porvenir de esa niñez | 
que es tá sumida en la ignorancia por | 
abandono imperdonable de todos los que ¡ 
debían de atender estos problemas da rán de instintos nada aoDl 
lilla entre lop 
las kábilas del Hifl" 
verdadero milagro.." 
-Muchas damas práctlc«J 
con oue sus 
pardean n"^08;.. Lt l 
con colorantes ' - I 
Horóscopo sdel día. v 
Los nacidos el dos de 
50369 1 t 
AUTOS PARA ENTIERROS 
a 5 pesos para entierros 
vital Importancia para la República, y 
que demanda su porvenir, también ex-
hortamos a todas las clases sociales del 
país para que cooperen con la Asocia-
ción Nacional de Maestros, al loable 
fin en que es tá empeñada, y que ocu-
pa sus entusiasmos y actividades. 
Entendemos que este problema educa-
cional debe ser mirado patriót icamente 
por los Sres. Representantes, pam c^;/:; 
solución es preciso dejar a un lado los 
sectarismos polít icos y las convenien-
cias personales, si es que realmente 
piensan y sienten laa necesidades de 
nuestra Nac ión . 
Al mismo tiempo aconsejamos a los 
maestros procedan con todo el civismr 
que sea necesario, pero quq su acción 
se ajuste1 a la mayor ecuanimidad y 
tacto posible para que no se tenga la 
disculpa le que las imposiciones no pue-
den ser admitidas por un cuerpo com-
puesto por hombres Ubres y capacita-
dos como nuestra Cámara de Represen-
tinites, que pondr.i. no lo dudamos, todo 
cuando esté de su -parte para que el 
país se convenza de que saben actuar 
scRún lo exigen su cultura m j - a l y sus 
necesidades ^ater ía le s , como es, la crea-
ción de las mil aulas. 
Santos para mañana, viern I 
^San Cándido 7 San Hesiq»*! 
L a nota final-
E n los Estados Unidos. | 
E L POLICIAv^Tenga 1^ 
de venir conmigo ôm̂ L 
cuerpo del delito: no men" V 
lo he sorprendido apu"n° »lL 
tenido de esta botella de * j 
ñera QÚt? si estuviera u= i 
hotel Ritz. de * 
ñora acaso que los Están 
es un país seco?. . -
E L ACUSADO.—No 0 '|s 
ro fíjese usted que si 61 / fflbié»{ 
oi vino es Jerez Seco, ^ 
Solución. 
¿El colmo de un ca 
Cazar con el lazo. • 
bata Rusquellana. 
zadof 
de un 3 
¿Cual sería el c( 
tre ?" 
E l viernes lo digo- N>LT>^ 
i,iiis M. ^ J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T r o o i c a r ! 
